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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos del cuar-
to cuadrante y cielo con nubes, algunos aguaceros de 
carácter tormentoso. Temperatura: máxima de ayer, 29 
en Tarragona; mínima, 3 en León. En Madrid: máxima 
de ayer, 20; mínima, 9. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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FRANQUEO CONCERTADO 
Apartado 466_Re<L y Admón, COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501. 71509 y 72805. 
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ATE La EL DE 
Por primera vez en su vida, ya no corta, E L DEBATE ha sido objeto de 
una suspensión gubernativa. Durante m á s de una semana hemos estado inco-
municados con nuestro público. No se nos dijo por qué se nos imponía tan grave 
sanción; n i siquiera nos fué notificada por escrito. Una orden telefónica, seca y 
sin razonar, fué considerada como suficiente para hacemos saber la suspensión 
acordada, con omisión de todo fundamento y aún sin expresar si el castigo habr ía 
de durar un día, una semana o un aflo. Conste nuestra firme protesta contra 
este acto arbitrario del Gobierno. Del cual hemos de dolemos en úl t imo término 
por la lesión económica causada a los legít imos intereses de una Empresa hon-
rada, y en primer lugai por el quebranto y la ofensa a los valores morales y 
sociales representados y amparados por EL DEBATE. 
Tan injustificada medida encuentra agravación en muy singulares circunstan-
cias. Se ha tomado contra un periódico sin vínculo ni conexión con el Gobierno 
actúa), situado fuera de su campo, opuesto a él por ideología... y que, no obstan-
te, desde el primer día de vida de ese régimen acató lealmente al nuevo Poder 
constituido, por imperativo de la propia convicción, por consciente patriotismo 
y por consejo de aquel sentido gubernamental, inspirador de cualquier gran 
diario de nuestro tiempo, sean las que fueren sus doctrinas y su posición polí-
tica. 
Más. E L DEBATE ofreció al Gobierno provisional su leal colaboración para el 
mantenimiento del orden público y para la formación de un nuevo Estatuto j u -
rídico de la nación española.' Nosotros tenemos un gran público, adicto y fiel 
porque nuestra*! ideas son las suyas y nuestros sus m á s caros sentimientos; pe-
ro al cual no manejamos como queremos, porque sabe discurrir por sí mismo. 
Pues no hemos vacilado en requerirle a que, como nosotros, fuese un sincero 
colaborador de los nuevos Poderes. Y hacia éstos le hemos a t ra ído; en él hemos 
borrado, destruido, toda idea de rebeldía violenta, por el hecho, o de rebeldía 
mansa, por la abstención; y con nosotros se ha colocado en la única actitud ci-
v i l y ciudadana posible; la de prepararse para constituir las Cortes futuras y 
laborar o luchar dentro de ellas. 
Como pocos periódicos de Madrid hemos seguido con serena atención todos 
los actos del Gobierno, apartados de todo prejuicio. A cada uno de aquéllos 
ha seguido nuestro comentario, de aplauso o de censura. Hemos combatido, con 
viveza, cierto—que la convicción hondamente sentida no gusta de la frialdad 
académica—algún decreto, como el relativo a l laboreo de tierras; mas con igual 
viveza de frase, porque respondíamos también a la convicción que nos dicta to-
dos nuestros artículos, aplaudimos e". proyecto de decreto del ministro de Justi-
cia sobre arrendamientos rústicos. U n periódico que no vende n i olvida su de-
coro no puede prestar a un Gobierno m á s colaboración digna que la expresión 
sincera y respetuosa de sus pareceres. Así lo hemos hecho. 
Otra circunstancia. Ha coincidido con la suspensión de E L D E B A T E la de 
nuestro querido colega "A B C", lo que quiere decir que a la derecha española 
se la ha privado de sus dos órganos de opinión m á s importantes. Y aún m á s : 
ocurre todo esto convocadas ya unas elecciones municipales y a la vista de unas 
Constituyentes. En suma; MU incidente periodístico, un grave incidente perio-
dístico, conviértese, así, en una cuestión de política nacional, porque ¿es posible 
que a unas Cortes, y nada menos que a Cortes Constituyentes se pueda ir 
prescindiendo de todo un sector del pa í s? ¿ Y qué sector acudirá a la lucha si 
se ve privado de derechos políticos, tan esenciales como el de libertad de propa-
ganda? Con la claridad con que siempre nos producimos preguntamos al Go-
bierno si entra en sus planes el declarar el ostracismo absoluto de los elemen-
tos conservadores. No queremos creerlo. No podemos creerlo, y el levantamien-
to de la suspensión por E L D E B A T E padecida nos confirma en nuestro parecer. 
Hablamos hoy palabras que en ctras muchas ocasiones escribimos. ¡Y dir i -
gidas al general Primo de Rivera! Con reiteración señalábamos como uno de 
los más graves yerros de la Dictadurr. el haber prescindido de grupos enteros de 
la nación española. Obra de sana y prudente política es encuadrar, dentro de la 
legalidad constituida, el mayor número posible de ciudadanos; y tanto m á s só-
lido y prestigioso es un régimen, cuanto sea en mayor grado el fruto, la expre-
sión de una ley hecha por todos y para todos. Excluir de la vida común a cla-
ses sociales por entero, no es obra de políticos constructivos. Aquél aparta-
miento crea una situación de discordia intestina, de violencia permanente; y lo 
violento no es durable. U n régimen no puede v iv i r sobre una nación escindida 
en dos fracciones: f.nfrentado, además, con la turbamulta levantisca, enemiga 
siempre de toda legalidad constituida—la que fuese—y munerosa e irri tada co-
mo nunca en los días que vivimos. 
No exageramos al esbozar las consecuencias de estas exclusiones en masa. 
Tanto da una prohibición de intervenir en la confección de las leyes cons-
titucianalea futuras, como privar de voz en las antevísperas electorales; y, 
sin que olvidemos a otros meri t ís imos periódicos derechistas, es evidente que 
sin " A B C" y E L DEBATE, queda tan debilitada la derecha española, que 
se la priva de toda eficacia política. 
As i lo cree una enorme masa de opinión. En los úl t imos días, desde todas 
las provincias de España , de los núcleos vast ís imos ahora coincidentes con 
las orientaciones de E L DEBATE, llega hasta nosotros una sola voluntad, 
expresada en una sola palabra: abstención. Nosotros, sin embargo, hemos man-
tenido nuestro espír i tu libre de ese abatimiento colectivo. Nos lo explicamos, 
lo comprendemos porque son finolvidables los pasados sucesos; y el oleaje 
eentimental en que se mezclan la pena y la indignación, el dolor y la ver-
güenza, si a veces conduce a la acción violenta, otras lleva a la inacción des-
esperanzada. Pero lo hemos dicho otro día y lo repetimos hoy; aún no hay 
motivo para la abstención. Con el pensamiento puesto en sagrados deberes 
de ciudadanía, deberes para con el Poder público, deberes para con España, cree-
mos y decimos que hay que llevar los esfuerzos de todos hasta el último ex-
tremo, hasta el confín de lo imposible, para lograr que la vida futura de 
España discurra por cauces jurídicos. 
No se nos ocultan las dificultades de nuestra situación. No es la menor la 
de extremar los criterios y procedimientos de prudencia; que, en este caso, 
no es disfraz de la debilidad, antes a l contrario, no podrá prevalecer sin el 
apoyo de una graji fortaleza espiritual. Luchar legalmente, s:n ga ran t í a s bas-
tantes, y sofocar nobles y vivos sentimientos, ¡difícil deber! Pero los deberes 
se cumplen, fáciles o difíciles. Y el de ahora, expuesto queda. ¡Ah! Pero si el 
Gobierno Intentase apartar a la derecha de toda intervención en la preparación 
del nuevo Estado español, t ambién E L DEBATE aconsejaría decididamente la 
abstención, que, en realidad, no seria ta l , sino la proclamación de que contra 
toda una gran masa de ciudadanos, el Gobierno de la República seguía una 
política de exterminio político y de expulsión de la vida nacional. 
LO DEL DIA 
L a nueva Encíclica 
Ninguna Encíclica ha alcanzado ma-
yor solemnidad en su publicación como 
és ta que celebra el 40 aniversario de 
la "Rerum Novarum". Millares de fie-
les pertenecientes a todas las catego-
r ías sociales, a r i s tócra tas y obreros, sa-
cerdotes y empleados, seglares y prín-
cipes de la Iglesia, asistieron personal-
mente a la exposición pontificia, y otro 
inmenso auditorio, integrado, gracias a 
la "radio", por millones de personas, re-
cogió con emoción la palabra augusta 
de Pío X I . 
No ha llegado aún a nuestro poder 
el texto íntegro de la Encíclica, y por 
ello tenemos que aplazar el extenso co-
mentario del important ís imo mensaje. 
Tan sólo queremos destacar hoy su 
principal caracter ís t ica . 
La nueva Encíclica de Pío X I signi-
fica una solemne consagración de ese 
sano concepto democrático, con que los 
Pontífices han enfocado la cuestión so-
cial, y que tiene en la "Rerum Nova-
r u m " su expresión m á s alta. Pío X I re-
coge él pensamiento de León X I I I , 
precisa el alcance de sus afirmaciones, 
hace quizá más terminante el concepto 
y m á s vigorosa la frase. Mas no cam-
bia en un solo punto la doctrina de 
aquel Pnotífice inmortal, cuyas ense- j 
fianzas tienen todavía en gran parte el • 
valor de un sistema ideal, apenas apli-J 
cado por los pueblos. 
Porque es evidente que en muchos j 
países—y en España , por desgracia, i | 
m á s que en otros—el espíritu de la "Re- j 
rum Novarum" no ha llegado a la en-J 
trafia nacional, no ha logrado influir j 
suficientemente en las costumbres, no j 
se ha incorporado a las leyes. 
Por eso tiene para nosotros un valor j 
inmenso la nueva Encíclica de Pío X I . i 
que el mundo entero ha recogido con j 
muestras de no común entusiasmo. 
Los incendios de los conventos : 
Parece innecesaria nuestra protesta j 
contra los hechos ocurridos en Madrid y j 
en algunas ciudades de España el lunes 
y martes de la semana úl t ima. Con to-
do, har íamos traición a nuestro deber y 
a nuestra conciencia, si esa protesta no 
constase aquí, levantada y firme. Cier-
tos estamos de que ella in te rpre ta rá el 
pensamiento de muchos. Y al hablar asi 
no establecemos ninguna separación de 
campos políticos. Es cuestión de sensi-
bilidad y de cultura. Los hombres cul-
tos, sean republicanos o monárquicos, es-
t a r á n con nosotros. E l incendiario es un 
tipo repugnante pai . , toda mentalidad 
civilizada. 
En cuanto a los hechos en sí ahorra-
remos toda calificación. No existen las 
palabras propias para condenar un es-
pectáculo tan repulsivo y tan triste. El 
balance de la jornada nos da la destruc-
ción de algunos hermosos edificios, pro-
piedad privada para la que no se ha te-
nido ningún respeto; las profanaciones 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Desea ACCION NACIONAL 
exponer una vez más sus nor-
mas de actuación, para evitar 
posibles interpretaciones erró-
neas. 
ACCION NACIONAL no es 
un partido político. 
ACCION NACIONAL actúa 
dentro del régimen político es-
establecido en España y con 
sincero acatamiento al mismo. 
ACCION NACIONAL defien-
de instituciones y principios no 
ligados esencialmente a ningu-
na forma de gobierno. 
ACCION NACIONAL no es 
una . organización monárquica. 
ACCION NACIONAL es una 
entidad legalmente constituida, 
cuyos estatutos han sido presen-
tados en la Dirección General 
de Seguridad, en cumplimiento 
de lo que dispone la vigente ley 
de asociaciones. 
ACCION NACIONAL d e s -
envuelve su actividad a la luz 
del día, y su finalidad no es 
otra que la- que repetidamente 
se ha hecho pública: reunir los 
esfuerzos de cuantos coincidan 
en la afirmación de los princi-
pios básicos de la sociedad y 
llevarlos, en apretado haz, a las 
urrms electorales. 
Oficinas de Acción Nacional: 
Plaza de las Cortes, 3 
Teléfonos 93970. 93971 y 
93972 
EL TRiBOiL DE LA WDiscursos importantes del Papa 
H-enderson, elegido presidente de ia 
Conferencia del Desarme 
LERROUX CONFERENCIO AYER 
CON LITVINOF 
Nueva comisión de estudios para 
los proyectos de la unión europea 
GINEBRA, 19.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha dado por termi-
nada esta mañana la discusión del pro-
. yecto de unión aduanera austroalemana, 
[ acordando por imanimidad, conforme a 
• la fórmula propuesta por Henderson, so-
El Papa se refirió en su discurso 
a los últimos sucesos 
Reguemos para que Dios no res-
ponda con su justicia, sino con 
su misericordia 
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 
en la Sala del Co isistorio a una peregri-
meter la cuestión a examen, a titulo con- ^ c i ó n española compuesta de 150 per-
sonas; iba dirigida por el obispo auxi-
liar de Plasencia y fué presentada al 
j sultivo, del Tribunal permanente de Jus-
• iticia internacional. 
Henderson presidirá la 
C. del Desarme 
GINEBRA, 19.—La Secretaria general 
de la Sociedad de Naciones comunica lo 
siguiente: 
"Durante una sesión privada celebra-
Ü da a úl t ima hora de la tarde de hoy, el 
I Consejo de la Sociedad de Naciones, a 
\ propuesta del representante de España 
íjy ministro de Estado de su país, señor 
SiLerroux, ponente en la cuestión del des-
fiarme, ha designado por unanimidad a 
í Henderson para presidente de la Confe-jpo. Las cosas de España eran ya ame-
' rencia del Desarme. 
Pontífice por don Carmelo Blay. 
E l Papa dirigió un discurso a los pe-
regrinos en el que les dió las gracias 
por su part icipación en las fiestas de la 
"Rerum Novarum" y en las manifesta-
ciones celebradas con motivo del cente-
nario del Concilio de Efeso. 
Añadió ^1 Pontífice que tenía muchos 
motivos para contristarse, temer y re-
zar por su querida España . Gravísima, 
dijo, es la responsabilidad de aquellos 
que ocasionaron, cometieron y produje-
ron los t r is t ís imos sucesos. Gravísima 
es la de aquellos que dejaron que se 
produjeran y no los impidieron a tiem-
N¡ el capital ni el trabajo tienen de-
recho a reivindicar para sí la 
totalidad del producto de 
su común esfuerzo 
Es absolutamente preciso reorga-
nizar el régimen económico y 
traerlo a las normas de la 
justicia social 
E l proletariado no puede ser la con-
dición normal y durable de la ma-
yor parte del género humano 
ROMA, 15.—Las fiestas de la con-
memoración del 40 aniversario de la En-
cíclica "Rerum Novarum" comenzaron 
en Roma el día 14 con toda solemni-
dad. En la Basílica de San Juan de Le-
t r á n se celebró por la mañana una fun-
ción religios. 
Monseñor Pizzardo, consiliario general 
eclesiástico de la Acción Católica I ta-
liana celebró la Santa misa, a la que 
asistieron los delegados de veintidós na-
ciones, los cardenales Maurin y Lienart, 
Henderson ha dado las gracias al se-
jiñor Lerroux y a sus colegas de la Con-
1 ferencia por la designación, añadiendo | siervos. Roguemos a Dios, prosiguió el 
f que antes de aceptar las funciones despapa, que no quiera responder a estas 
¡Ipresidente que se le ofrece tenía que in- provocaciones con su justicia, sino sola-
? formar al Gobierno bri tánico." ¡mente con su misericordia. E l Pontífice 
el ministro belga de Trabajo y una gran 
nazadoras y comprometidas, sin añadirl ni^cjiedumj3rr 
a ello las, profanaciones, sacrilegios y| Después de la misa se reunieron to-
violencias contra Dios^la religión y sus | ¿os los asistentes en el jardín del pa-
lacio lateranense ante el monumento 
1 orí-™ iv v I i tvmnflasce§:uró a los Presentes' y les encare- la encíclica sobre la cuestión social. El 
L e r r o u x y i - i i v i u m ció que lo comtmicaran a todos, que el «residente de la Acción Católica Italia-
erigido al obrero cristiano. Monseñor 
Pizzardo pronunció un discurso conme-
morativo y am- zió la promulgación de 
GINEBRA, 19.—El comisario de Ne-
gocios extranjeros de Rusia y el minis-
tro de Estado en España, Lerroux, han 
¡celebrado hoy una larga entrevista e n j " * 5 ^ ? ; 
la que se dice que han quedado fijadas obedecen 
¡las bases para la reanudación de las re- Cl 
laciones y el reconocimiento mutuo de 
los dos Gobiernos. De todos modos el 
presidente 
Papa ruega por España, y que asi lo na) comendador Ciriaci, pronunció otro 
h a r á n todos, como lo hacen los obispos| discurs0) y después se descubrió una lá-
y los Pastores. Diversos s-m los caminos|pida conmemorativa del acontecimiento, 
de Dios: llega el momento en que se de-l A las CUatro de la tarde se celebró 
entonces todas las!en el palaci0 de ia Cancillería una gran 
E l Papa bendijo a todos los presentes 
y a sus organizaciones para las que de-
La elección presidencial ha ocasio-
nado incidentes entre radicales 
y socialistas 
B R I A N D DImTtIRA A L R E G R E S A R 
D E G I N E B R A 
. , ir ^ - ' ¡ s e a b a que puedan volver a florecer, no 
nombramiento de embajador y de con- go]ameJte ^ara el bien de la 
sino de su país, porque aunque hay otros 
sules se aplaza hasta después de la re-
unión de las Cortes. 
La Comisión europea 
GINEBRA, 19.—La Comisión de es-
tudios'para la Unión europea se ha re-
unido a ú l t ima hora de la tarde, bajo 
la presidencia de Briand, prosiguiendo 
la discusión general sobre la crisis eco-
nómica mundial. 
E l representante de D i n a m a r c a 
bienes y otras cosas importantes, nin-
reunión, en la que hablaron veinte ora-
dores, representantes de otras tantas na-
ciones. 
E l d ía 15 por la m a ñ a n a el Pon-
tífice celebró la santa misa en la 
Basílica de San Pedro, y a ella asistie-
ron los representantes de las veintidós 
guna, es tan grande ni tan importante) nacionsSi negados a Roma, los cardena-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—La política francesa, tras 
la elección presidencial y las discusionesjj¿[UIlci1|'habló del punto de vista frau-
de templos y de imágenes; l a reducción!de política exterior, atraviesa ahora un | cé s que tiende a mantener en princi-
a cenizas de obras de arte de tan noto-'periodo movido manifiesto en conatos de |p ió la cláusula de nación más favoreci-
ria importancia como el Cristo de Mena,¡aproximaciones y separaciones inespera-
la Inmaculada de Salcillo, o el San Igna- das. Sobreviene la polémica relativa a 
cío de Coello; la desaparición de bibliote-j quienes traicionaron, escudados por el 
cas tan considerables como la de la Flor, voto secreto, la candidatura de Briand, 
con 80.000 volúmenes; de un centro técni-i el que aún no se sabe si, apartado del 
co de la valía del de Alberto Aguilera, de i Ministerio, t omará su "bastón de pere-
colegios donde se educaban gratuita-Ignao", según anunció en Ginebra, 
mente centenares de niños pertenecien-1 socialistas franceses son acusados 
tes a las clases populares... En suma, u n ^ e estar al servicio de Alemania por la 
atentado a la Religión, a la propiedad, I ín t ima relación que mantienen con sus 
al arte, a la cultura, a todo lo que afirma colegas germanos, leales servidores de 
Déficit de 40 millones en Los rebeldes de Madera 
japonesa 
Se quiere reducir el sueldo de los 
funcionarios públicos 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Tokio 
al "Times" que el ministro de Hacien-
da ha declarado que prevé un déficit de 
cuarenta millones de yens. 
» * * 
TOKIO, 19.—Se ha presentado en la 
mesa de la Cámara un proyecto de ley 
redactado por el Comité económico gu-
bernamental, y, según el cual, se redu-
cirían todos los sueldos de los funcio-
narios públicos, incluso los de los m i -
nistros, de un dos a u n veinte por ciento. 
Esta medida, de ser votada, tendr ía 
gran influencia para enjugar el déficit 
del presupuesto. 
La situación de Austria 
a Cabo Verde 
VTENA, 19.—lün el Consejo de mi-
nistros, el de Hacienda ha expuesto la 
situación del presupuesto en los cuatro 
primeros meses del año, previendo un 
déficit de 150 millones, no incluido el 
correspondiente a los ferrocarriles na-
cionales. Cuarenta y cuatro millones se 
han cubierto con las conversiones ya 
efectuadas y cien millones más lo se-
r á n con las reformas introducidas en la 
ley sobre el paro forzoso y l a reduc* 
HAN SIDO DEPORTADOS 75 
USBOA, 19.—Comunican de Funchal 
que han embarcado, con rumbo a Cabo 
Verde, a bordo del vapor "Joao Belo", 
treinta deportados políticos y treinta y 
cinco a bordo del "Africa", entre ellos 
los señores Sousa Días y Freir ía . 
Los registros efectuados en las casas 
sobre las cuales recaían sospechas no 
han dado resultado alguno. 
La información abierta con motivo de 
los recientes sucesos, continúa. 
ROBOS E N GUINEA 
LISBOA, 19.—Ha llegado, proceden-
te de Guinea, el vajor "Silva Gouveia". 
Su comandante, interviuvado por los pe-
riodistas, ha declarado que los revolu-
cionarios se apoderaron del barco y 
obligaron a la tripulación a obedecer 
sus órdenes. Ha añadido el comandante, 
que los revolucionarios eran verdaderos 
bandidos escapados de l a cárcel de Gui-
nea y que han realizado varios robos a 
bordo del vapor. 
Entre los pasajeros del "Silva Hou-
veia" se encuentra el hijo del ex gober-
nador de Guinea, señor Leite Magalhaes 
el cual, habiendo huido a tiempo, pudo 
escapar a una muerte segura. 
el valor espiritual de un pueblo. 
Eso han sido los incendios de los con-
ventos. ¿ P a r a qué decir m á s ? Vayan a 
todos los religiosos, que tienen en su vir -
tud y en su fe el mejor ta l ismán para re-
sistir a estos ataques, nuestras palabras 
de adhesión y de cariño. Las horas de 
fiebre pasan rápidamente por los pueblos 
y sobre ellas permanece la noble y cris-
tiana labor sembradora de paz y de cul-
tura. Y los gloriosos títulos que ella con-
cede nadie se los puede arrancar a las ór-
denes religiosas. 
Para t e r m i n a r , una explicación a 
nuestro público. Renunciamos por hoy a 
la inserción de nuestras informaciones 
sobre los sucesos a que este suelto se 
refiere. En conjunto son ya conocidos 
los intereses alemanes. El leader León 
Blum, pretende adjudicarse la exclusiva 
del pacifismo, excomulgando a Herriot y 
los suyos, que consideran los tratados 
como condición y salvaguardia de la 
paz. Pero en la propia zona del socia-
lismo existe la amenaza de una escisión 
por parte de figura tan sobresaliente co-
mo Paul Boncour, quien ha escrito: 
"Alemania ha sido vencida. No queremos 
arrastrarla tras la derrota, pero tampo-
co que sea más potente que antes. So-
mos siempre partidarios de l a aproxi-
mación franco-alemana, pero sobre un 
pie de igualdad y de respeto a los trata-
dos. Hay horas dolorosas en que es pre-
ciso elegir entre dos deberes. Hay cir-
de todos y en este aspecto efímero gU cunstancias en que el verdadero valor 
actualidad pasó. En el aspecto histórl- consiste en separarse de sus amigos pa-
co, esa actualidad es mucho m á s durade-
ra y no prescindiremos, cuando las cir-
cunstancias sean propicias, de hacer a 
la verdad el servicio que le debemos 
dando a luz con todo detalle una infor-
mación objetiva de los acontecimientos 
de los pasados días . 
Por "A B C " 
ra darles una suprema advertencia 
En otro aspecto, no faltan síntomas de 
aproximación de Herriot a Tardieu y de 
Tardieu a Herriot, que hace unos días 
se abrazaron más que protocolariamen-
te en la Alcaldía de Lyon, donde Herriot 
había mantenido briosa batalla con sus 
ex amigos los socialistas. Hoy se habla 
da. Por el contrario, añade, Dinamarca 
no se muestra favorable a las tarifas 
preferenciales. 
A continuación, Henderson pone de 
manifiesto el desarrollo de la crisis que 
por la mala venta de las existencias dis-
ponibles, el paro forzoso y la inacción 
de los capitales pone a Europa en pe-
ligro de parálisis . 
Dirigiéndose a Litvinof, Henderson 
niega rotundamente la existencia de un 
complot contra la Rusia soviética. 
E l ministro elogia después la acción 
económica de la Sociedad de Naciones 
en los últimos años y declara que su 
Gobierno examinará con viva s impat ía 
todas las proposiciones que se hagan. 
Añade que apoya especialmente los 
proyectos depositados en nombre de 
Francia por Poncet, de los cuales no 
rechaza absolutamente nada, sino que, 
por el contrario, se adhiere a ellos. 
Llama particularmente la atención de 
la Comisión sobre aquellos principios 
relativos a la reducción de tarifas adua-
neras. Explica en qué consiste el pro-
teccionismo aduanero y propone el nom-
bramiento de un Comité de entente pa-
ra que examine las proposiciones he-
chas durante los debates. 
Zaleski, en nombre de Polonia, se de-
clara hostil a las uniones aduaneras 
regionales, que son susceptibles de ha-
cer difíciles los acuerdos generales. Ha-
ce resaltar el ca rác te r de cordialidad 
del discurso pronunciado ayer por L i t -
vinof. 
Acto seguido, Benés (Checoeslova-
quia) hace las m á s expresas reservas 
como la religión, que tiene tan vasta in-
fluencia sobre todos los intereses. 
Don Blay tradujo el discurso del Pon-
tífice al español, y los peregrinos acla-
maron conmovidos al Papa.—Dafí ina. 
Se dice 




N U E V A YORK, 19.—Comunican de 
Wáshington al "New York Times" lo 
siguiente: 
"En los circuios oficiales norteameri-
canos se considera que las úl t imas de-
claraciones de Rusia indican el deseo 
de los soviets de cesar la guerra co-
mercial con las demás potencias expor-
tadoras y deseo también de participar 
en los acuerdos internacionales para lle-
gar a la estabilización de los precios. 
I I I I I IHIBW^^ 
- r e s u m e n 
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A l reanudar nuestra comunicación 
con el público, queremos, ante él, tes-grubernamentales a base de esos dos nom-
timoniar nuestros sentimientos de afec-|bres, porque se dice, aunque todavía re-
tuoso y sincero compañerismo a sulta permaturo hablar de ello, que la 
" A B C", nuestro querido colega. Muy! acostumbrada y protocolaria dimisión 
de veras lamentamos que, suspendido del Gobierno al tomar posesión (13 de 
y escribe de lo que hace dos meses hu- acerca de la unión aduanera preconiza-
biera parecido un absurdo, de soluciones ¿a p0r ei gmpo aus t roalemán y pide 
que cada representante de los Estados 
a la vez que E L DEBATE, no reanude 
su vida pública a la vez que nosotros. 
junio), el nuevo jefe del Estado, sea 
m á s que protocolaria. Es posible que 
Lo sentimos por el colega, que tiene en Laval, comprometido demasiado con 
su haber sanas y vibrantes campañas |Briand, abandone la Presidencia del Con-
inspiradas en un ardiente patriotismo, y 
lo sentimos por las gentes de España, 
a las que " A B C" presta los valioso t 
servicios de un gran órgano de opinión 
y de publicidad. 
Tampoco debemos ni queremos omitir 
unas palabras de cariñoso recuerdo de 
su director. Sometido a procedimiento 
judicial, y respetuosos nosotros con cua-
lesquiera actos de los administradores 
de ía justicia, hemos de callar todo j u i -
sejo. 
Noticias recibidas de Ginebra, asegu-
ran que Briand l legará a Par í s el vier-
nes o el sábado y presentará la dimi-
sión. 
E l aparato. Incidentes y consecuen-
cias de la elección presidencial, no qui-
taron rango de primera categoría du-
rante varios días a las informaciones y 
comentarios de los tristes sucesos de Es-
paña. Pero renacida la calma en nues-
tro país , hoy la atención de Francia es-
ción de los sueldos de los funcionarios 
públicos. 
El Consejo se reuni rá de nuevo ma-
ñ a n a para discutir esas reformas. 
ció acerca de los hechos que son origen 
y materia de aquel proceso; pero cono-!tá puesta en Ginebra.—Solache. 
cedores de la rectitud y caballerosidad | i ^ v ^ - • • • • — m m 
del marqués de Luca de Tena, confia-j por el periódico mismo en obediencia a 
damente esperamos que el faUo de la quien lo venía dirigiendo. Son dos ór-
denes de responsabilidades separadas y justicia ha de ser honroso para el d i -
rector de " A B C". 
En f in , hemos de hacer un ruego al 
presentes, a su regreso a su país, t ra-
baje en él por Ginebra. Solicita que una 
tregua política internacional venga a 
favorecer ese trabajo. 
E l representante de Grecia, Michalo-
copulos, se refiere a la inquietud que 
puede crear on los Estados de Ultra-
mar una cierta preferencia económica! 
europea, pero añade que no hay moti-1 
vos para que dichos Estados se inquie-
ten, porque la prosperidad de Europa! 
redundar ía en beneficio de sus propios i 
asuntos. 
Marinkovitch declara que la estabili-
zación de las tarifas aduaneras no es 
un remedio adecuado. 
Titulesco declara que Rumania se ad-
hiere al plan francés. 
Por último, Briand propone la crea-
ción de una comisión de estudios para 
examinar las diferentes proposiciones 
presentadas. 
Esta Comisión, cuyo proyecto ha si-
do presentado por Henderson, presidi-
da por Motta (Suiza), comprendería re-
diversas, que no es lícito unir. Son dos; presentantes de Alemania, Bélgica, In -
personas distintas, y no es justo casti-! glaterra, España, Francia, Grecia, Him-
Gobiemo. No hay razón para que re-|gar a una de ellas por actos realizados j gr ía , I tal ia, Polonia, Rumania, Suecia, 
caigan sobre " A B C" sanciones recia- por la otra. En f in, al Gobierno no con- Suiza, Turquía, Checoeslovaquia, Rusia 
viene mostrarse en actitud de dura re- y Yugoeslavia. 
presalia contra un periódico de granj Antes de levantar la sesión, Briand 
solvencia, que no ha cometido delito al-¡vuelve a hacer uso de la palabra para 
guno; que no lo es la leal oposición al; declarar que la discusión general que 
nuevo régimen. 
madas por posibles o supuestas faltas 
personalmente cometidas por quien ha 
sido su director. Estamos muy lejos de 
afirmar que el señor Luca de Tena ha-
ya cometido delito ni falta; mas, aun-
que asi fuera, es obligado distinguir en-
j tre sus actos personaJísimos y los rea-
I lizados como director de "A [ B C", o 
les Maurin, Lienart, Seredi. Hould y el 
Cuerpo Diplomáü o. El Pontífice fué 
muy aplaudido, sobre todo, cuando al sa-
lir, después de 1 ceremonia, mandó de-
tener la silla gestatoria junto a la puer-
ta de la Basílica y vuelto, hacia la mu-
chedumbre que lo aclamaba, la bendijo 
repetidas veces. 
En él patio de San Dámaso se ce-
lebró una imponente audiencia ponti-
ficia, a la que asistieron veintidós carde-
nales, la familia del Pontífice, el Cuer-
po Diplomático, completo, y 10.000 pe-
regrinos. Ondeaban banderas de todas 
las naciones y el espectáculo que se 
ofrecía era soberbio. Después de can-
tarse el himno pontificio, el Papa hizo 
distribuir un folleto, resumen de su En-
cíclica sobre la cuestión social, y pro-
nunció un discurso, sucesivamente en 
tres lenguas, en el que habló de la ne-
cesidad de la acción, de la oración y del 
sacrificio. 
E l discurso ha venido a ser una glosa 
de la próxima Encíclica que Su Santi-
dad dirigirá al mundo. 
Esta Encíclica comienza con las pa-
labras "Quadragésimo anno" para re-
cordar cuán necesaria y oportuna fué, 
hace cuarenta años, la publicación de 
la "Rerum Novarum", necesidad y opor-
tunidad que atestiguan las aclamacio-
nes universales que saludaron su apari-
ción y el imperecedero recuerdo que 
guardan las generaciones sucesivas, co-
mo un don insigne de Dios a la Iglesia 
y a la Humanidad. 
E l cuerpo de la Encíclica consta de 
tres partes. 
Principales beneficios de 
la "Rerum Novarum" 
En la primera parte el Sumo Pontífi-
ce enumera, entre otras cosas, los prin 
cipales y más preciosos beneficios de la 
"Rerum Novarum." Al desarrollo de las 
ciencias sociales y económicas, siguien-
do la linea de los principios católicos, es-
ta Encíclica ha dado a la vez un fun-
damento seguro y un impulso eficav:. 
Obligó a dar una sólida formación re-
ligiosa, moral y social a los obreros, que 
los penetrase de su dignidad de hom-
bres y de cristianos; y los preparase se-
riamente a defender con sabiduría y 
conciencia los intereses morales y eco-
nómicos de su clase; y los hizo aptos 
para guiar a los demás por el camino 
de su mejoramiento. El liberalismo has-
ta entonces reinante era amo en las es-
feras directoras. León X I I I hizo lugar 
a una política social más dócil a las ins-
piraciones de la justicia. Contra su ¡ni 
cua oposición, reivindicó con firme ener-
gía para los obreros, el derecho de aso-
ciarse para la fraternal y mutua ayu-
¡da, y para defensa de sus legítimos de-
i rechos. 
De hecho de todas partes han surgl-
jdo desde entonces numerosas asociacio-
jnes de obreros, de artesanos y agricr.l 
^ tores, que han procurado, en cuanto lo 
do el nuevo acorazado alemán.—Raúl h Permitian las circunstancias, p o n e r en 
Peret compareció ayer ante el Se- v l ^ 1 ? * las A c t i v a s de León X I I I , con-
nrmadas por sus sucesores; y, por ello 
han merecido bien de la Religión, de la 
civilización y de la prosperidad social. 
La experiencia de estos cuarenta años 
—afirma el Sumo Pontífice—al fin do 
fsta primera parte, atestigua que la 
Rerum Novarum" ha venido a ser, en 
realidad^ la carta magna de la Acción 
Social Católica. 
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MADRID.—Las fiestas de junio du-
ra r án quince días: habrá represen-
taciones teatrales al aire libre y una 
batalla de flores.—La Diputación pro-
vincial introducirá mejoras en el 
Asilo del Pardo (página 5). 
PROVINCIAS. — Los pescadores de 
Pasajes siguen en huelga.—El "Zep-
pelin" desiste de su "raid" sobre Es-
paña.—Baja el precio de la carne en 
Zaragoza. — E l domingo se celebran 
las elecciones a la Asamblea catala-
na. Los partidos han llegado a un 
acuerdo. Se dice que los radicales 
quieren abstenerse (páginas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E l p r o y e c t o de 
unión aduanera austroalemana será 
estudiado por el Tribunal de La 
Haya; han conferenciado Lerroux y 
Litvinof. Henderson será el presiden-
te de la Conferencia del Desarme.— 
Tirantez entre los radicales y los so-
cialistas en Francia.—Ha sido bota-
nado (páginas 1 y 10). 
lidaridad europea es necesaria e indis-
pensable para hacer frente a una situa-
ción difícil sobre todas. Obremos de ma-
nera que se llegue en el terreio eco-
nómico a un pacto de no agresión, co-
mo lo hemos hecho en el terreno polí-
tico. Si logramos ese resultado habre-
mos prestado un señalado servicio a 
Europa y a la paz. 
* * » 
GINEBRA, 19. 
Juicio del Pontífice sobre 
los problemas nuevos 
Su Santidad examina en seguida en la 
Ha sido nombrado re-i86^11"^ Parte de su Encíclica cierta s 
acaba determinar y que ha versado so-1 presentante de España en la subcoml-l?u'estlones que se Pastan más fácilraen-
Por todo ello esperamos que la s i túa-Ibre temas tan complejos honra sobre-Isión nombrada a'consecuencia "de^os í 6 aJdifc^sión y sobre las cuales, en vis-
ción de " A B C"-quede pronto norma-1 manera al Comité de estudio;). Todos los ¡trabajos de la Comisión de Estudios ' 
lizada. i oradores es tán conformes en que la so-J para la Unión europea, señor Bernia. 
ta de los cambios tan profundos reali-
zados en las condiciones de la vida so-
cial, le parece más necesario formular un 
Mibroiúea, W da mayo de 1981 (2) E L D t J 3 A i £ 
Juicio taa preciso corno plen&mftnto ati-
torizado. 
E n efíwrto. ccmo lo haWa. hecho ya 
Ijeón X I H , el Soberano Pontífice recuer-
da que la Iglesia y su Jefe, tienen, no 
solamente el derecho, eino también el 
riguroso deber de dar au opinión en ma-
terias sociales, no ciertamente acerca do 
los problemas de la técnica o de los in-
tereses temporales que en ellas »e ag'Itan, 
elno sobre todo aquello que en ese do-
minio pertenece a la ley moral o al Evan-
gelio. 
Así la SnofclJca, proclame, de nuevo la 
doctrina de León XTTI, que e« la d« la 
Iglesia, acerca del derecho de propiedad 
y su doble carácter individual y aocial, 
denunciando como érroree Igualmente 
perniciosos el Individualismo egoísta y 
el comunismo; recuerda también las obli-
gaciones que gravan la propiedad y defi-
ne los derechos del Estado para con la 
propiedad privada. 
E l capital y el trabajo son lo» dos 
elementos esenciales del régimen econó-
mico moderno. En cuanto a eus relacio-
« r e t o sobre arrendamientos de t ierras 
Las asoclaclone» de obreros del campo podrán celebrar 
contratos colectivos. Tendrán derecho a solicitar de los 
organismos oficiales la intervención técnica necesatia y 
los préstamos que precisen. No podrá haber cultivadores 
asalariados, sino por excepción. 
A L A S C O R T E S , L A 
"TA» próximas Cortes hsn d* pronun-
ciarse pronto en cuanto al ordenamiento 
do una cabal reforma que. orientada ha-
cia los principios de Justicia y utilidad 
social, renueven el régimen de la pro-
piedad de la t ierra y el de los contratos 
agrarios. Está, próximo el momento de 
nes mutuas, el Papa afirma que n i uno j acometer tan grave tarea, pero entre 
tanto, por Inmediata que aparezca, exis-
ten necesidades perentoria» que precisa 
sa,tisfacer, desde luego, porque no aguar-
dan ninguna dilación después del adve-
nimiento de la República. 
Tal fué el caso de la suspensión pro-
visional de los procedimientos Judiciales 
de lanzamiento de la tierra por causas 
que no fueran la falta de pago de la 
renta; suspensión acabada de decretar 
respecto a los contratos en que el valor 
de la misma no exceda de 1.500 pesetas 
anuales y que es similar al histórico "ín-
ter in" de Carlos I I I en materia de fo-
ros con la importante diferencia, no obs-
tante, de que mientras la duración de 
este excedió de siglo y medio, aquélla 
t endrá breve realización. 
Del mismo modo, cuando apenas se ha 
extinguido la excepcional crisis agraria 
que tan dolorosamente afligió a las pro-
vínolas andaluzas desde el otoño último 
a la primavera actual, es de manifiesta 
urgencia la preparación de un régimen 
de arrendamientos colectivos en favor 
de las sociedades obreras, con la noble 
finalidad de remediar los paros periódi-
cos en el trabajo de los obreros del cam-
po y de evitar el parasitismo de los in-
termediarlos con intolerable e inmoral 
sistema de subarriendos, ratisfaciendo, 
sobre todo y ante todo, el ansia de tie-
r ra que siente la población rural, como 
lo mejor y más íntimo de su vocación 
generosa, 
I tal ia y Rumania que. «Jngularmente, 
también las cargas famlliarea de un tra- han hecho la prueba favorable de esta 
ni otros tienen derecho a reivindicar pa-
ra sí la totalidad del producto de su co-
mún esfuerzo; Invoca a esta propósito 
las palabras formales de León X I I I : "No 
puede haber capital sin trabajo, n i tra-
bajo sin capital". En el pasado, el ca-
pital y el trabajo se han repartido los 
frutos de una manera Injustamente des-
proporcionada, dejando una frente a la 
otra, una minoría en cuyas manos se 
acumulan enorme» riquezas y Una mul-
t i tud inmensa de proletarios que no tie-
nen más propiedad que sns brazos y su 
trabajo. Es preciso, absolutamente, re-
': organizar el régimen económico y traer-
lo a las normas da. la justicia social, de 
manera que se asegure un reparto más 
equitativo de los productos del esfuer-
jüo combinado del capital y del trabajo. 
Así se realizará la mejora del proleta-
riado que León X I I I pedía con tanta in-
sistencia. Sin duda, la diversidad de con-
diciones sociales, que forma parte del 
cabio plan del Creador, no desaparecerá 
jamás . Por otra parte, sin embargo, el 
proletariado no puede ser la condición 
normal y durable de la mayor parte de\ 
género humano. Es preciso que los pro-
letarios se eleven gradualmente a ese 
grado de comodidad modesta que da la 
propiedad. Y a ello no se llegará en el 
orden presente de las cosas, sino por 
medio de una Justa y equitativa remu-
neración del trabajo. 
E l salarlo debe, pues, bastar para cu-
brir no solamente 
bajador honrado y proporcionarle los me-
dios da mejorar efectivamente su condi-
ción, en el aentldo que acaba de indl-
E l Sum© Pontíf!c« termina ««ta segun-
da parta de la Encíclica esbozando las 
líneas esenciales, según las cuales el ré-
gimen social actual deba ser reformado 
para responder a la ley de la justicia. 
A la lucha de clases es preciso que »«-
eeda una verdadera y leal colaboración 
de las diversas funciones y profesiones. 
E l trabajo no es una marcancía ordina-
ria. En él se refleja siempre la dignidad 
humana del trabajador y ésta exige res-
peto. L a diversidad de las Industrias, la 
gran variedad de la producción, la mult i-
plicidad de las funciones, concurren to-
das al bien general; y la sociedad es tará 
tanto más estrechamente unida y más ar-
moniosamente ordenada en tanto que ca-
da uno cumpla más fielmente los debe-
res, de la profesión que constituye su ver-
dadera vocación providencial. 
Deformaciones y abusos 
del régimen económico 
En lá ú l t ima parte de su Encíclica, el 
Papa, de lo alto de la Cátedra Apostó-
lica, abraza todo el conjunto tan com-
plejo del régimen económico moderno. 
No lo condena como malo en sí, pero no 
puede menos de denunciar las. deforma-
ciones profundas y los 
que lo vician. La concurrencia desenfre-
nada de otros tiempos, ha sido sustituida 
por una concentración excesiva entre las 
manos de unos pocos de la potencia eco-
nómica, no solamente en cada nación en 
particular, sino también en el mundo en-
tero. Concentración y prepotencia que 
degeneran muy fácilmente en un despo-
tismo tiránico. No hay más remedio pa-
ra este desorden que la vuelta a los prin-
cipios saludables de la Filosofía social 
católica y su aplicación juiciosa al régi-
men del capital y del trabajo, así como a 
sus mutuas relaciones. 
E l socialismo se vanagloriaba de traer 
un remedio radical a este desorden, re-
medio que se ha revelado, sin embargo, 
peor que la enfermedad. Desde el día en 
que León X I I I publicó su Encíclica tam-
bién el socialismo ha sufrido proftmdas 
transformaciones. Se ha dividido en dos 
corrientes muy distintas. 
La primera, que toma del soclallamo 
sus más extremas consecuencias, se llama, 
comunismo; es evidente que su radicalis-
mo no puede concillarse de ninguna ma-
nera con la doctrina de la Iglesia, 
clase de contratos colectivos en la va-
riedad de tipo» que presenta la Institu-
ción, abonan con su experiencia la pro-
vechosa utilidad de un régimen que pue-
de, asimismo, prosperan en una nación 
hermana, por la raza, y de análogas con-
diciones naturales y sociales. En su con-
secuencia, el Gobierno provisional de la 
República decreta: 
Articulo primero. Las asociaclonea de 
obreros del campo legalmente constitui-
das, sin perjuicio de conservar su propio 
carácter de defensa de los intereses de 
«u propósito, al dueflo del predio en cues-
tión, planteándole la pregunta de si se 
propone, en lo sucesivo, cultivar direc-
tamente, o, por el contrario, continuar 
en el régimen de arriendo. SI la respues-
ta del dueño fuese esta última, queda-
rá subrogado, de derecho, el contrato de 
arrendamiento en favor de la,Asociación 
obrera, en igualdad de condiciones, y poi 
el plazo convencional que acuerden las 
partes o por el legal que corresponda, 
según la Legislación vigente. En todo 
caso, cada una de las dos partes, al se 
considera perjudicada en la cuant ía de 
la renta por considerarla notoriamente 
abusiva por exceso o por defectos en 
relación con los arrendamlentoa de la 
comarca para fincas o cultivos análogos 
y desproporcionada con las posibilidades 
de producción de la finca y el valor de 
los frutos, podrá hacer uso del proce-
dimiento de rectificación establecido en 
la legislación vigente. 
Art . quinto. No obstante la preferen-
cia del arrendamiento colectivo obrero 
sobre el arrendamiento de carác ter indi-
vidual, se declaran exceptuadas da la 
aplicación de este decreto las tierras lle-
vadas en arrendamiento de este último 
carácter por labradores que las trabajen 
personalmente o en unión de los miem-
bros de au familia", par atender de es-
ta suerte a su sostenimiento económico, 
aunque cultiven, a la vez, tierras pro-
pias que por sí solas serían insuficientes 
para ello. 
Art . sexto. SI, por excepción, se tra-
tase de tomar en arrendamiento colecti-
vo un predio antes arrendado, los re-
presentantes legales de la Sociedad obre-
ra, podrán requerir al propietario para 
que, ante el juetí municipal de la loca-
lidad respectiva, declare el precio y con-
diciones del contrato de arrendamiento 
últimanuente celebrado y aún pendiente 
sobre la finca, al efecto de que, vencido 
el término del mismo y no cultivando 
el propio dueño directamente, la .socie-
dad obrera pueda subrogarse en los tér-
minos del último contrato en cuestión. 
De esta comparecencia, y de las decla-
raciones del propietario y partes inte-
resadas, se levantará acta por el juez 
municipal respectivo. Las falsedades que, 
con este motivo puedan cometerse, si 
se comprueban debidamente, tendrán la 
sanción que lea correspondan, según el 
Código penal. 
Art . séptimo. Se consideran extendi-
dos a las asociaciones de que se ocupa 
E L P R E S U P U E S T O BRITANICO 
ASP/fíWA 
Vaiios médicos cuidaron del ministro de Hacienda inglés mientras pronunciaba 
su discurso sobre el presupuesto, pero nadie se ocupó del que verdaderamente 
se iba a Ueva.r el susto 
("Glasgow Record".) 
a paz de a 
ZARAGOZA, 19.—El día 11 • comenza-
ron, organizadas por señoras de diver-
sas Congregaciones,' rogativas en el Pilar 
para Impetrar del Altísimo la paz para 
España. La rogativa consiste en entrar 
de rodillas en el templo y rezar varias 
oraciones y la invocación "Salvad a Es-
paña", E l primer día asistieron unas 40 
personas, pero en,, los sucesivos el gen-
tío ha sido imponente. Las rogativas du-
ra r án hasta mañana, día 20. Hay que ha-
cer constar que estos actos religiosos han 
sido de la iniciativa espontánea de di-
chas señoras. 
Las obras del Pilar 
Listas 218 y 219 de la suscripción abier-
ta en Madrid, Suma anterior: 308,113 pe-
setas. Doña Paulina de Alarcón, 10 pe-
setas; excelentísimos señores marqueses 
de Casa jara, 500; La Industria Española, 
100; doña Carmen Lafuente (giro de Te-
ruel), 10; un devoto, 10; una devota de la 
Virgen, 50; doña Concepción Ribera, 50; 
don Ricardo Zúñiga y Benita Barajas, 5; 
doña Pilar M, O., 5; una devota, 2; una 
alemana devota, 25; una devota, 2; dos 
devotos del Pilar, 250; un español, 25; don 
Iberto B. del Pino, 10; familia de Gómez 
Obregón, 20; don A. T. por la salud de 
clase, podran celebrar contratos de!este decreto, los beneficios que atrlbu-
arrendamienío colectivos sobre uno o|ye.n a los sindicatos agrícolas las dispo-
más predios según su relativa capaci-j_.ic¡OIies vigentes. Consiguientemente, y 
dad para trabajarlos en común y apii-|a soi¡citud de la Asociación interesada", 
car los beneficios ce la labor conforme el Ministerio de Hacienda, previo infor-
a los pactos que los socios establezcan a me d ^ de Trabajo y prevfsión> acerca 
este etecto. _ , „ d e la naturaleza y eficiencia de aquélla, 
^ t i i ™ ^ / ^ ^ m f ^ í n ^ otor8:ará las exenciones tributarias co-io; don Alonso Contreras y señora, 25; Je-cuales podran recaer los arrendamientos rrespondlent6a( asi del impuesto de de.|8ÚS) ign3,cio y María Josefa Baselga y 
rechos reales y timbre del Estado, co-jNeyra, 200; dos devotos, 2; don Guiller-
mo del de utilidades. jmo del Val, 10; señores de Egaña (Al-
Art . octavo. La 
• r 
Los redactores de "A B C" nos ruegan 
la publicación de las Uneas que siguen; 
"'.Nos iniereaa oponer u todas las ver-
siones publicadas sobre el caso de 
"A B C'', pero principalmente a ios ofi-
ciales, una brevísima enumeración de 
hechos que no podrá negar nadie, ab-
solutamente nadie. Deben oonstar estos 
hechos en las diligencias instruidas por 
la autoridad, y sólo con 
estas diligencias se ha debido 
a! público. No queremos calificar ahora 
lo que se ha hecho contra nosotros en 
este particular da la información y en 
todo lo demás. Espera-mos tranquilos la 
ocasión de hablar cumplidamente. 
Redactará el anteproyecto constitucional. Hay que conciliar 
la democracia y la competencia. También estudiará el E s -
tatuto para las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se 
e x i g i r á n para los giros internacionales las mismas garantías 
y justificaciones que las remesas bancarias. 
Alba y sus amigos ingresan en la Derecha Liberal Republicana 
l a l o m a d a dpi nrpsjirlpntPl13- recomendación que les había hecho en I d jUlíldUd UU pit;6lüKl'.lC|eI eentjdo de oue se entrevisten con el 
Visitaron al jefe del Gobierno el señor 
Pérez de Ayala, una comisión de porte-
ros civiles de los ministerios que le pidió 
la derogación del decreto de diciembre 
de 1923, que atrepella los derechos de la 
clase y que se ponga en vigor el de oc-
tubre de 1922, autorizado por las Cortes. 
También recibió a los directores de lo?, 
periódicos madrileños. E l señor ' Alcalá 
Zamora escuchó sus deseos y después de 
oírlos les rogó que vieran al ministro de 
la Gobernación, a cuyo departamento 
compete el levantamiento de la suspen-
sión que pesa sobre los diarios madrile-
ños "A B C" y E L DEBATE. 
E l señor Alcalá Zamora recibió a los 
periodistas y les hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Autorizados por el señor Alba han he-
cho acto de adhesión a la derecha liberal 
republicana el señor Chapaprieta y casi 
la totalidad de la izquierda liberal, a ex-
cepción de algunos de sus miembros que 
tenían vínculos con los monárquicos o en-
tabladas ya relaciones con distintas frac-
ciones republicanas y que se han rsser-
ministro de la Gobernación. 
Esta tarde, Consejo 
Anoche, al salir de la Presidencia el 
señor Alcalá Zamora y después de hacer 
las manifestaciones que sobre ía reforma 
agraria publicamos en otro lugar, un pe-
riodista le preguntó si tenía noticias de 
Estado y el presidente respondió que de 
dicho departamento no había hecho sino 
firmar algunas cartas credenciales, así 
como la firma de personal. 
Terminó diciendo que hoy se reunirá, 
el Consejo a la hora de costumbre. 
El trabajo de la Comisión 
asesora técnica 
En la conversación que el ministro de 
Justicia sostuvo ayer mañana con los pe-
riodistas se reflrió a la toma de posesión 
de la Comisión asesora técnica celebrada 
el día anterior, diciendo que en la misma 
había pronunciado un discurso, manifes-
tando a la comisión que ante ellos que-
„i td«« daba depositada la confianza que el Go-vado su actuación Celebro ^ i j o e Pre- £ ^ cidad 4cn3 en 
Bidente- este hecho; aunque es lógico, jurídico y en su sensibilidad 
que la izquierda monárquica pase a la de'! pou+ipa ¿ J 
recha republicana y lo celebro más por-jP A gó a competja el acome. 
que el señor c,^P^P"^a, hombre de mu-1 " l i a b ^ a c i é n del anteproyecto cons-
cho monto, cultura, lealtad e x p e i i ^ reservándose el Gobierno el 
dotes organizadoras, tendrá ocasión de jh , ^ modiflcacioneS que estimara 
dar gran re-nd,imjento. f ^ para presentarlo después co-
mentos f ? " d ^ ° r ^ proyecto a la Asamblea Constituyen-
cana están, ' n f vit^.1,ef ¿f ^ ^ ^ ^ J te y que en el secreto orgánico del Go-
el resultado de 'a f ^ f ^ t nd. F s n S r Tncluso bie^o Provisional estaba indicada la 11-
informar 5 ^ * ^ ^ directriz que debía inspirar la par-
de Cataluña donde siempre ^ lz- eatatuto de l03 derechos ln . 
quierdismo sincero con republicanos y s0"ldiViduaieSi clalistas. fuerza que por tradición se con-
servó dentro de la Monarquía. 
E l jefe del Gobierno añadió que el 9 
de mavo último el señor Alba le visitó 
Cuando se produjo en las cucunstan-para comun!Carie ia decisión y rumbo que 
cías y con las facilidades que todo el¡tomarían sus amigos. 
mundo ha visto, el asalto a la casa de! _ p o r tanto —dijo el señor Alcalá Za- - nrotección iud 
"A B C", no había en ella más personal i mora— este hecho estaba previsto a n - ^ P * ^ ^ 
que el de custodia, como sucede todos tes del desarrollo de los últimos sucesos,^08 aciecnos müiviauaies y me 
los domingos: en la planta baja, un por-'y ahora me lo ha ratiñcado porque esti-
tero, que no puede apartarse de su pues-¡ma necesaria la presencia de una fuer-
te; en el piso segundo, un telefonista,Iza gubernamental en el campo de la Re-
que tampoco puede abandonar la central pública, 
a su cargo, y en el servicio de vigilan-
cia de los talleres, dos obreros. Estos 
cinco empleados, sin armas, que tampo-
co hubieran podido usar para el exte-
rior, son todo el ejército formidable que 
"A B C" tiene organizado para defender 
Privadamente —agregó— hube de de-
cir a algunos por haberlo olvidado en 
aquel momento que estimaba de suma 
importancia el recoger un elemento in-
teresantísimo de nuestro derecho públi-
co cual es la organización del derecho de 
\ la protecc 
individuales 
llamar la atención de la Comisión sobre 
¡a necesidad de que la redacción del añ-
leproyecto que elabore no responda a una 
visión abstracta, en la que por falta de 
una vestidura jurídica lo mismo pudiera 
acomodarse a Alemania que a Checoeslo-
vaquia. No debemos en este sentido 
agregó ei ministro— rectificar la tradi-
~ — -,- - •-. , ,„ «„t,rtoa5A« ñ¿\ m o - i n u e s t r a personalidad histórica y con 
su casa en los días más peligrosos, en ¡das en relación con la concesión del mo-,, Jr_.!_„_t„„ « 
N . de Escoriaza, 50. 
Rosa Benito Her?s, 2 pesetas; Genero-
sa del Riego, 2; Tomasa Ristal, 1; A. M., 
colectivos por parte de las asociaciones 
obreras, serán las siguientes: 
A) Las que, "siendo del cultivo y es 
tando arrendadas, pertenezcan al patrl-
Siguió diciendo el señor Alcalá que hoy 
ha enviado al Fiscal de la República va-
rios expedientes de carácter reservado 
que se guardaban en ^ P r e g í d e n c i v e n , e X I X e intentar una vesti-
os que hay ™ £ v f ^ jurídica perfectamente congruente 
lldades, o ^ W f ^ ¿ « ^ 1 A ^ f l ^ C Í L n nuestr  -
de A S a X ^ í t i m o 'ios ideales dominantes aquí y ahora de Afuca. ^or m t i m j ^ ^ ver que en ei seno de, Go_ 
ftñs *v rtJ faiemo tendremos que decidir de acuer-
que la guarnía i ^ q - ^ - - ^ - biut y con nuestros respectivos ideales cuál 
haya hecho, lo que haya creído nece- ¡ p w ^ m m m g j j i ^ ^ y ^ ! ka de ser ia modalidad del órgano eje-
sarlo hacer en su defensa o en d e f e n s a ^ ¿ ¡ ^ " g que y0 ]e apaleé en la calle delcutivo así como los demás órganos de ia 
de vidas y propiedades, no nos compe-;41caIá momentos antes de ser quemado|organización constitucional, p e r o me 
te, ni tenemos que averigunrio. Supone-imi coc-ne o sea, entre una y dos de la ¡abstuve de decir a ellos si esta obra ha de 
moa que constará en las diligencias. ¡tarde del domingo 11 del actual. \ tener un carácter presidencialista o par-
La autoridad, que después del asalto Todas l«i3 versiones comprobadas por i lamentarlo. 
Üones de obre-¡berto), 10; doña Pilar Egaña, 5; J. G. A., acudió a investigar nuestras responsabi-!^ Policía y testigos presenciales coinci- Nosotros deliberaremos, c o n perfec-
los munlcinios" en 1,03 del campo que hayan obtenido uno|un devoto aragonés, 25; doña Teresa Gil.i Mades, registró la casa tan minuciosa- :den en señalar las horas indicadas. Aña> 
toda la amplftud a q L a S más predios en arrendamiento colee-!5; familia Ruano MpnWSos. 5; una perso-jm^te como qt^so. .«nn d i f icu l ta ai-nwa. |de el citado "chauffeur" que entre el 
constitución próxima. |tivo> podrán solicitar y o! ' 
B) Las adjudicadas al Estado cómo ¡Sección Agronómica provi 
heredero "ab" intestato", dándose a la.3ÍPondien<:e y de los establecimientos ofi 
rentas la aplicación prevenida en el Có-jOialss de experimentación y enseñanza 
digo Civil. jagrícolas, la intervención técnica nece-
• C)-- • íJa»"-,q«é,"«j««d9K»3>ta«"pawr*-*«l-.«ul- jsaria. o conveniente para, instruir a los 
tlvo, según la clasificación, reglamenta-i^niembros de las miíf»ma.3 en la elección 
ría, hubiesen sido axijudicadas a la Eta- jde cultivos, práctica <le los . mismos y or-
cienda por débitos a la misma. Iganlzacióh comercial para la venta de 
D) Las de propiedad particular que, los productos. 
libremente, lea sean concedidas por suaj Art . noveno. Del mismo modo las re-
dueños a este efecto. jferidas Asociaciones, podrán solicitar y 
E) Las que sus dueños no cultiven oMener de los Pósitos y del servicio Na-
por sí mismos, una vez que hayan ven-loional de Crédito Agrícola, los préstamos 
cido los plazos contractuales o legales |que precisen como capital de explota-
de los arrendamientos que nubieren es-:C|5n> 
tado pendientes sobre ellas, siempre quel . L . , . ' , 
tengan la extensión mínima superficial! A r t décimo. Al efecto de la preven-
que determinará el oportuno reglamento. eS0T} fe .los riesgos que amenazan a las 
Art . tercero. A los efectos del apro-;«xPlotaciones agrícolas, las asociaciones 
veehamiento de las tierras señaladas ba-¡ae,.ol?í:ei'os ^ campo, que asumen esta 
jo las letras B y C en el artículo ante-a'?1:mdad como Parte ae sus fines, debe-
rior, la representación legal de las aso- r^n, asegurarse contra ellos, bien orga-
ciaciones obreras concertará con el da- mzandose unas con otras en forma de 
legado de Hacienda respectivo los con-legalidades, o ingresando en los ser 
egu ra 
L a Agencia Fabra nos envía el si-
gruiente despacho: 
ROMA, 19.—IJ1 "Giomale d'Italia» di-
ce que el Cardenal Segura ha expresa-
do al Papa el deseo de que se acepte 
su renuncia a la Sede archiepiscopal de 
Toledo y se acceda a su retorno a la 
Curia. 
E i expresado Cardenal llegó ayer a 
Lourdes, donde fué visitado por mon-
tratos oportunos mediante una equitatl-;^lcIos ael ü-stado, aplicados al Seguro i geflor Geriier O b i s p o de Tarbea y 
va retribución que se fijará reglamenta-¡ -^"cola . iTnnrdí^ » ^ 
riamente. \t En todo caso los accidentes del traba-¡ 
Art . cuarto. Con relación a la» tierrasIjO serán objeto de Indemnización como; K&X3CXXXK. 
que se indican en la letra E) del artícu-
o segundo, se concede a la representa-
ción legal de las asociaciones obrera3 
que se propongan aprovechar las venta-
La otra, que ha conservado el nombre jas que les otorga este decreto el dere 
de socialismo, en muchas ocasiones hajeho de_ informarse en el Registro de 1¡ 
mitigado considerablemente su programa; 
carga inherente a la explotación colee-iun índice de arrendamientos colectivos 
tiva. i obreros. 
Manifestaciones deí presidente nes de Obreros del Campo, se declara prohibido el empleo de cultivadores asa-
f o T n f a s ' S ^ ^ ^ ^ n ^ / 0 yallzarse^odas aquH E1 preslclente del Gobierno provisional so, en las secciones espeOiales del ji]as por asociados de la explotación, ba-iestuvo trabajando toda la tarde en 
ta armonía, pero a pesar de ello creía 
indispensable llamaries la atención so-
bre el problema clave del derecho consti-
tucional y de la estructura constitucio-
nal moderna y saber la necesidad de 
conciliar órganos de discontinuidad co-
mo son el órgano parlamentario como 
órgano de continuidad y de eficiencia 
técnica que- representan los intereses 
permanentes del Estado. Esto es,, sobre 
que las armas no han sido estrenadas.'punto da la mañana, y que no volví a si no sería llegado el caso de organizar 
quiela Abad, 1; una setabense, 5. Total: pertenecientes a redactores o empleados,! Yo puedo demostrar con testimonios de 
309.6-15 peseta». que las poseen con la licencia reglamen-'toda clase de personas, algunas.de ideas 
• ' \ • * # taria registrada en la- Dirección' de'Se-[opuestas "a. las mías, a cuya caballeros! 
ZÁRAGÓZÁ, 19,--tLa suscripción pará J-fJWd^d;- y con-cada' pistóla, un • cardador1 dad • a-peío,' que entré en el Gírenlo Mo-
las obras del Pilar alcanza la suma de! -níacto- ^ examen pericial demostraráInárquico . Independiente a las once en 
3.59-7.448,95 pesetas. c' '  , punto 
Encontraron también Ifs autoridadesjponer el pie en la calle hasta las cinco 
entre cacharros y te larañas de un rin- de la tarde, que salí, después de presen-
cón de la f!nca, un mosquetón del. año;tar mi cédula a un guardia cívico, pudien-
1871. Ido salvarme milagrosamente de las iras 
Este'es el terrible arsenal oeu-nndo enjde la multitud, amotinada contra mí (de-
la famosa fortaleza de "A B C", cuya cían que había matado a un "chauffeur"), 
indefensión y cuya iñermldad parece que ¡subiendo a un automóvil particular que 
constituyen la srarantía más necesariaipasaba por la plaza de la Independencia, 
del orden v el derecho más IndfSoútlhWf'uédo demostrar asimismo dónde estuve, 
de los que continuamente nos amenazan sin moverme, desde que salí del Círculo 
y nos anuncian la destrucción. T)»» nme-hasta el momento en que, sabiendo que 
tralla doras, e-ases venenosos, máquinas i ia Policía me buscaba, fui a presentar 
infernales y dpmáa materiales mortífe- 'me a la Dirección de Seguridad. Allí me 
una serie de Consejos técnicos on torno 
a la Cámara popular que fuesen quie-
nes elaborasen los proyectos y todas las 
medidas de carácter técnico que hubie-
ran de ser tomadas por el Gobierno. 
También les encargué que no dejaran 
de meditar sobre la necesidad impres-
cindible de acometer el problema de 
conciliar la democracia y la competen-
cia. " E l oué hacer y cómo hacer". Asi-
mismo les dije que otro de los antepro-
yectos que en nombre del Gobierno que-
daban encargados de preparar era el Es-
ros nue han solido denunciar algunos ne- detuvo el entonces director de Seguridad tatuto sobre las relaciones entre la Igle-
riód'cos. no había nada. Es comnletn-'don Carlos Blanco, en presencia de don 
mente falso que se havan encontrado¡Angei Galarza, y ambos pueden atestí-
allí fiocHíts ni escopetas -n'notma cía- Fuar <=lue n0 se advertían en mi persona 
-La Hedacctón de "A B C". 
Una carta de don Juan 
Ignacio Luca de Tena 
los síntomas de la "buena paliza" que di-
sia y el Estado y si como Gobierno, y 
yo como ministro, puedo tener acerca 
de este problema una visión e incluso as-
pirar y creer que esa misión o concep-
ce Francisco Hurtado me dieron entre | ción pueda prevalecer en las Cortes 
gistro de arrendamientos creadas en Ioa|-io ia sanción ñor sólo esta contravpnción ^oajanao t o a a i a tarae en su 
fueblos mayores de , 2.000 _ habitantes, y £ ¿ | S S comprobada Te p c S ?ô deSpaCh0- Abandonó la P^idencia a las 
en muchos puntos sus conceptos se apro-
ximan tanto a los principios católicos que 
muchos se preguntan si acaso no hay en-
tre él y nosotros más que una cuestión de 
nombre y dé etiqueta. E l Papa, sin em-
bargo, no vacila en declarar que este so-
cialismo, aun así mitado y aunque muchas dan interesarles, al efecto de explotar íia COOperac-lón de trabajo y producción fn „ 
de sus reivindicaciones prácticas no le- los colectivamente. Tres meses antes:rijrai. Esto, no obstante,'tales Asociacio- q 
slonen la justicia y sean compartidas por del vencimiento respectivo, los represen-
sus compañeros y él. 
Cuanto se ha dicho relacionado con 
mi intervención en los últimos tristísi-
mos sucesos, que tanto me han perjudi-
ícado en todos sentidos, es tan absurdo 
Cárcel Modelo, 16-5-931. je inexacto como lo del "chauffeur". 
1 Señor don Luis Montiel, director del Me permito rogar a usted la publica-
"Estampa". |ción de esta carta, y confío en que asi 
Muy señor mío: Sería inocente y per-i1'' ha rá si encuentra en ella algo perio-
judicial para mi defensa que yo inten- díf:ticamente ihterésante. 
tase rectificar uno a uno los diferentes' Suy0 seguro servidor y ex compañero, 
cargos que se me han hecho, absoluta-!Juan Ignacio LUCA DE TENA", 
mente falsos todos ellos; la verdad sel El nuevo director 
irá abriendo camino, y espero tranquilo 
uien le llevó a la firma tres decretos, iel fallo de la justicia. Pero me interesa En la Prensa de estos días se ha pu 
la Iglesia, como socialismo que es, viene 
a ser tina concepción fundamental de la 
sociedad tan contraria a la que propone 
el Evangelio, que toda conciliación doc-
trinal entre los dos puntos de vista es 
absolutamente Imposible: nadie puede ser 
a la vez buen católico y verdadero socia-
lista. 
Así el Sumo Pontífice, con una ternura 
enteramente maternal conjura a sus hi-
jos, que engañados por un falso espejis-
mo se han extraviado en las filas del so-
cialismo, para que vengan sin demora a 
esta maternal Iglesia que han abandona-
do; que se Junten a las generosas falan-
ges de los que, fieles a la enseñanza de 
León X I I I , trabajan con todo su esfuer-
zo a fin de restaurar la sociedad sobre el 
fundamento sólido de la justicia y de la 
caridad. 
Pasando en seguida al examen más de-
tallado de los remedios que se recomien-
dan para curar los males del tiempo pre-
sente. Su Santidad observa que la raíz y 
la fuente del desorden que revela el régi-
men capitalista moderno y el socialismo, 
residen en buscar exclusivamente los bie-
nes eternos. A esta raíz y fuente convie-
ne principalmente volver el r e m e d i o , 
orientando de nuevo los espíritus y los 
corazones hacia Dios y enseñándoles a 
vivir para un ideal más noble y más pu-
ro. Ante todo, pues, se procurará refor-
mar las costumbres y restaurar el reino 
de la justicia que debe informar y pene-
trar toda la economía social. Todavía en-
tonces un gran campo de acción quedará 
abierto para la caridad, único lazo sólido 
y eficaz que puede unir todos los hom-
bres en una sola familia. 
A esta renovación de la sociedad sobre 
las bases del Evangelio y de la caridad 
cristiana, todos los hombres de buena 
voluntad deben aportar su concurso. E i 
Sumo Pontífice reconoce con gran com-
placencia las iniciativas tan numerosas 
y el celo ardiente que ponen en el cum-
plimiento de este deber, en diversos paí-
ses, no solamente el Clero, sino también 
tantos seglares, tantos jóvenes también, 
todos anipaados con el espíritu de la Ac-
ción Católica. Los anima paternalmente 
a consagrarse sin descanso a este noble 
apostolado. No puede menos de recordar 
a qué catástrofe se expondría el mundo, 
si viniese a prevalecer el orden de cosas 
que ciertos espíritus temerarios desean 
con toda su alma, y que choca con to-
dos los principios del cristianismo. For-
talecida con las promesas divinas, la Igle-
tantes legales de las asociaciones refe-
ridas deberán dirigirse, si persisten én 
sia no teme nada por ella; pero tiem-
bla por sus hijos, por tantas almas que. 
caerían en segura ruina. Todos, pues, 
cada uno en su sitio, y en la fila que 
le ha sido asignada, deben cooperar al 
bien común en plena concordia y con 
perfecta disciplina, cuidándose ú n i c a -
mente de los intereses de Dios y del rei-
no de Cristo. Con esta paternal exhor-
tación termina el importante documen-
to que el Santo Padre enviará ccmo re-
cuerdo jubilar a todos sus hijos y con 
e n r ^ t m P ^ sobriamente, por la insiston-jblicado la noticia de haber sido nombra-
n p r e ^ tramite administrativo y un tercero cia de la versión, el incidente que se me Ido director de "A B C" por dimisión del 
iicvcoj-.a.w,» pe- /se r>er3ona.I. atnbuve relacionado enn pl "c.hfmff d pers l. 
Un periodista le preguntó acerca de la 
nes podrán recurrir ex( 
trabajo asalariado para 
renter ías de la explotación, así como tam-
bién, en caso necesario, podrán O t g ^ \ £ £ J ^ " £ % Z T . Z VT*?"*1 X**?**»** 
zar servicios de intercambio convenien-^f0^^^^ 
tes entre los miembros de las diversas i ^ „ n M ^ n , ^ cf l6 enca"zando Pl 
Asociaciones establecidas en el r n i s m o i S ^ y . ^ e J % ^ encargado a cada 
término municipal. f ' 0 desi^asei1 las personas 
-o -r ^ , . , 'que iban a integrar la Comisión. Agre-
Art . 12. Los arrendamientos colectivos gó que hoy quedaría terminada la de-
atribuye relacionado con el "chauffeur '>eñor Luca de Tena, don Alfonso R. San-
Francisco Hurtado, quien afirma en "Es- tamaría , que era subdirector del querido 
tampa de hoy, como antes en otros pe- colega. 
asumidos por las Asociaciones de obre 
ros del campo se regirán, en cuanto no 
esté prescrito en el presente decreto, por 
las disposiciones de derecho común en 
materia de arrendamientos. 
signaclón de los nombramientos. 
Dijo también que aún pasará mucho 
tiempo hasta que el Gobierno pueda abor-
dar su estudio, pues antes ha de estu-
diarlo detenidamente la Comisión y ha-
Art . 13.—En los registros de la Propie- cer los viajes necesarios para Informar-
dad y en los Juzgados municipales deise con todo detalle, a fin de emitir su 
ellos a todo el Universo, invocando pa- los pueblos que no sean cabeza de partí-¡dictamen, que es el que ha de pasar a 
ra todos las bendiciones del Cielo. do judicial, se llevará sin carác ter fiscaljestudio del Gobierno. 
n n i i w h i n i i ^ K i n i i H i n i H 
T U B E R C U L O S I S Y SU T R A T A M I E N T O 
E l ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspap 
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis ha éml 
tldo el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopjs 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, 
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados". 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopi? 
en todos los casos da tuberculosis y estados pretuberculosos. anémicos cata 
rrosos. etcétera. 
T 
—Ten cuidado, a ver si te pasa algo. El agua 
es tá muy profunda. 
—Mo tengas cuidado.' 
—De todas maneras, no me quedo tranquila. 
Déjame aquí la cartera y el reloj. 
"Mouatique-, CharieroiX 
LA MUJER.—He comprado una cosa preciosa por 
E L MAESTRO (distraí-jtu cumpleaños. 
do).—Bueno; vaya usted. 
C U í r , N, Tarki 
E L MARIDO.—¡Bravo! Enséñamela. 
LA MUJER.—Aguárdate un instante y me la pongo. 
iC'Everybody'B", LondreaX 
— H á g a m e el favor de este bote de aquí 
abajo. 
TLiistlge Blaetter", Berlín) 
constituyentes, a ellos me abstuve de in-
dicarles si el Estatuto había de tener un 
carácter concordatorio o había de ser 
un estatuto de separación de la Iglesia 
y del Estado. 
El Gobierno quiere conocer cómo con-
cibe ese problema la Comisión y le inte-
resa conocer incluso los votos particu-
lares sobre la constitución y Estatu-
to de la Iglesia y d-l Estndo u otro 
cualquiera, pues ello son ilustraciones 
eficacísimas para el Gobierno y para la 
propia Asamblea constituyente. 
Esto que acabo de decir lo hemos ex-
tendido a todos los demás proyectos que 
allí se preparan. 
En nombre del Gobierno les di las 
gracias por la tarea nada fácil que van 
a comenzar. El empeño es tan ambicio-
so que nosotros 1c instigamos a que pla-
nee nada menos toda una nueva orde-
nación jurídica estatal española. 
El señor de los Ríos dijo que el pre-
sidente de la citada Comisión, don An-
-rel Osqorlo y Gallardo, contestó a sus 
nalabras con asradecimientíj para, el 
Gobierno por la altísima misión que Pe 
le confiaba, estimando que tanto los que 
fotón fiiérá de la organización republi-
cana, como los que están dentro, hoy es-
ohV'e^d-iK A prestar ayuda, -cara. con-. 
Á** io -o^^k-i.-^o puesto que, en rea-
lidad no hay opción. 
Tn periodista preguntó al ministro si 
habla sido designado el presidente de 
la Sala aulnta del Supremo en vista de 
la negativa a acentarlg de don Carlos 
Blfreo. E l min'st.ro dlio que lamenta 
mucho la renoinc'ón del ex director, sre-
npral de Stoguridnrl y oue aún no se ha-
bía pensado en el nombramiento. 
Las relaciones ent re 
E s p a ñ a y Rusia 
Anoche los periodistas preguntaron al 
ministro de la Gobernación si era cierta 
la noticia publicada en un periódico acer-
j ca de una conversación entre los seño-
rea Litvinof y Lerroux para entablar re-
laciones diplomáticas entre España y 
Rusia. 
—No atribuyo Importancia decisiva a 
esa noticia—dijo el señor Maura—. E l se-
ñor Lerroux no ha podido tomar acuer-
do de tanta trascendencia sin contar con 
el Gobierno y éste no sabe nada de ese 
asunto. Pueden ustedes decirlo así. 
Dijo también el ministro que había 
tranquilidad completa en toda España, 
sin embargo de lo cual persistían los ru-
mores y entre ellos el de que hay miles 
de extranjeros indesfeables en España, lo 
cual, según dijo, es totalmente falso, puc 
solo había en Andalucía un número df 
seis y, por otra parte, están tomadas té 
das las medidas, hallándose la fronter;. 
prácticamente cerrada con ese fin. Agre-
gó que el Gobierno posee todos ios resor-
tes para reprimir cualquier intento sub-
versivo y llegar a la estructuración del 
nuevo estado. 
Con respecto a los obreros sin trabajo 
dijo que había un grupo que se presen-
taba todas las mañanas en el Ayunta-
miento aln fundamento alguno, toda vez 
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que el Concejo les colocó en unas obras 
que luego ellos han abandonado volunta-
riamente, por cuya razón está dispuesto 
a terminar con esos espectáculos. 
Nuevos gobernadores 
En el ministerio de la Gobernación fa-
cilitaron anoche la siguiente lista de los 
nuevos gobernadores nombrados: 
Córdoba.—Don Mariano González Andía 
Alicante.—Don Emilio Bordanave Ta-
rrasó. 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
L a suscripción nacional para los obreros sin trabajo. 
El nuevo Fiscal de la República anuncia otra querella. 
La reorganización de Correos. 
Nota oficiosa.—"Por orden de la Pre-¡ en todos loa diereohoa que tenían antea 
sidencia del Gobierno de la República, die habense promulgado las disposloio-
Huelva. —Don Hipólito González Pa-; fechada el 9 de los corrientes, ha em-| nes anuladas por ©1 ar t iculéanter iOT 
rrtfi)i'otro ™ i ' w• i -c, Pezado a actuar en el Ministerio de la! Art . 3.° Se formará ©1 Escalafón'áeH 
r á n f / ñ S , n íf"6,1 n 0 1 0 ^ R l í l u ¡ Gobernación una comisión compuesta; Cuerpo técnico de Correos con a S ^ o a 
"'por el subsecretario de dicho Departa- ¡a^ siguientes normas: a 
mentó, por el director general de la Deu-i Primera. Para restablecer la situa-
da y Clases Pasivas, y por el director oión legítima personal cíe los funciona-
general de Montes, Pesca y Caza, en- rios técnicos del Ramo se declara básico 
cargada de ordenar la recaudación de ©1 Escalafón de primero de enero de 
donativos para contribuir al remedio del 1922. 
paro forzoso obrero en los campos y ciu- Segunda Loa funcionarios que esftu-
dades. vieran incluidos ©n ed oitado EscaAafón 
Al dar comienzo esta Comisión a su ocuparán en ©1 que ahora se forme el 
labor, ha tomado el acuerdo de dirigir- lugar que se deduzca de su situación esa 
se al público con el ruego de que contri-
Cádiz.—Don Gabriel González Taita-
bull. que pasa de Guadalajara. 
Guadalajara.—Don José León Trejo. 
El cierre de la Facultad de 
Medicina de Valladolid 
El ministro de Instrucción pública se 
refirió, en su conversación con los pe-
riodistas, a los sucesos escolares de Va-
lí;; dolid, que han motivado el cierre de 
la Facultad de Medicina, y dijo que el 
elemento estudiantil había reaccionado y 
comprendido lo improcedente de su ac-
titud y en este sentido se le han dirigi-
do al ministro numerosos telegramas re-
conociendo su falta y pidiendo se les per-
done y anule la orden dictada por el mi-
nistro. 
—En vista de esto—agregó el señor Do-
mingo—, el Subsecretario Irá a Valla-
dolid, y si realmente los estudiantes se 
reintegran a la disciplina, resolveré la 
cuestión con la mayor benevolencia y, 
si es posible, quedará anulada la orden; 
pero conservando siempre lo del Conse-
jo de disciplina para los verdaderos ini-
c'adores de los sucesos. 
Añadió el ministro que el Ayuntamien-
to de Alicante se le había dirigido ma-
nifestándole que con motivo de la que-
ma de los conventos se habían quedado 
sin poder recibir enseñanza numerosos 
escolares. E l Ayuntamiento ha facilita-
do los locales neceasrios; pero carece del 
material de enseñanza conveniente, y so-
licita le sea enviado por el ministerio. 
E l señor Domingo agregó que hoy mis-
mo le será remitido el material que so-
licitan. 
Con respecto a la situación en que que-
dan los alumnos de matr ícula no ofi-
cial colegiada, dijo el ministro que se 
está estudiando por el subsecretario una 
fórmula para que no sufran el menor 
quebranto ni interrumpan la vida aca-
démica. La disposición en este sentido 
aparecerá en breve. 
Dijo, por último, que el sábado mar-
chará a Barcelona para asistir al ho-
menaje que se le t r ibutará con motivo 
de la publicación del decreto sobre bil in-
güismo. 
Garantías para los gi-
ros internacionales 
buya en la medida que a cada cual per-
mitan sus posibilidades económicas a 
hacer m á s llevadera la situación de los 
sin trabajo, dando solución a un proble-
ma que, importa mucho decirlo, no es 
sólo de España, sino que reviste carac-
teres mundiales m á s acentuados en otros 
países que en el nuestro. En aquéllos el 
Poder público ha tenido que acudir im-
perativamente a la busca de recursos 
para el pago de salarios de paro. En Es-
paña, bas tará con que todos, más espe-
cialmente las clases pudientes, reflexio-
nen acerca de su deber para que esta 
cuestión quede notablemente mitigada, 
Claro es que al hablar de cumplimiento 
de deberes, no se limita la comisión a 
los meramente caritativos, sino a los 
más interesantes de colaboración, enca-
minada a evitar un estado de injusticia 
social. Contribuir a liquidar este proble-
ma, interesa tanto a los presuntos do-
nantes como a los donatarios. 
La comisión señalará los Bancos y 
Centros encargados de recibir las canti-
dades destinadas a esta suscripción na-
cional, distinta de la que, con loa mis-
mos meritorios fines, pero circunscrita 
a Madrid, tiene abierta el Ayuntamiento." 
Una querella del nuevo fiscal 
de la República 
E l fiscal de la República entregó ayer 
a los periodistas la siguiente nota: 
"Después de haber tomado posesión de 
este alto y delicado cargo, con que in-
merecidamente me ha honrado el Go-
bierno provisional de la República, quie-
ro, en primer término, significar mi sin-
cera gratitud a la Prensa por la benévo-
aquél, con las variaciones subsiguiemtes: 
a) A l movimiento natural de las es-
calas. 
b) A bu adaptación a las paan-tilla» 
vigentes; y 
c) A las sanciones reglamentarias im-
puestas en expediente administrativo y 
no invalidadas. ' 
Tercera Los funcionarios que no es-
tuvieran Incluidos en el Escalafón de 
primero de enero de 1922, sólo tendrán 
derecho a figurar en el que ahora se es-
tablezca si proceden de una oposición re-
gular legalmente convocada, y en tal 
caso, ocuparán en ©1 nuevo Escalafón el 
lugar que corresponda, con arreglo a la 
convocatoria de que procediem y al or-
den de propuesta que formulara el Tr i -
bunal competente. Cuantos no figuran-1 
do en ©1 Escalafón precitado tampoco | 
hayan kvgresaco por virtud de oposacdón i 
regular, quedarán separados del Cuerpo; 
y del servicio de Correos. 
Ar t . 4.° Quienes por vir tud del ar-1 
tículo anterior queden separados del 
Cuerpo y del servido de Correos, pasa- ¡ 
r á n a Integrar una escalilla a extinguir, 
dependiente ce la Presiidencia ( M Con-
sejo de ministros, con la misma catego-
ría, sueldo y orden regipeotivo de prela-
oión que actualmente tienen en la es-
cala del Cuerpo de Correos. Los compo-
nentes de la escalllla en cuestión ten-
drán carác ter de funcionarios Interinos. 
Las vacante» de la citada escalilla se 
amort izarán a medica que se produzcan. 
Ar t . 5.° En tanto se definen las nor-
mas sfeleotivas necesarias a la constitu-
ción eficaz del personal dirigente, no se-
rá necesario, para ascender a la escala 
de jefes, ©1 examen de ampliación pres-
crito en el artículo 35 del Reglamento de 
11 de julio de 1909. Los funcionarios pos-
tergados por no haber aprobado cicho 
E l ministro de Hacienda, al recibir ayer 
a los periodistas les dijo que había di-
rigido una comunicación al ministro de 
Comunicaciones pidiéndole que en el giro 
internacional se exijan a los remitentes 
las mismas garant ías y justificaciones 
que se exigen para la remesa de fondos Ipañado por la sombra del m á s leve de-
la acogida que ha dispensado a mi buena, 
voluntad; y al público en general paraj examen, si no tuvieran otra incapacidad 
cuya justicia procuraré desvelarme. 
He dedicado estos días a estudiar e im-
ponerme de los negocios pendientes a fin 
de proseguir las acciones promovidas con 
tanto acierto por mi insustituible ante-
cesor señor Galarza. Es ardua la labor 
atendida por la complejidad y gravedad 
de todos aquellos, cuyo curso no será em-
al extranjero por medio de giros y re-
mesas bancarias. 
El descanso dominical 
de la Prensa 
El ministro del Trabajo dió cuenta a 
los periodistas de haberse resuelto satis-
factoriamente las huelgas en varias mi-
nas áe Oviedo, entre ellas las llamadas 
María Luisa, Mariana y Vanguardia. 
También han quedado resueltas las 
huelgas de los viticultores de Cádiz, ramo 
de construcción de Jerez de la Frontera 
y Fábrica de Conservas de Lugo. Tam-
bién la anunciada de zapateros en Ma-
drid. Añadió el señor Largo Caballero 
que había celebrado una extensa confe-
rencia con el general Marzo acerca de 
la proyectada reorganización en las Ins-
pecciones de Trabajo. 
Un periodista le preguntó qué había 
sobre el descanso dominical de la Pren-
sa. 
—De este asunto —contestó el minis-
tro— nó hay absolutamente nada y por 
lo tanto no se preocupen ustedes. 
Dijo, por último, que si sus quehaceres 
se lo permitían asistirá a l Congreso In -
ternacional de Trabajo que se celebrará 
en Ginebra. 
El general Villegas para 
la séptima reglón 
El ministro de la Guerra dijo que ha 
sido firmado el decreto sobre los Colegios 
d e huérfanos d e militares. Comunicó, 
igualmente, que se había concedido In-
dulto al legionario Bernardo Millán, con-
denado a muerte por los sucesos de A r d -
ía. La gracia ha sido comunicada por te-
léfono y telégrafo para mayor garant ía . 
Para el mando de la séptima región, 
añadió, el señor Azaña, ha sido designa-
do el general Villegas. 
Como un periodista le pidiese un avan-
ce del decreto de organización castrense 
y reforma de plantillas, manifestó que 
lo har ía dentro de unos días, por lo com-
plejo de la materia. 
En Gobernación 
caimiento, puesta la más absoluta con-
fianza en los Tribunales de Justicia. 
En los primeros días de la semana pró-
xima promoveré una importantísima que-
rella, cuyos extremos estoy consultando 
y es natural que reserve la indicación 
de su contenido hasta que lo conozca ei 
Gobierno de la República. Pero séame lí 
cito anticipar que con ella se in tentará 
]iquida.r las responsabilidades de orden 
político-penal de los regímenes anticons 
titucionales precedentes, con la extensión 
e intensidad debidas, de tal modo que 
queden satisfechas las ansias de justicia 
que conmueven a toda la opinión sincera-
mente democrática, y constituyan un ele-
mento de fundada acusación para obte-
ner las sanciones procedentes en su día. 
También pres tará esta Fiscalía su ad-
hesión a las querellas particulares que lo 
merezcan por su índole, recibiéndolas co-
mo propias a los efectos de su gestión 
ante las Jurisdicciones competentes. No 
me equivocaré si aludo, de entre ellas, 
a la formulada por la familia de Fermín 
Galán (mi llorado amigo), que por mi 
parte ha ré extensiva a la vindicación del 
otro márt i r , García Hernández. 
Termino con el ruego encarecido de 
que la asistencia nacional no escatime su 
concurso a esta campaña depuradora, y 
lo suplico por conducto de la Prensa, a 
la que reitero homenaje de gratitud y 
de respeto". 
Investigaciones de la Policía 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D jEI domingo, elecciones a la Asamblea catalana 
Los partidos han llegado a un acuerdo en la distribución de 
puestos. Se dice que los radicales, disgustados, se abf" 
tendrán. En la Asamblea no habrá representantes de la 
derecha republicana ni de los carlistas. 
S E R E A N U D A E L T R A B A J O E N E L P U E R T O D E B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BAUCELONA, 19.—Creemos obligada una impresión general del ambiente de 
Barcelona durante estos últimos días pasados. Los sucesos de Madrid y algunas 
otras provincias causaron sensación en Barcelona; el ambiente estaba cargadí-
simo y la propaganda subversiva se recrudeció de un modo ostensible. Se dio la 
paradoja de que mientras el Gobierno suspendía en Madrid la publicación de 
E L DEBATE y " A B C", algunos diarios de Barcelona excitaban al incendio do 
determinados edificios y persistían en sus violentas campañas de desprestigio 
de la Guardia civil y además contra Alcalá Zamora y Miguel Maura. Los comu-
nistas, por su parte, han recrudecido una intensa e impune propaganda desde los 
quioscos y librerías, desde las columnas de sus periódicos y en sus mítines exal-
tadísimos y hasta en los grupos que se formaban en las calles y plazas en torno 
a los agitadores extranjeros, contra los que ha tenido que adoptar disposiciones 
el gobernador civil . 
E l miércoles fué el día de mayor nerviosismo. Los detalles de lo ocurrido en 
Madrid y provincias sembraron el pánico en los conventos, donde todo era poner 
en salvo los más preciados objetos de culto, así como los religiosos de todas las 
Ordenes abandonaban sus inseguros conventos y se desparramaban por toda la. 
ciudad; pero precisamente esta angustiosa sensación de desasosiego que invaSió 
a Barcelona la tarde del miércoles tuvo la virtud de hacer renacer el espíritu 
público al percatarse la gente de que, a pesar de la pública excitación al pillaje 
y al incendio, bastó la actitud decidida de la autoridad y el oportuno patrulleo oe 
la tropa por las calles para evitar a Barcelona el bochorno de una nueva se-
mana trágica. Esta vez en Cataluña no han ardido iglesias ni conventos; se ha 
impedido mediante una elemental medida de Gobierno. E l hecho es doblemente 
grato para muchos catalanes y así se ha hecho saber públicamente. Mientras 
Madrid, Málaga, Alicante y otras poblaciones daban a Europa un espectáculo 
impropio del siglo XX, ni un sólo pueblo de las cuatro provincias catalanas in-
tentó la más pequeña alteración de orden. Claro es que no a todos satisfizo tan 
halagüeña circunstancia. En los mítines y propagandas comunistas se ha dicho 
que este "bochorno" para Cataluña sólo se bar re rá incendiando los conventos 
cuando vuelvan a ser habitados para achicharrar a sus moradores. También el 
"Nosaltres Sois", órgano de los que fueron separatistas de Maciá, publica un 
entrefilet a cinco columnas excitando a hacer una hoguera inmensa que lleve los 
resplandores de Cataluña a todos los confines del mundo. Pero nosotros creemos 
que unos y otros se tropezarán en sus deseos con el espíritu ciudadano que ha 
reaccionado considerablemente en Cataluña y con el decidido propósito de la 
autoridad de impedir todo desmán.—Angulo. 
Las elecciones 
Paúl Doumer, elegido presidente de la República francesa 
BARCELONA, 19—El domingo se ce-
lebrarán las elecciones para la Asamblea 
que ha de redactar el Estatuto de Cata-
luña, que a su vez ha de ser sometido a 
plebiscito a toda Cataluña y luego pre-
Ayuntamiento que van a visitar al señor 
Lerroux. 
Huelga en una cerrajería 
BARCELONA, 19.—A consecuencia de 
haber sido despedido un obrero de la 
cerrajería de Juan Mañac se han decla-
sentado por el Gobierno como ponencia | raco en huelga 27 oficiales y tres opo-
a las Cortes Constituyentes. rarios. 
A estas elecciones del domingo se les: Df»mirilif><; rpo- iqt rado ' í 
reglamentaria que lo impida, ascende- 0 • " ~ ~ — ™ i ; h ^ = n * . 
rán a medida que en la escala de jefes 
se produzcan vacantes, yendo entonces 
a ocupar el número que les hubiera co-
rrespondido de no haber sufrido poster-
gación. Igual regla se aplicará, a medida 
que se originen vacantes en las catego-
rías superiores, a los funcionarios pos- . . . ^^^^ . .^—^ 
tergados por haber aprobado el examen rranceses predomina el tono gris. Y , además, a Briand lo presentaron cuatro de lo 
de ampl iacón con posterioridad al tiem- |os socialistas... jrácter partic 
BARCELONA, 19—Se han verificado 
Parecía imposible derrotar a Briand en las elecciones presidenciales ^ 
de rrancia; sm embargo, Doumer lo ha conseguido. Nadie podrá com- taluña una importancia trascendental. Ha i 
parar las dos figuras: el esplendor realmente mundial del derrotado y h"abid0 un acuerdo entre los diferentes: ^ " t r ^ e n ^ domioiHos"de sTgniflTa-
el relieve discreto y limitado a la política francesa del vencedor. Quizé. ,S£fSSvS^IS ^ í ^ ^ ' f ! Í S V K i S ^ T c I S M 
en esta diferencia esta el secreto del éxito. Los franceses no gustan de po- tas sean de ^ izquierda republicana ca- Parece que el resultado ha sido 
ner en el pináculo a hombres de verdadero carácter. En lo¡ presidentes • S p u b . i c l n a , ^ £ £ ¿ £ , & £ Í S ¡ £ ¿ ' * * * * ° 
Po en que, por antigüedad, hubo de co-
rresponderles el ascenso. 
Ar t . 6.° No obstante lo prescripto en 
el artículo 2.° ce este decreto, los funcio-
narios técnicos del Cuerpo de Correos, 
que a virtud del real decreto de S de 
agosto die 1922 estuvieron temporalmen-
te excluidos del citado Cuerpo, no ten-
drán derecho a reclamar haberes por ©1 
tiempo que no sirvieron en él. mas se 
computará este tiempo a los efectos pa-
sivos oue en su día puedan correspon-
derles." 
Combinación cTpIomática 
s radicales y tres de un ca--
ticular no afiliados a partidos! 
Otra detención 
políticos, pero prestigiosos entre los abo-j BARCELONA, 19.—Ha sido puesto en 
gados de Barcelona, como son don Jaime j libertad Antonio Alvarado Simo, que psr-
iCarner, don Pedro Corominas y don San- teneció al Sindicato Libre. 
U • . J J ' *• í i :í 1 á • ! tiago Gubern. No serán elegidos para es-, —En el Gobierno civil se ha dado cuen-
K A i n r P C r f ' n Í I P n P n f t Q l m C í l r l r r P n A f ü l A m i l B f i k V Q ta Asamblea ni el señor Maciá, ni don; ta de la detención de un individuo ali-
¿ U ; i l U C g l U U C U C [ W d m i 5 a \ L ¡ l g C l i e r d l r l g U l l c r d Amadeo Hurtado, ni el señor Carrasco liado al Sindicato Libre al que se con-
Formiguera, porque como consejeros de sidera como confidente de lo de Garraf. 
la Generalidad podrán asistir y dem*3rar| Sindicalista libre, muerto 
en dicha Asamblea. E l abogado don A l -
berto Bastarda será elegido por Grano-1 BARCELONAt 19._Se ha. practicado la 
lllers como afiliado a Acción Catalana a sia al cadáVer de Salvador Mallqfrs, 
Este acuerdo de los partidos ha ocasio- P en Badakma. Este 
[San . Feliu de Llobregat, que no están Y el ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ 
conformes con los asambleístas que «e ^ - ^ ^ ^ . ^ ^ variog disp;iros. 
una Caja de Ahorros f a l l e c i ó anoche 
El ministro de !a Gobernación mani-
festó que esta noche sale para Málaga el 
nuevo gobernador, señor Coloma, que to-
m a r á posesión inmediatamente. Le visitó 
una comisión de directores de periódicos 
para pedirle la reaparición de los perió-
dicos " A B C" y E L DEBATE. E l minis-
tro contestó que se trataba de dos casos 
diferentes, según ya lo manifestó anoche 
al salir del Consejo. Respecto a E L DE-
BATE, como cree desaparecida la causa 
determinante de la suspensión, podía au-
torizarse su publicación desde hoy. Res-
pecto al " A B C", por ahora no podía 
resolverse. 
Estuvieron los directores de "Ahora , 
" E l Liberal", " E l Siglo Futuro" e " I n -
formaciones". 
Los carnets de Prensa 
B l director general de Seguridad reci-
bió esta madrugada a los periodistas y 
les dijo que los agentes de la brigada 
de Investigación social practican gestio-
nes para esclarecer un cjescubrimiento 
hecho por la Poíicía que, aunque parece 
ser que no tiene gran importancia, pu-
diera dar lugar a otro asunto de mayor 
interés. Se trata de una organización 
monárquica anterior a la República, que 
funcionaba con el nombre de "Los cru-
zados". 
En dicha Asociación existen troqueles 
para fabricar unos emblemas o placas 
análogas a las que emplean los somate-
nistas y que eran fabricadas en cantidad 
por los afiliados a esa Sociedad. Esas 
placas eran después superpuestas a otras 
de metal plateado semejantes a las que 
usan los agentes. Ha sido detenido un 
cabo del Somatén de Madrid, al que se 
le ha ocupado el troquel de referencia, 
un mosquetón, dos revólveres, una pis-
tola y municiones en cantidad. 
El personal de Correos 
E l director general de Seguridad dijo 
«yer a los informadores judiciales que se 
ha dirigido al secretario del Comité Pa-
ritario de Prensa, solicitando una lista 
de los periodistas que poseen contrato 
de trabajo, con el propósito de renovar-
les los oportunos carnets. Estos, como 
queda dicho, sólo se facili tarán en lo su-
cesivo a los profesionales que tengan el 
aludido contrato de trabajo. También es 
propósito del director general el facili-
tar al mismo tiempo a los informadores 
que se hallen en dichas condiciones, una 
insignia de ojal, que les distinga y les fa-
cilte su misión en determinados momen-
tos de aglomeración de publico. El di-
rector de Seguridad ordenará a los fun-
cionarios de los Cuerpos de Seguridad 
y Vigilancia que se faciliten a los perio-j a ™ 0 ^ ^ " " 'Tea lerórden^ de 22 
^ t r ^ m ^ 
do exista alguna quej l por parte de di- ano se declaran nulos y sm valor m 
chos funcionarios contra algún periodis- efecto legales. 
ta, éstos deberán comunicarlo directa-! Art . 2." Los funcionarios tecmcos del 
E n la "Gaceta" de ayer se ha publica-
do el siguiente decreto: 
" B l real decreto de 8 úe agosto de 
Ha. sido nombrado min 
tenciario en El Cairo don José de Lan-
decho, que desempeñaba el cargo de jefe 
de sección en el ministerio de Estado; ha 
sido trasladado a la Embajada de Par ís 
el secretario de primera clase don José 
Ruiz de Arana y Bauer. nombrado en el 
Habían sido retirados con motivo; Había sido ascendido a capitán gs 
neral por el Gobierno de la 
República 
de los recientes sucesos 
istro pienipo-:^a sentencia de! Consejo sumarísi-
mo de Málaga,-pendiente de 
aprobación 
VALENCIA, 19.—A raíz de los pasados 
_ sucesos cundió la alarma en el vecino pue-
ministerio de Estado, y se ha nombradoiblo de Carcagente y numerosos imponen-
secretario de segunda clase en el minis-|tes formaron larga cola durante dos días, 
terio de Estado a don Hilario Tejero, que .retirando cantidades que tenían deposi 
estaba en situación de supernumerario, ta-d3-3 en ^ Caja de Ahorros de la Coo-
perativa Católico Agrícola de San José 
Los nombres de las obras 
hidráulicas 
El mintetro de Fomento ha dispuesto, 
por una orden publicada en la "Gaceta" 
de ayer, que en lo sucesivo todas las 
obras hidráulicas que figuren con nom-
bres de los miembros pertenecientíes a 
la Monarquía o de otras personalidades, 
se dfemominen con los que aparezcam en 
el plan aprobado por real decreto de 25 
de abril de 1902. Y si no están incluidas 
em dicho plan, llevarán el nombre de la 
corriente fluvial .y el lugar en que radi-
quen o del que se dieriven. 
El ministro de Fomento 
Se calculan en 600.000 pesetas las paga-
das por tal concepto. En vista de la fal-
sedad de la alarma han sido reintegra-
das la mayoría de dichas cantidades co-
mentándose favorablemente la potencia-
lidad económica de esta entidad católica 
al hacer frente a una saca de cantidades 
tan considerable. 
Incidentes en La Coruña 
P6. d l s p o s l c ^ ^ ^ 
se le rendirán honores Ireunión de Representantes de estos, tres merosos^d^paros^y fractura poi golp. 
E l cadáver será trasladado esta tarde 
a Ciudad Real 
Anoche, a las doce, falleció en Ma-
drid, en su domicilio de la calle de A l -
fonso X I I , 20, el capi tán general del 
Ejérci to don Francisco Aguilera Egca. 
Como se sabe, el capi tán Aguilera es-
taba enfcmo 
S S S s Ton TFen;7áiTd\d V - la r ^ ó n 
ja un acuerdo y se tiene la seguridad dej Agresión en una Iglesia 
llegar a un acuerdo y, por tanto, se ele- . — 
girán los asambleístas que se les de-, BARCELONA, 19.—Esta noche, a las 
signe. diez, ha sido llevado al Dispensario de 
Ha causado sensación el hecho de que jag Casas Consistoriales José Fernández 
la Liga Regionalista se conforme con So- Q^jé r rez , de cuarenta años, que presen 
lamente seis representantes, siendo así taba una herida por arma de fuego en 
que Acción Catalana Republicana, que|la pierna derecha. 
tuvo menor número de votjs en las elec-¡ Este individuo se hallaba escondido en 
El 
rtas 
cienes úl t imas y no consiguió un solo]|a 
d e s d e ' cía" bastante i conceja1' se le adjudique diez puestos. Sin:sacri 
iglesia de Santa María del Mar. 
¡ristán lo descubrió, cerró las pue 
tiempo y ú l t imamente se le agravó el 
padecimiento de cirrosis al estómago 
que sufría. Ya el ascenso a capitán ge-
neral con que le pgració ú l t imamente el 
gobierno provisional de la República le 
(___TT<Vi 71 ~ ; ; ~!cogió en el lecho, que desde entonces 
CORUNA, 19.—Desde ayer, varias co- & „u„„^„„„^ ' 
misiones de señoras recorrían la publa-!noTha abandonado. , , , , 
ción recogiendo firmas para que se au-j L-6 acompañaron hasta el final el ex 
toriza.se la reintegración de los religio-i director general de Segur-'lad don Car-
sos y religiosas a sus casas y conventos ¡los 
y se les garantizase la permanencia en 
embargo, a pesar de que la Liga se con-j y fué a avisar a Una pareja de guardias, 
forma con los seis puestos, lo cierto es¡log cuaieS( a] intimidar al herido, re-
que ha sido consultado el Comité de ac":cibieron por respuesta varios disparos, a 
ción política de la Liga y se ha confor-|jog Cl,aies respondieron hiriendo de un 
mado con este reducido número y ade- baiaZo al escondido. Ha ingresado en el 
más tienen pensados los nombres de gen-,clínico y no ha declarado nada sobre su 
te muy conocida y prestigiosa. iestancia en la iglesia. 
Protesta comunista Los radicales, disgustados 
Los radicales están también muy dis- B A R c e L O N A 19.—Una comisión, del 
sjl s Blanco y el que fué su ayudante gustadoS| pues solamente se les señala .do comunista español ha visitado al 
i muchos años y su albacea testamenta-i cuatro asambleístas. E l viajo de los con- g0bernador para protestar de que no sp 
ellos. Esta mañana se produjeron a l g u - } ^ don Carlos Borrcro, asistiéndole en cejales señares Ulled y Giralt a Ginebra ^ mita la publicación de un semana 
nos incidentes porque en la plaza del gu enfermedad el coronel don Diego Se- para entrevistarse con el señor Lerroux, ^ órgano del partido, mientra^ 
ZARAGOZA, 19.—El gobernador ha co-; Campo de la Leña, algunas de las ven- se cree obedece a exponerle la situación campesino obrero, disi-al bloque 
objeto de visitar las obras de la Confe- la Obra de Atocha, la institución católi- asistiendo, don Gabriel Ramírez . Asamblea, significa que dicales deración Hidrográfica del Ebro. 
Candidatos a diputados 
CARTAGENA, 19.—Reunidos los Comi-
tés locales del partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores, aproba-
ron la actuación de la minoría socialis-
ta en el Ayuntamiento, y se proclamaron 
candidatos para diputados a Cortes a los 
señores Sánchez Rivera, Lucio Martínez 
y Muñoz Zafra. 
P o r t o rit\l m^nnuAn #1 D « ' i o31"1™ que iban a recoger a sus hijos. Se 
UcUld UGI marques ae BUniei produjeron algunas contraprotestas y se 
co-docente más importante de La Coru-j L a noticia fué comunicada, a las dos j han sido apartados de toda actuación y 
ña, en donde reciben instrucción mil | de la mañana , a Capi tanía general pa-ivan a proponer la abstención, cosa que 
doscientos niños de día y varios cente-| ra qUe de aquí se lo comunicaran al Go-j preocupa mucho a los demás partidos 
PROTESTAS EN BILBAO 
1922, publicado en 18 del mismo ínes, y i h e ^ í ^ b í i í i ^ S ^ % Í Í 3 df Buniel ha 
las relies órdenes de 22 de agosto y ^ O l ^ ^ J ^ ^ ^ ^ } ^ ' f . ^ue /í?11" 
^ septiembre de igual año, que d l s o l - l ^ ^ l 
£ reorganizaban el Cuerpo de C o ^ . f * ^ ! . i T ^ l ^ J ^ f t l 
de disol 
vían 
rreoe, fueron medidas ¿se excepción, in-
fractoras de las leyes y contradictorias 
entre sí, jamás convalidadas por las 
Cortes. 
A esta su tacha original suman los v i -
cios de haberse totalmente incumplidlo 
sus preceptos y de haber encubierto una 
acción represiva cuyos efectos aún per-
duran, hallándose el Cuerpo de Correos 
bajo ©1 peso de la disolución pronuncia-
da hace nueve años. 
Siendo necesario restablecer eíl ordsen 
jurídico en todo caso y dar en el pre-
sente a l personal del Cuerpo de Correos 
un estado ce derecho, que restaurando 
©n estos funcionarios la paz espiritual, 
sea segura base de la obra consitmotora 
a emprender en el Ramo, 
Como presidente del Gobáemo provisio-
nal de la República, de acuerdo con el 
mismo. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° E l real decreto de 8 c5e 
mente al director general de Seguridad 
sin tomar por su parte determinación al-
guna. 
A-gregó el señor Galarza que la tran-
quilidad es absoluta en toda España , pe-
se a los rumores que por todas partes 
propagan los alarmistas. Buena prueba 
de esta campaña de alarmismo es el he 
cho de haber conocido el señor Galarza 
una carta dirigida por sus padres a una 
criada con residencia en Madrid y en la 
Cuerpo de Correos quedan reintegrados 
comisario señor Tapia, que actualmente 
se encontraba en Oviedo y que_ ocupará 
una de las Comisarías madri leñas. 
Visitas 
Marina.—Jefe superior de Aeronáutica, 
i comandante Franco. 
Guerra. — Generales Gómez Morato, 
González y González y Azpiazu; corone-
bo seiscientos muertos ' " Cars1' Que Preteilde reivindicar la me-
También comunicó el =eñor Galarza a moria de su padre, general de Artillería 
los informadores que atendiendo a los! ya fallecido, que paso a la reserva la 
requerimientos que se le habían hecho Dictadura el año 1926; también le visi-
cn este sentido y comprobada la j u s t i da j tó el embajador de España en Londres, 
del caso, ha sido trasladado a Madrid el eeñor Pérez de Ayala, 
que, como no ha sido nunca revoluciona-
rio, ejercerá únicamente por medios líci-
tos la propaganda de sus ideales. Añade 
que no fué monárquico por cortesanía, 
y que continúa creyendo que la Monar 
nares de adultas durante la noche, se¡ biern0 Como es protocolario. 
^ % S S ¿ ^ ^ ^ A ^ expresa j u n t a d del general 
gunos elementos díscolos en el edificio A ^ e r a no se le redirán a su cadáver 
y obligaron a. evacuarlo, saliendo los mil honores militares. 
y pico de niños que allí se encontraban,. Hoy, a las tres de la tarde, será con-
en medio de un pequeño tumulto produ-; ducido el cadáver en carroza-autoraó-
cido principalmente por las madres del v i l a la glorieta de Atocha p á r a ser] dad. Es muy fácil que si el señor Le-jtj3'erna(j¿r ¿je ia expulsión del obispo ds 
trasladado a Ciudad Real. | rroux y sus elementos hicieran esta cam- ,„ riiiw?i«; El s-obernador ha impuesto 
catalanes, pues se teme que con esta abs-
tención, enarbolen los radicales la ban-
dera españolista en Barcelona en las pró-
ximas elecciones y que en su propagan-
da produzcan el descrédito de los hom-
bres de la Generalidad y de los demás 
La expulsión del Obispo 
de Vitoria 
BILBAO, 19.—El clero parroquial y 
partidos que se han unido a la Generali-i ei Arcipreste han protestado ante el go-
originaron varios choques individuales, 
sin consecuencias. 
E l más grave fué eü ataque dirigido 
contra un agente de Policía que quiso 
mediar, fué acusado ce monárquico y 
recibió una paliza. Fué conducido a la 
Casa de Socorro y oaliñeado allí su esta-
do de pronóstico reservado. Salieron de 
la Grande Obra de Atocha, su direotor 
don Baltasar Pardal, que abandonó el quía constitucional y parlamentaria es la I i , ^ . f ^ que ^ « ^ o 
forma más adecuada para resolver la ^ &l ul}imo . ^ / f y laf P^t6430" 
aue con JnHrtn Va*' mas d'e veinfce' todas seglares, que 
-T1UÜ0 no se habían mezclado para nada en los 
sucesos. A las cinco de la tarde acudió 
una sección die la Guardia civiü monta-
da y otra de a pie, que se limitaron a 
circular alrededor del ediñalo. contenien-
do a la pequeña masa de gente que allí 
honda transformación 
ampliamente liberal y democrático ha de 
mantener España. Termina el marqués de 
Buniel deseando al nuevo régimen los 
mayores aciertos y que los republicanos 
logren resolver para bien de España los 
gravísimos problemas que nos agobian. 
La -emigración de capitales 
  l t  m i r  t  - la ¿jócesig l gob r r  i t  
paña se llevasen gran cantidad de vo-1 a multa de 50 pesetas al párroco de 
t0Es de notar también que en este: Iba r ru i , P - f " ^ o ^ k S 
acuerdo se reservan además tres pues- según la citada autoridad, tuvo carácter 
1873. Tenia, pues, al morir, setenta y ¡tos para los socialistas catalanes, que! político, 
cuatro años. Procedía del Arma de Infan-ison los disidentes del partido socialista | * * » 
tería. Tomó parte en las guerras colonia-] español y que se entienden directamen-i BILBAO 19 L a Junta de Acción 
* * * 
E l capitán general don Francisco Agui-
lera Egea nació el 21 de diciembre de 
les, y el último regimiento que mandó 
como coronel fué el de León. 
Intervino en 1909 en la campaña de 
Africa, al mando de la primera brigada 
de Infantería de la primera división, for-
mada por los regimientos del Rey y de 
León. En combinación con la columna 
de Larrea, intervino en la acción de Al -
cazaba de Zeluán y en otras operacio-
nes. Ascendido a general de división, se 
te con la Internacional socialista de Ber- c visitado al gobernador civil, 
lin, sm la mediación de Madrid, cosa ^^'••-'í^a- . . . ^ , -nnnn r.^v,^; 
que produjo protestas en el partido so- en representación de los oO.OOO adhen-
cialista español. Mientras a estos socia-; dos. para rogarle que transmita al Go-
listas catalanes se les reserva tres pues-!bierno el telegrama siguiente: 
tos, a los socialistas de la Unión General I "La Junta de Acción Católica de Viz-
de Trabajadores, no se les reserva nin-!caya, en representación de todas las or-
guno. 
Hay que tener en cuenta que estos úl-
timos fueron a las elecciones con la cen-
se había congregado. Por la noche que-ic0- En 31 de diciembre de 1913 ascendió 
hizo cargo de la primera división, refor- junción republicano-socialista, y los so-
zada, en la que sustituyo al general Oroz-
a teniente general. 
Fué capitán general de Madrid y Bar-
celona y ministro de la Guerra en el Ga-
binete del marqués de Alhucemas. Ocu-
pó la Presidencia del Consejo Supremo 
neCliperaCIOn de ODjetOSlde Guerra y Marina. Fué senador en va-
rias legislaturas, y en una de ellas tuvo 
dó sólo una pareja de la Guardia civil 
y otra de Seguridad. Los elementos ca-
tólicos protestaron de la actitud pasiva 
de las autoridades. 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se ha aumen-
tado a diez el número de vocales de la 
Comisión g e s t o r a de la Diputación. 
Mientras se celebran las nuevas eleccio-
nes municipales van a nombrarse comi-
siones gestoras que representaran todas1/-. * • ' ! + n . - f^ r 1 ^ ' 19-—iun incidente con el señor Sánchez Toca, 
las tendencias políticas ; Continua la tranquilidad. E l Juzgado mi- con motivo de una reorganización mi l i -
— E l gobernador ha conferenoiarln oot,i ltar «a recuperado numerosos objetos} tar, y derivado de éste, tuvo otro inci-
el i n s o e S o r í e n e r a ^ 1*salto a los conventos, dente con el señor Sánchez Guerra. Me-
t k t a r de evftar la e^ como sospechosos, I ses antes al 13 de septiembre de 1923 
e evitar la emigración de capi-¡Tristán Melendrera. Diego Bravo y Jo- recibió reiteradas indicaciones por par-tales. 
U L T I M A H O R A 
| s é Rodríguez. También han sido deteni-
'dos Joaquín Moreno y José Rodríguez 
por insulto a la fuerza armada y a la 
bandera inglesa, respectivamente. La Be-
nemér i ta ha traído del barrio rural de 
San José, como presuntos inductores del 
asalto a l Colegio de Padres Salesianos, 
a unos comunistas que llegaron de Fran-
cia, donde estaban deportados. 
La reanudación de cla-
cialistas catalanes fueron con la esque-
rra catalana de Maciá. En la Asamblea 
no hab rá ningún representante de la 
derecha republicana que obedece las ór-
ganizaciones que la constituyen inde-
pendiente de toda política, se cree en el 
deber de elevar a ese Gobierno la ex-
presión del profundo dolor que le produ-
ce verse separada del virtuosísimo Pre-
lado, en cuya persona vemos encarna-
dos nuestros sentimientos católicos, que 
denes de los señores Alcalá Zamora y son los de la inmensa mayor ía de este 
Maura, ni tampoco los cariistas que. co- Pais.—Por la Junta de Acción Católica, 
mo es sabido, tienen en Cataluña nutrí- Estebail B.Ib presidente, 
dos votos. 
ses en los Colegios 
quilidad, puesto que las clases estaban 
garantizadas. 
Dos consejos sumarísimos 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 42; dólares, 4,199; libras, 
20,425; francos franceses, 16,425; ídem 
suizos, 80,96; coronas checas, 12,437; che-
lines austriacoe, 59; liras, 21,98; peso ar-
gentino, 1,306; ídem uruguayo, 2,52; mil-
reis, 0,29; Deutsche und Disconto, 102; SEVILLA, 19.—Esta noche, una nume-
DresOner, 101,25; Dranatbank. 122; Com- rosa Comisión de padres de familia ha .. 
merzbank, 102; Reichsbank. 140,25; Nord- visitado al capitán general para pregun-| neral no ha resuelto todavía 
lloyd, 52,50; Hapag, 51; A. E. G., 99; Síe- tarle si podían asistir los niños a los Co- —Esta noche ha salido un teniente co-
raenshalske, 145.50: Schukcrt. 127; Cha- legios de religiosos. Se han ofrecido tam-
dc, 261; Bemberg, 80,25; Glanzstoff, 85,75; bién a la autoridad para el mantenimien-
Aku, 65:50; Igfarben, 133,25; Polyphon, [to del orden. É l capitán general les dijo 
129,50; Svenska, 226. que, desde luego, podían ir con toda tran-
te de divenos elementos 
ciera una dictadura militar. Por el lla-
mado "complot de la noche de San Juan" 
fué preso y procesado. 
Pocos días hace fué nombrado por el 
actual Gobierno provisional de la Repú-
blica capitán general del Ejército. 
El conflicto del muelle 
BARCELONA, 19.—Esta mañana , por i 
haberse resuelto el conflicto de los obre-, 
ros de carga y descarga en los muelles,! 




San Bernardo, 93 
S E V I L L A , 19.—De Málaga ha llegado 
la sentencia recaída en el Consejo su-
marísimo allí celebrado. E l capitán ge-
ronel de Infanter ía para Castilblanco, a 
fin de actuar en un Consejo sumarísimo 
con motivo de una agresión al hijo del 
secretario del Ayuntamiento. 
í , ^ r ^ U e „ , e J n r ' c a r b ó n del muelle de Barcelona fueron; 
al puerto para elegir los obreros que 
han de trabajar en dichas operaciones.» 
A l i r a tomar posesión de los vapores! 
que hacen la descarga, los obreros exigie- j 
ron a los encargados los "carnets" de l a ' 
Confederación Nacional del Trabajo, ne-' 
gándose a trabajar e impidiendo que aqué ' 
líos lo hiciesen. E l gobernador, al hablar! 
de este conflicto, dijo que es un asunto! 
complicado por las distintas organizado-j 
nes obreras que trabajan allí. Añadió que 
él no podía hacer más respecto al conflic-
to y que daría cuenta a las autoridades' 
superiores, pues es un asunto que debe 
resolver la delegación regional del Tra-
bajo. 
Se ha reanudado el trabajo en el 
puerto. 
—-Han marchado a Ginebra los dos te-
nientes de alcalde radicales de e s t e 
SAN MIGUEL 
MAÑANA JUEVES, ESTRENO 
de la espectacular y divertidísima 
comedia 
8 0 
Una fantasía del porvenir 
Hispano Fox F i l m 
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pescadores de Pasajes ! según ia opinión medical Nombramiento de rectores y vice-
rrectores de Universidades 
Combinación de personal de la ca-
rrera diplomática 
SUMARIO D E L DIA 20 
Estado.—Decreto disponiendo que don 
Plácido Alvarez Builla y de Lozana, pa-
se en comisión del servicio a la Em'oa-
El "Zeppelln" desiste de su "raid" 
sobre España 
Baja el precio de la carne en 
Zaragoza 
Homenaje a un profesor 
BILBAO, 19.—Esta mañana se ha efec-
js.da de España en París , durante la au-jtuado en el Instituto un acto de home-
sencia del ministro Consejero de dichaj naje al director don Máximo Abauza, 
Embajada; ascendiendo a ministro plé- con motivo de su jubilación. E l acto se 
nipotenciario de primera clase, a don 
Rafael López-Lago y Eetolt: ídem de se-
gunda clase a don Vicente González Ar-
nao; trasladando a la Legación de Es-
paña en Varsovia a don José Gil Delga-
do y 01?.zábal. 
Justicia.—Decreto declarando disuelto 
el Consejo Judicial creado por decreto-
ley de 21 de junio de 1926. 
Hacienda.—Decreto dictando normas 
relativas a las cuestiones que surjan en-
tre el Gobierno y las Diputaciones Vas-
oóiobró en ol paraninfo, leyendo ios alum-
nos poesías y trabajos alusivos. Dentro 
de pocos días será obsequiado el señor 
Abauza con un banquete por el profe-
sorado. 
—Por reclamación del gobernador de 
Navarra ha sido detenido e ingresado en 
la cárcel, don Ignacio Olañeta, vecino 
de Ermua. 
—En el edificio de la Casa de Familia 
se cometió un robo, llevándose los la-
drones 130 pesetas y algunos efectos. La 
congadas con motivo del concierto eco- Policía ha conseguido detener a Miguel 
nómico; nombrando en representación;Rodríguez, en cuyo domicilio ^ 
de este Ministerio, consejero del Banco 
PJxterior de España, a don Valeriano 
Casanueva y Picazo; señalando el re-
cargo que han de satisfacer en la terce-
ra decena del mes de mayo actual las 
lionid'nciones de derechos de Arancel míe 
se hagan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
Gobernación. — Decreto admitiendo a 
don Mariano Guillén Cózar la dimisión 
de gobernador civil de Alicante; ídem a 
don José González y Fernández de la 
Bandera, de Cádiz; ídem a don Vicente 
Mareo Miranda, de Córdoba; ídem a don 
Victoriano Maesso, de Huelva; ídem a 
don Antonio Jaén, de Málaga; nombran-
do gobernador civil de Alicante a don 
Emilio Bordanove y Tarrasó; ídem de 
Cádiz, a don Gabriel González Taltabull; 
ídem de Córdoba, a don Mariano Gon-
zález de Andía y Llano; ídem de Gua- cívica. 
dala.1_ara, a don José León Trejo; ídem 
de Huelva, a don Hipólito González-Pa-
rrado y de Llano; ídem de Málaga, a 
don Miguel Coloma Rubio; orden sepa-
rando deñnltlvamente, por conveniencia 
del servicio, a don Pedro Villoslada Pei-
chalup, jefe de Negociado de segunda 
clase con destino en el Gobierno civil 
de Córdoba; aprobando las relaciones de 
los servicios prestados por el personal l ia Repúbl ic¿ 
de la Guardia civil durante el mes de 
abr i l . último. 
I . pública—Decreto disponiendo qu« el 
cargo d-s inspector general de Monumen-
tos lo desempeñará, temporalmente, el di-
rector general de Bellas Artes; autori-
zando a don Ramón Pérez de Ayala, nom-
brado director del Museo Nacional del 
Prado, para ausentarse de España con 
motivo de haber sido nombrado repre-
sentante de España en Londres; admi-
tiendo a don Diego Angulo Iñíguez la di-
misión de inspector general del Tesoro 
Artístico Nacional; nombrando rector de 
la Universidad de Santiago a don Ale-
traron algunos de los efectos robados. 
Obrero muerto en un accidente 
BILBAO, 19.—En la fábrioa de cüar-
vos de Echevarr ía fué alcanzado por una 
sierra el obrero Bernardo Barrera, de 
veinte y siete años, el cual quedó muerto 
en el acto. 
Traslado de restos 
CADIZ, 19.—Para la traslación de los 
Para combatir mi artritismo 
con todaa sus manifestaciones 
gotosas, reumáticas, eczemáticaa, 
Utisiacas, etc., es necesario ad-
ministrar al enfermo un disol-
vente activo del ácido úrico, pa-
ra que fácilmente pueda elimi-
narse del organismo tan funesto 
huésped. 
E i éxito en el tratamiento de 
las referidas enfermedades, está 
en razón directa del disolvente, 
habiéndome convencido experi-
mentalmente del positivo y segu-
ro resultado del Uromil; prueba 
de ello es que siendo artrítico 
lo he adaptado para tratarme un 
intenso eczema húmedo que ha-
bía sido rebelde a otros trata-
mientos. 
Estoy, por lo tanto, satisfechí-
simo de los resultados alcanza-i 
dos, y por los efectos diuréticos 
sorprendentes que se consiguen 
podemos calificar el Uromil de 
medicamento completo para el 
artritismo. 
Doctor Rogelio Martín BIe«a 
Subjefe de la Brigada Sanitaria 
Provincial, inspector de Sanidad 
del distrito de Teruel 
B E L L A 
oon la Crema L I D A De-
pósito: Urquiola, Mayor. L MADRID. 
' • l i n i i i i n m ^ 
icomo chuta! 
Después de lo dicho por el distinguido 
doctor—cuyo concepto referente al Uro-
mil acabarnos de transcribir—no cabej 
duda que los afectados por las enferme-
dades uricémicas, artritismo, reuma, 
cálculos, mal de piedra, etc., han de en-
contrar en este prodigioso preparado 
, científico el verdadero remedio para sus 
restos del diputado señor Doceayesta. | majeg 
desde ei cementerio católico a la cripta En¿ermo5 desengañados lograron su 
del oratorio de San Felipe Nen, el Ayun-j curacl6n en tiemp0 cuando no 
tamiento ha acordado pedir al Gobierno: habían obtenido el menor aljvio con ios 
que envíe a un ministro para que asista flemág tratamiento^ practicados, 
a todos los actos que se celebraran con| 
tal motivo. También ha solicitado auto-'g^ESH^a^^^ 
rización para rendirle honores militares 
y para celebrar una gran manifestación LOS NENES PÍ^E C O C E S 
e en Los Alcázares 
CARTAGENA, 19.—Invitados por las Doña Mar ía Parrado González, de 
clases de Aviación se han reunido en treinta y ocho años, con domicilio en 
banquete en el aeródromo de Los A l - Guzmán el Bueno, 6, denunció que en 
cázares los subalternos de la Armada yi la caile de RoÓTÍguaz San Pedro un n i -
del Ejército. Se pronunciaron discursos] a d . ^dad 1p bahía limado rir-n 
en el sentido de estrechar más ios lazos no afe cor .a edad le nat^a timado cíen 
de los Cuerpos militares para defender pesetas y dos sortijas por el método 
jandro Rodríguez Cadarso; ídem vicerrec-
tor de la misma a don Ricardo Montequi 
y Díaz de Plaza; ídem rector de la Uni-
versidad de Valladolid a don Hilario An-
drés Torres Ruiz; ídem vicerrector de 
la misma a don Gregorio Vidal Jordana; 
ídem vicerrector de la Universidad de 
Murcia a don Laureano Sánchez Gallego; 
ídem decano de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid a don 
Rafael Luna y Nogueras; ídem rector ho-
norario de la Universidad de Granada a 
don José Pareja Garz-ido; ídem vicerrec-
tor de la misma a don Antonio Marín 
Ocete; ídem decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid a don Gaudemio Amando Me-
lón; ídem decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Valladolid a 
don Quintín Palacios Herranz; ídem rec-
tor de la Universidad de Sevilla a don 
Miguel Royo González; ídem vicerrector 
de la misma a don Manuel Martínez Pe-
dresa; ídem decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santiago 
a don Salvador Cabeza de León; ídem 
decano de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid a don Mi-
sael Bañuelos García; ídem rector de la 
Universidad de Murcia a don José Lous-
tán y Gómez de Membrillera; ídem de-
cano de la Facultad- de Ciencias de la 
Universidad de Granada a don Gonzalo 
Gallas Novas; ídem decano de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Gra-
nada a don Guillermo García Valdecasas 
y Páez; ídem rector de la Universidad 
de Granada a don José Pareja Yébenes; 
ídem decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Santiago 
a don Ciríaco Pérez Bustamante; ídem, 
de la ídem de Derecho de la Universi-
dad de Murcia, a don Tomás Gómez Pi-
fian; ídem de la ídem de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Murcia a don 
Cayetano Alcázar Molina; ídem d© la 
ídem de Farmacia de la Univ írsidad de 
Santiago a don Antonio Eleicegul y Ló-
pez; ídem de la ídem de Ciencias de la 
Universidad de Santiago a don Mariano 
Alvarez Zurimundl. 
Instrucción pública. —Orden rehabili-
tando durante los seis meses compren-
didos entre primero de enero y 30 de 
junio del corriente año las becas que se 
indican; disponiendo se clasifique de be-
neficencia particular docente la Funda-
ción instituida por don Pedro Antonio de 
Escuza; nombrando director de la Es-
cuela Normal Central de Maestros a don 
Luis Deporto Marchori; resolviendo ins-
tancias de varios maestros solicitando se 
les autorice para verificar el período de 
práct icas; autorizando la celebración de 
una Asamblea del Cuerpo de Archiveros, 
bibliotecarios y arqueóiogos; prorrogan-
do hasta el 15 de junio próximo el plazo 
para la admisión de proyectos en el con-
curso nacional de Escultura del año ac-
tual; declarando caducadas todas las l i -
cencias concedidas a catedráticos, profe-
sores y auxiliares de Universidades, Ins-
titutos y demás Centros de enseñanza 
dependientes de este Ministerio. 
Trabajo.—Decreto disponiendo que el 
Instituto de Reeducación Profesional de 
Inválidos del Trabajo y Antiguo Asilo de 
Inválidos del Trabajo, con su actual de-
nominación de Residencia, formará en lo 
sucesivo una sola entidad; ídem que las 
Asociaciones de Obreros del Campo, legal-
mente constituidas, podrán celebrar con-
tratos de arrendamiento colectivo sobre 
uno o más predios; dejando en suspenso, 
para toda clase de acuerdos del ministe-
rio de Trabajo y Previsión sobre funcio-
namiento de entidades particulares de 
ahorro, capitalización y similares, el dic-
tamen previo de la Junta consultiva a 
que viene aludiendo el Estatuto del Aho-
rro popular; admitiendo a don Felipe Gó-
mez Cano la dimisión de director gene-
ral de Acción Social; disponiendo que en 
la próxfcna reunión del Consejo de admi-
nistración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, que ha de celebrarse en Gine-
bra, ostente la representación de España 
el subsecretario de este departamento, 
don Luis Araquistaln y Quevedo; orden 
declarando beneficiarios del Régimen de 
Protección social a la familia a los seño-
res que se mencionan. 
Comunicaciones. — Decreto encoanen-
dando a la Dirección general de Telé-
grafos y Teléfonos la inspección las 
instalaciones y servicios telefónicos. 
Presidemcia.—Orden aclarando la de la 
Presidencia ded Consejo de ministros, fe-
cha 4 de abril de 193»», en el seoatido de 
autorizar al ministerio de Trabajo y 
previsión para que conceda calificaciones 
de casaj» bairataa a los proyectos que 
antes <te dicha fecha hubiesen obtenido 
la aprobación de los tórrenos 
Casas baratas para periodistas 
GIJON, 19.—La Cooperativa de Casas 
Baratas para periodistas, perteneciente 
a la Asociación de la Prensa diaria local 
acaba de adquirir unos magníficos terre-
nos para la construcción de viviendas 
para sus asociados. Se activa la trami-
tación de expedientes para comenzar 
cuanto antea la construcción de los edl-
fleioa. 
E ! trabajo en las minéis 
OVIEDO, 19.—Se ha reunido el pleno 
del Comité paritario de Minería, que co-
del sobre. 
d e p a u p e r a d o aníes, tiene 
ahora una fuerza enorme. 
- E s que toma como 
nosotros el famoso recons-
tituyente 
De cuantos se conocen, es el 
más eficaz y vigoroso contra 
Producto inalterable.de efec-
tos rápidos y seguros. Se 
toma en todas las estaciones 
del año. 
Cerca de ntdio siglo di txito creciente. 
Aprobado por fe ReaJ 
Academia de Medicina. 
Pedid JAR¿USC SALUD 
para «viujr imitaciones. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
menzó la discusión de las bases de con 
trato colectivo en el trabajo de las minas 
Las sesiones continuarán en días sucesi-
vos. Son favorables las impresiones, tan-
to entre los patronos como entre los obre-
ros. 
Será restablecido el rápido Madrid-
Gijon 
OVIEDO, 19.—Se ha recibido en el Go-
bierno civil una comunicación del minis-
tro de Fomento en que manifiesta que 
desde el día 28 del actual será restable-
cido el tren rápido de Madrid a Gijón, 
accediendo a la petición de las entidades 
asturianas y leonesas. E l servicio sera 
alterno hasta el primero de junio en que 
será diarlo. 
La huelga de pescadores 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se ha reunido 
el Sindicato de obreros pescadores de 
Pasajes, que acordaron no aceptar el 
laudo arbitral del gobernador y persis-
tir en su actitud hasta obtener las rei-
vindicaciones sociales que solicitan. 
E l "Zeppelin" no viene 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se han recibí- u 
do noticias confirmando que el dirigible ¡p 
"Conde Zeppelin" ha desistido del "raid" 
sobre España, por no obtener su coman-
dante seguridades para el amarre. 
L a entrada de obreros en España 
SAN SEBASTIAN, 19.—El gobernador 
civil ha transmitido a la frontera órde-
nes para evitar la entrada de obreros sin 
contrato ds trabajo. . 
—A requerimiento del gobernador de 
Pamplona ha sido detenido en Eibar y 
conducido a aquella capital el armero 
Alejandro Astaburuaga, supuesto com-
plicado en el envío de armas. 
—Con destino a los comedores econó-
micos se reciben diariamente numero-
sos donativos. Los recibidos hoy impor-
tan 1.730 pesetas. 
—Reina un fuerte temporal de viento 
y lluvia. La mar está muy agitada. 
Reunión de alcaldes 
S E V I L L A 19.—Esta noche se han re-
unido en el Ayuntamiento los alcaldes 
de la provincia, asistiendo también una 
representación de las Cámaras de la Pro-
piedad y Agrícola y otras entidades de 
Sevilla. Trataron de los jornales en el 
campo y del problema de la tierra, para 
estudiar el oual vendrá una Comisión 
del ministerio del Trabajo. 
Pésames al general Cabanellas 
SEVILLA, 19.—El general Cabanellas 
ha recibido la visita de las autoridades 
y numerosas personalidades, que le tes-
timoniaron el pésame por la muerte de 
su señora. 
Keridc en una agresión 
VALENCIA, 19.—Ha KngrewDcLo «n «fl 
Hospital Francisco Folgado, de treinta 
y siete años, que sufre urna perdigonada 
en ei vientre. Parece que cuestionó con 
otro huertano sobre asuntos de riego y 
en la discusión su contrincante le dis-
paró una escopeta, produciéndole la he-
rida que sufre. B l agresor huyó. 
Casino de clases militares 
ZARAGOZA, 19.—Ha sido organizado 
un Casino de clases militare» de segun-
da categoría, que será inaugurado el 
próximo jueves, con asistencia de las au-
toridades. 
Rebaja de precios 
ZARAGOZA, 19.—Hoy se ha reunido la 
Junta municipal de abastos, que acordó 
rebajar en cincuenta céntimos el precio 
de la carne lanar mayor, que desde ma-
ñ a n a se venderá al precio de cuatro pe-
setas kilogramo. En la carne de corde-
ro regirán los siguientes precios: cinco 
pesetas la costilla, cuatro la pierna y es-
palda y tres los demás tajos. La Junta 
se propone conseguir una rebaja en el 
precio de las verduras por haber notado 
una gran diferencia entre el precio al 
por mayor y al por menor. Una comisión 
estudiará este asunto. 
No ce vende a granel. 
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L o s ú l t i m o s estrenos 
L A R A : "Tres eran tres" 
Se ha empleado muchas veces, lo mis-
mo en el teatro que en la novela, el pro-
L A S U L T I M A S P E U C U L A S 
«Monadeur Le Fox". 
Unos paisajes del Canadá, magníficos 
de grandeza y limpidez; una intriga, mis-
teriosa al principio, desenlazada con ex-
cedimiento de hacer vivir simultánea-1 cesiva ingenuidad; una gallarda apostu-
mente t íos generaciones de la misma fa-|ra Luis Alonso, que tiene ya la coo-
mllia, enfrentándola c o n un conflictoltumi}re de ger ^ ^ g . la aparicióll de Ro_ 
^ E l ' í n t e c e d e n t e teatral más próximo lo Ballesteros como primera actriz y... 
da don Manuel Linares Rivas en su co-|un castellano detestable, mal pronuncia-
media " E l rosal de las tres rosas", en do a t ravés de un diálogo prolijo e in-
la que se advierte muy clara y muy cer-iútil en gran parte. En resumen la belle-
za de la fotografía es la que salva a 
"Monsieur Le Fox", película estrenada 
la pasada semana en el Palacio de la 
Música. 
cana la influencia de Campoamor. 
Es una manera demasiado sencilla de 
exponer la ideología y la sensibilidad de 
diferentes épocas y la diversa manera 
que cada generación tiene de reaccionar 
ante el mismo hecho. E l señor Suárez de " H o n r e s 0 diablos". 
Deza no ha aspirado a tanto; su pro-
pósito es más modesto y más que a mos-
trar diversidad ideológica parece que 
tiende a exponer la permanencia y con-
tinuidad de los vicios, puesto que pinta 
el mismo caso de infidelidad en tres ma-
trimonios: abuelos, hijos y nietos. 
E l señor Suárez de Deza ae defiende, 
gracias a su picardía teatral un tanto 
inocentona ya, de la monotonía de tres 
bel) (Barquillo, 14).—A las «,80 y 10,80: 
¡Todo para ti! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
TBATKO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: La 
princesa del Marrón Glacé. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Noche, 10,30: gran función de circo. Exi-
to enorme de todo el programa. Campeo-
nato de grecorromanas. Importantes com-
bates. Edmonds contra Rauer. Landau 
contra Chevalier. Ochoa contra Krause 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I 6 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (espe-
cial). Debut de Abrego y Gurruceaga. 
Primero, a remonte: Abrego y Gurru-
ceaga contra Ostolaza y Salaverría I . 
Segundo, a pala: Solozábal y Elorrio con-
tra Gallarta 11 y Abáselo. Tercero: a re-
monte: Pasieguito y Errezábal contra 
Lasa e Iturain. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
una nueva cinta ae la yiaa neioica ae E eaa s ^ & E Teléfono 17571).— 
la Legión en la zona del Marruecos fran- A la3 QI30 y 10>30. chiquit ín de la casa, 
cés. Lances aventureros, batallas, pasio- Actualidades. Periquito en el frente. Som-
nes hondas. Y en el fondo de todo este¡bras de gloria (totalmente hablada en 
ambiente, un homenaje al patriotismo castellano, por Mona Rico y José Bohr). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: En silencio (drama basado en 
la célebre novela del mismo nombre de 
Pirandello, por Dría Paola y Camilo Pi-
lotto). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
victorioso sobre la venganza y el odio. 
"Hombres o diablos" es, sin embargo, 
una película vulgar, lenta y premiosa, 
acciones idénticas; pero hay algo que es-i en la que la monotonía de la acción en-
capa a la variedad de que puede dotar-;iaza ios momentos vivos y rápidos de los 
se a cada acción, y es un concepto úni-:eombates y ]os panoramas africanos piu-
co que encierra a las tres y es el concep-; evocadores La trama es ar t i - to' 34- Empresa S. A. G. E. Teléfono 
to de lenidad para las faltas conyugales!^o^3003 ^ evocaxlore3. 1.a trama es a ru 17452) _ A las 615 y 10 35. verbena c?e 
masculinas. Esto que pudiera ser núcleo Ociosa y poco novelesca por lo iBvero-:San Igidro piruetag de circo> E1 prog. 
de la obra y dar unión a todas sus par-, símil y ello le resta fuerza teatral e m- crito. Prisioneros. 
tea, se convierte, por descuido, en am-;terés. Moralmente la cinta estrenada en| CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
biente ideológico que produce cierta mo-; el Callao es limpia, salvando algunas 6 y 10,30: Celoso como un turco. Ca-
notonía; es un punto constante de coinci-j escenaa. 
dencia que, en cierto jnodo, frustra los 
intentos de diversificación que se hacen " E l ángel pintado". 
en torno de cada una de las tres ac- Expl: el ambiente de un cabaret 
ciones. x cinematográficamente es un recurso, yaiEsperen que vengo (cómica). Hampa, 
Con ser la infidelidad matrimonial eli rpaiizat¡0 en más de una ocasión, para'P01" Jenny Jugo. La dama de Shanghai, 
tema de U. obra, el autor la expone con'congtnjij. una comedia y para esmaltar-:Por Mary Nolan y James Murray. Buta-
lirnpleza; tiene el cuidado de no mostrar ¡¡a dej exhibicionismo de danzas y can-jca^ 0.75-
la culpa, sino el reflejo de ella; con estelos a la americana. o redunda en sa-! ^CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
y con la técnica que primero aspira aicr¡flc:0 de la espontaneidad y facilidad •'«f?110 72827).—6,30 y 10,30: Alicia y su 
cierto empaque da moáet;nidad y luegOjde la acción escénica. Porque la acción huérfano (dibujos sonoros). Noticiario 
se lanza r - los derroteros intrascenden- no nace por sí sola. Viene a brotar ar-
tificiosamente do la necesidad de adap-
tarse a un medio teatral preconcebido. 
"El ángel pintado" lleva este defecto 
desde ei principio hasta el fin y por lo 
mismo resulta deshilvanada, fría, poco 
pricho, por María Jacobini y Jack Tte-
vor. Pecado redentor, por Dolores Cos-
tello (29-4-930). 
CINE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
tes de juguete cómico, no padece la lim-
pieza y la corrección. 
La compañía de Lara representó la 
obra de la manera magnífica que acos-
tumbra. Leocadia Alba y Gaspar Campos 
Fox (actualidades). Ufa presenta la ope-
reta de gran espectáculo Vals de amor, 
por Wil ly Fritz y Lil ian Harvey (29-4-
931). 
CINE SAN M I G U E L — A las 6,30 y 
10,80; Tempestad (John Barrymore y Ca-
en ei matrimonio viejo, Concha Cataiá y.intensa de interés y emoción. Es unsi ^ Í S Ü S w i ^ Í t » ^ t ^ t t i - c 
Manolo González, Carmen Carbonell, Ju-i película más para exhibir "girls" semi-i CIÍ??ifl3:'* A L O L L L L E S (Marques de 
üa Caba y Serrador Mary trabajaron pri-i desnudas y música yanqui a la moda. r rqU1ioW; ' a í1"68^ ™ - .^n^ ' 7,ela~ _.f_x. „ i i„ !„-,„! L-i í-._t.. - i ^_ fono 33579).—A las fi.rff! v 10.30: rVovn morosamente y lucharon contra la inevi-1 Con esto basta para subrayar ei carác-
table monotonía producida por el para-jter moral de la obra, que no es, sin em-
lelismo de los asuntos. jbargo, ni intencionada ni malévola. Peca 
El público aplaudió en loa trea actos, fórmalmente, y en este punto hay que 
solicitando la presencia del autor. 
V I C T O R I A : " L a princesa del 
marrón glacé" 
hacer reparos a una porción de escenas 
atrevidísimas. 
"Si algún día das tu corazón..." 
E l deslumbramiiento, la inquietud, la 
Ingenuidad de una joven apartada ele la 
No tendríamos nada que^oponer » « w ] ^ moderna europea sir^e de tema a 
). A 6,30 y , ; ¡ aya 
luna de miel. Noticiario. Li l ion (Char-
les Farrell). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Martilladas mu-
sicales (dibujos). El pais de los muñecos 
(cómica). Su noche de bodas (hablada 
en español, por Imperio Argentina) (5-
4-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
•¡liniilHIllHBIÜÜBIIIIIE 
ta obra del señor Suárez d6. Deza.8* ? ! una" lteda"c¿m¿dia'«m 1¿" q ñ e T r i ^ f a " e i ' ^ r í , 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 




vista de la lógica, el combinar elemen-
tos reaies con momentos, situaciones, 
ideas y sentimientos absurdos. 
No puede alegarse la intención des-
enfadada y humorística del autor, por-
que aparte de que aún esta intención 
debe estar sometida a la lógica, no se . ^ m n r e en 1 
marca subjetivamente; no se trata de ^ sr-mpie, en la que es Lopica 
una deformación como en ia farsa, sino ^ !a Poca roPa como atrevimiento c o 
papel de la chica ingenua, vivaracha y 
caprichosa, que utiliza la frivolidad re-
cogida del ambiente que la deslumbra 
con inocente fantasía. La cinta es rání 
da, entretenida y limpia en su argumen-
to. No está exenta, sin embargo, de la* 
del choque de elementos heterogéneos 
F p ^ X X Z X X X X X S S S X I X Z i r e ^ ^ no pueden sumarse jamás para pro-
r Miducir la emoción estética y que destru-
COMO S E G A N A UNA F O R T U N A 
V e a e n 
?< yan las propias afirmaciones del autor, y «n «ua mee una exoaiente rnterpr^ta-
Hi Tsrn h«v mnrin Ha conven™»-** rtft mi« olfw* la conocida "estrcaa cmematogra-
S. A. G. E.).--A las 6,30 y 10,30: Canuto, 
Tenorio. E l sobrino de Australia. La pe-
cadora. ., 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G, E. Teléfono 
16209).—A ¡as 6,30 y 10,30: Justicia de 
mandarín. Noticiario. E l señor Masca-
goma. Si algún día das tu corazón (Li-
lian Harvey). 
iñfca. En suma, la película estrenada en i e i a l t O (Avenida de Dato, 10. Télér 
el Palacio de la Música, es agradable y lfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30, n,--
amena, está bien concebida y rea,)iaada ¡vista Paramount. Un martes en Maiu-
y e  ella luce a e ejle te interpreta-¡(dibujos sonoros). Acontecimiento: Mon-
tecarlo, por Jeanette Mac Donald. Es un 
programa Paramount (6-5-931). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
Ipone aprobación ni recomendación. La 
' L a novia del regimiento |fecha entre paréntesis al pie de cada 
No conocemos la opereta original que i cartelera corresponde a la de publica 
ñca oitada. 
L . O. 
No ay odo de encerse de que 
^ !un lord refinado y exquisito se enamore 
N'de aquella caricatura mamarrachesca da 
H mujer, que no es solamente una facha, 
p!sino un acabado modelo de mentecatez, 
M de incomprensión y de falta de sentido 
hidel ambiente. Hasta tal extremo es ab-ireprod^ce'V£ta cinta,'pero vista su reso-jción de E L DE'BATE de la crítica de 
P| surda aquella criatura que en las prime-1 !ución er.cénica resulta una zarzuela com-jla obra.) 
M ras escenas pensamos que se trataba de;pjet.a con todas las características de, rHfíBiii'WWI'iS;!!^ 
M una exageración equivocada de Irene nuestro género lírico nacional: desairo-
López Heredia; menos mal que el autor 
insiste tanto en las notas absurdas del 
tipo, que acaba por mostrarse claramen-
te la inculpabilidad de la ilustre actriz 
que no hace más que marcar su perso-
naje. Esta falta es constante; no se sa-' 
be cuándo esa mujer llega a tener sen-
tido común, pero el hecho es que en 
ocasiones apunta algunos destellos ane-
gados enseguida por la más completa 
tontería. 
lio de comedia, interés dramático, mane-
ra, de justificar las situaciones musicales 
y visión de tipos. 
Para asemejarse más a nuestro géne-
ro tiene el ambiente de guerra y amor 
y hasta algo del asunto; pertenece a ese Aguas termales azoadas muy radloac-
sector inmenso y gastado en el que el, tivas. 
eje de la obra es una leyenda que se! Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
cumple con el defecto, común a todas, j rada. 
de que en el momento en que se explica1 Notables resultados en la hipertensión 
la leyenda ya sabe el público de que se! arterial. 
E l autor no llega a ver claro en su ha de cumplir una vez más, y con lo que 
por J E A N E T T E MACDONALD 
y el director L U B I T S C H 
Quizá no halle el medio de enriquecerse; pero, ¡ 
, , . > • 1 n t i l N ños aciertos parciales, de situación, de 
eso s i , vera ía mas bella opereta, realizada por los £j¡diálogo, de gracia o de frase. 
y | Sólo hay un momento escabroso y equi-
creadores de "El desfile del amor" 
obra; él mismo parece compiiearse 
y actuar obligando a sus personajes a 
algo tan absurdo como el que ellos mis-
mos se mientan en los monólogos. 
Todo es artificioso, hecho a capricho, 
W sin justificación ni explicación posible. 
H Es toda la obra una. equivocación tea-
se hace algo tan antiteatral como contar 
de antemano lo que luego ha de suceder. 
Ligera y graciosa de desarrollo, lo más 
importante en la película es la visuali-
dad, las magníficas fotografías en tecni-| SLPUP-lIÍDre' 
color donde con el abigarTamiento de los 111 
uniformes se consiguen efectos verdade-
Gran Hotel deí Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
v i l desde Oviedo. 15 de junio a 30 dé 
6Í\ 
NOTA.- -Este "film" no será proyectado en ningún otro local 
de Madrid hasta el próximo invierno. 
i t ral : mejor dicho, una equivocación en ramente pictóricos, el lujo de la escena 
y los conjuntos espléndidos. 
E l nudo de la acción, que recuerda un 
poco al de "Monna Vanna" es bastante 
escabroso, lo hacen aún más un exceso 
voco, pero se salva limpiamente: el amor ¡de verismo en las manifestaciones amo-
Qlde Ja mujer facha por su marido es tan^osas y la desenvoltura de algunos tipos 
P ¡grande, que todo lo dignifica y se sabe ¡demasiado recargada, 
en todo momento que nada tendrá un 
resultado que no sea honesto. 
Irene López Heredia luchó victoriosa-
mente con lo absurdo de su personaje: 
BüüiBinm liSlinillüKüBlüllBillliaiiEIII IIKIiüBlüllffiüIlKiBlllliBllllini ¡IBIIÜIBÜ! 
M es decir, que lo que triunfó fué la per-
Nisonalidad de la actriz; fué secundada 
ñ con acierto por Irene Barroso, Adela 
C Carlone y Mariano Asquerino. 
E l señor Suárez de Deza, fué aplau-
dido y llamado a escena en ios tres ac-
tos. 
guel Rato Fraile, registrador Cíe la Pro-
piedad de Bilbao. 
Guerra.—Ordenes disponiendo se de-
vuelva a los individuos que figuran en 
las relaciones que se insértan las can-
tidades que se indican, las cuales ingre-
saron para reducir el tiempo de su ser-
vicio en filas. 
Economía.—Orden desigmando el Co-
mité de Honor español para ed Congreso 
internacional de Agricultura Tropical y 
Subtropical, que ha da oeiebranse en Pa-
Justlcta.—O'.'den jubilando a don Mi- ' ría en el nuca de julio próximo. 
" E l misterio de. Times Square" 
Corresrionde esta película a ese enor-
me cúmulo de obras policíacas que pu-
dieran cobijarse todas bajo el título co-
mún y genérico de: ¿Quién lo ma tó? 
Quiere esto decir que el interés hu-
mano está sustituido por la mera cu-i 
riosidad, cosa que si en el teatro y en| 
la novela es fácil, en el "cine" 
Hoy se sabe ya en todo el mundo que 
para restaurar la salud y las fuerzas, 
después de cualquier enfermedad, nada 
existe que pueda compararse a la Ovo-
maltina, alimento natural tónico. 
Mejor que cualquier otro producto a 
base de drogas. la Ovomaltina, compues-
ta exclusivamente de productos natura-
les, ayuda poderosamente ai organismo 
s fa l̂a restabiecerse en su equilibrio, porque 
n oi mrJ contiene en las proporciones necesarias 
cihsimo: basta cortar la cinta en el mo- , . r f * 
ESPAÑOL: "Pluma en el viento" 
Todos loa antecedentes de este drama 
de don Joaquín Dicenta están ya en la 
comedia de costumbres populares, vibran-
te y colorista, del mismo autor "Noble-
za baturra". E l señor Dictnta, 
rado y con razón de la intensidad, lajhace un poco inconveniente la cinta, a R ™ ^ i c a ; 3 . , .T,T- ^ 1 a? ' 
fuerza vibrante y la verdad psicológicai pesar de que es un ejemplo de piedad k j v k . n a (SuigaL 
nutn-
de su obra ha querido dignificarla librán-! filial. 
dola de algunas concesiones hechas nol Pero la vida de cabaret, con sus 11 cencías y su relajamiento, sus exhibicio-
nes y descoco, no puede ser moral por 
mucho quo se quiera. 
J . C. 
especiá 
sólo al público que la juzgó, sino a las 
característ icas del género. 
"Pluma (n el viento" es la calumnia 
que una vez lanzada nadie sabe donde 
ya a parar. Poca originalidad hay en la 
imagen, una de tantas como se han he-
cho de la calumnia; el que la calumnia 
se condense en una copla y que ésta sea 
de jota y se trate de la honra de una 
mujer acentúa, aunque sólo sea de ma-
nera aparente, esta falta de originalidad, T E A T R O S 
pero sólo aparentemente, porque la obra 
tiene un desarrollo propio y una visión! ALKAZAR.—A laa7 y a las n (popu-
real de ambiente que en todo momento!lares' tres Pesetas butaca): ¡Este hom-
da carácter y acusada personalidad no!bl-e S^ta! (gran éxito cómico) (8-
sólo a las incidencias de la acción, sino 5-9S1)-
a los tipos perfectamente sentidos y 
vistos. 
era 
E l último acto da fue n a a la obra; es 
la demostración de la supervivencia de 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,15 (tres pesetas 
butaca): Doña Francisquita.. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
daño DÍCOmC<f (Mariana Pineda,, 10).-Jue-
ves noche, reaparición compañía Loreto-
Chicote, estreno: Miss Cascorro, de Quin-| 
tero y Guillén. 
y tan art íst icamente expuesto que es por 
sí solo una lección moral que subraya 
la limpieza y corrección con que está 
tratado el drama. 
E l verso jugoso, limpio, expresivo y vi-
brante de Dicenta sirve de modo admi-
rable a las situaciones y se plega a la 
manera de cada uno de los personajes, 
en lugar de unirlos a todo en una forma 
única, como es frecuente en el teatro en 
verso. 
Latas de 250 y 500 gramos en farma-
cias, droiruerías y casas del ramo de ali-
mentación. 
H O Y T A R D E 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinilloa-Faustino Bretaño,—A las 
6,45 y 10,45: La princesa Tarambana (el 
éxito dé los éxitos) (26-4-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Pluma en 
el viento (butaca, tres pesetas). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
María Guerrero, Tarsilla Criado en ^ Argentina Rivera de Rosas.—A las 
un tipo muy bien sentido. Díaz de Men-jg g0 y 10 30. Llévame en tus alas (30-
doza. Fuentes y Beringola, dieron una 4_93i). 
simpática y justa impresión de verdad. 
E l autor recibió aplausos en el trans-
curso de la representación como premio 
a la belleza do algunos fragmentos poé-
ticos y nuevamente a la terminación de 
los actoa, 
íorf^a D E L A CUEVA 
^ Hermoso drama inspi-
rado en la célebre no-
vela del mismo nom-
bre de P I R A N D E L L O 
Intérpretes 
DRIA P A O L A 
FUENCARRAL — Compañía Alcoriza. 
6,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poe-
ma de la República (grandioso éxito) 
(3-5-D31). 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,45: Paca! 
Faroles.—10.45: Tres eran tres (10-4-981).! 
MARIA I S A B E L antes (Inlanta Isa-
CAMILO PSLOTTO 
Primer "film" que se presen-
ta en España hablado en ita-
liano. La obra maestra del 
cinema latino. 
Miércoles, 20 do mayo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—A&o XXL—Núm. CJKft 
PEflNAÍfl DE ES 
Una escisión en ei football argentino. Resumen deportivo de la 
semana. L a carrera internacional en cuesta de la Rabassada. Un-
Gecima reunión de primavera de carreras de galgos. E n Berlín se 
celebrarán los Juegos Olímpicos de 1936 
Football 
E l Castellón elimina al Sevilla 
C i D . C A S T E L L O N 2 tantos 
1 (Sedeño, propia meta; Moya.) 
S^llla F . C 1 — 
(Brand.) 
51 día 10, el Sevilla ganó en su cam-
po! al Castellón por 3-1. E n el campo 
caiellonense se repitió este mismo tan-
teq el domingo siguiente, lo que igua-
la 8 "goal average" y dió motivo a un 
desempate. Se celebró ayer en Chamar-
tln^nte regular concurrencia. 
E valor aproximado de los dos equi-
porparece que se patentizó en este ter-
cer partido. E l primer tiempo terminó 
a ero; en el segundo siguieron empa-
tada, ya a uno, de modo que hubo 
neefeidad de un tiempo extra para de-
cidil 
E¡ la primera parte f'gó algo más 
el Svilla, pero en la otra actuaron me-
jor as de Castellón. Poca clase en los 
dos lempos. 
Lo castellonenses fueron los prime-
ros ¡n marcar, a los setenta minu-
tos fi juego, un remate de Arronlz, 
que \o debió ser "goal", si el defensa 
Izquirda sevillano no le ayuda. Brand 
empáó al rematar un buen cambio de 
Lo más notable es el progreso visible Sport 4 m. 27 »., 15-100; antiguo "re-
realizado por los jugadores madrileños 
en esta modalidad deportiva de aclima-
tación relativamente reciente. 
Atletismo 
L a "Amateur Athletlc Assoclatlon" 
se ha dirigido a la C E . de A., Invitán-
dola para que sus atletas tomen parte' 
en ios campeonatos de Inglaterra, qnel 45-100, '&~uña'medy¿dT6Í505'. 
deben tener lugar los día 3 y 4 de ju- Coo.he8 c a b r a s de 1.100 a 1.500 c o. 
lio próximo. 
Por parte de la Confederación Espa-
cord" absoluto de coches 3 m. 58 a., 
2-100. 
Coches carreras de 500 a 760 o. c. 
1, O. Stahel (Auistin), 4 m. 81 »., £-100, 
a una media de 65,077; "record" de cla-
se (antiguo "record" 5 m. 58 s., 1,10). 
Coches carreras de 750 a 1.100 c c 
1, F . Castelló (Amilcar), 4 m. 15 s j 
sos"; 5.—"Sollcltor"; 6.—"Artful Com-
rade". 
Sexta carrera. Usa. Match- 800 yardas: 
3. —"Artful Click"; 4. — "Vagobond i 
iKing". 
Séptima carrera, Usa, segunda cate-
goría; 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Chula H"; 2."Bulck"; 3.—"Crlo-
lllo"; 4.—"Samaritana"; 5.—"Noblejaa"; 
6. — "LIzán"; 7. — "Giralda I " ; 8.— 
"Lady". 
Octava carrera, vallas, segunda cate-
goría; S25 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Colins Cholee"; 2.—"Tosca ü " ; 
3.—"Hats of Dunogan"; 4.—"Lanceri-
to"; 6.—"Torero"; 6.—"Lucero". 
ñola de Atletismo se ha tomado e! 
acuerdo de enviar a Londres a ios tres 
atletas españoles más destacados en 
aquella época 
Pugilato 
Se ha celebrado en Bruselas una 
Asamblea de la International Boxing 
Union. Los puntos más importantes, co-
mo consecuencia de los incidentes que 
se desarrollaron en Valencia (España) 
y Praga (Checoeslovaquia), en ocasión 
de combates para un titulo europeo, son 
los acuerdos siguientes: 
Primero. Prohibición de organizar 
en España un campeonato de la L B. U . j p . V c M., y de la A. I . A C. R., así 
durante seis rreses, prohibición que se ¡como las de no expertos en las clases 
extiende a Valencia por un período dé' de motociclos, se establecerán después 
dos años. ! de la oportuna consulta al Automóvil 
Club de España y a la F . M. E . 
1, J . Anglada (Bugatti), 4 m. 0 a., 
10-100, a una media de 70.814; "record" 
de clase (antiguo "record", 4 m. 39 s.). 
Coches carreras de 1.500 o. c a 2 litro». 
1, G. Oliveras de la Riva (Bugatti), 
4 m. 0,5 a., 44-100, a una media de 81,870. 
Coches carreras de 2 a S litros. 
1, E . Tort (Nacional Pescara), 8 m. 
50 s., 51-100, a una media de 76,525: "re-
cord" de clase y de la categoría carre-
ras (antiguo "record" de clase 4 m., 33 s., 
4-10; antiguo "record" de la categoría 
Carreras 3 m. 58 s., 2-100). 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: P E L O T A , -Boothly 
GUder". 
Segunda: R I E L V E S , "Diaco'*. 
Tercera: CANCIONERA, "Voiga", 
Cuarta: P A L E T O , "Hule IT". 
Quinta: SOLICITOR, "Ramper". 
Sexta: A R T F U L C L I C K . 
Séptima: SAMARITANA, "Chula 11". 
Octava: COLINS C H O I C E , "Lucero". 
Carreras de caballos 
Las clasificaciones para los campeo-
natos de Europa de la Montaña de la 
m m m w m m militares ̂  mercados de 
operan a precios ruinosos 
T e n d r á por m i s i ó n prestar cant ida-
des reembolsables a largo plazo 
• 
F o r m a parte de ia C o m i s i ó n de la 
S . de las N. que e s t u d i ó la 
Unión Europea 
EH ministro de Hacienda ha facilitado 
la blguiente nota: 
" E l día 13 del corriente m raunió «n 
Ginebra la Sub-comlsión encargada del 
estudio para la constitución de una So-
ciedad Internacional de Crédito hipote-
cario agrícola, que forma parte de la Co-
n.-sión de la Sociedad de las Naciones, 
para el estudio de la Unión Europea. 
Aprovechando la circunstancia de ha-
llarse en París en aquella fecha el direc-
tor de Propiedades, señor Zavala, des-
empeñando una misión oficial, el ministro i 
de Estado, de acuerdo con el de Hacien-i 
da, designó a dicho señor para que en' 
unión del profesor don Francisco Ber-| 
nis se trasladaran a Ginebra y represen-j 
R e o r g a n i z a c i ó n de ía Junta Supe-
rior de A e r o n á u t i c a 
P o d r á n Ingresar en I n v á l i d o t los 
Jefes y oficiales ciegos 
Cambio de nombres en algunos 
cuarteles 
B a virtud del ¿«croto d«l 1S del aotml 
que reintegra al Sorvlolo de Aeronáutica 
axiittar la organirausión que tenia él 15 
c« dioiembre último, s« dispone qtue la. 
Jefatura Superior d© Aeronáutica ajua-
au funci 
dispuesto en ia orden oircular del 21 
L a s heladas c a u s a n d a ñ o s 
V A L L A D O I J D , 19.—El tiempo y las 
ooceciuui.—Cuando no loa hielos, son lo» 
pedriscoa que ocasionan daños de consi-
deración en las cosechas. Asi aconteció, 
por desgracia, hace uno» días en las co-
marcas de Medina de Rioseco, Medina 
del Campo, algunas de la provincia de 
Zamora, y otras de distintas provincias 
castellanas. De todas maneras, y aun 
siendo muy sensibles las mermas cau-
sadas por el granizo, lo han sido en mu-
V l ^ T X ^ j d t ^ h ^ 21 i q u f n o n r r ^ l ^ r t e ^ p e S n ^ a 
£ , « 5 2 ^ ^ h S ^ Í S t J L S S ^ S que la nriiSavera es la estación que 
M ó n 5 ^ ^ ^ -k* 
el destinado a ia misma, dei mea aotuaí ca-™P0* <*e f t a reg10"-
L a Junta técnica ^ A e r o n á u t i c a que E n h*si™t<iS zonas han nacldo ^ ^ 
Detalles: 
(Domingo 10 de mano) 
Premio I A Boheme (aprendí- taran a España en la Subcomisión refe-
oes), 4.000 pesetas; 1.800 mts. nc;aj , v<_ Amr̂ ¿¿_ 
63a SUPER, 52 (* Pedro 
Gómez) 
65b Proteine, 66 (*011o-
quiegui) 
88c Lady Pondoland, 62 
(*Arcos) .= 
66a Adelaida I I , 61 »(Mén-
dez) 
L a urgencia con que se hizo la delega-1 
ción impidió realizar el estudio previol 
que hubiera sido necesario para poderj 
transmitir al mismo tiempo instrucciones! 
con el criterio del Gobierno en cuanto al i 
proyecto; por lo cual la Delegación espa-i 
ñola se limitó a hacer acto de presencia! 
en la reunión y a patentizar su simpatía 
hacia las directrices del proyecto, aun-
Sjnjndo. Voto de censura a la Fede-Juegfl del otro extremo, cuando falta- /->i,^„^^r.i„„„„„ ¿ l . . . . , ración Cnecoesiovaca. 
h minutoa para terminar, j ^ claslficacióc de loa campeones 
Enel tiempo extra estaban más ago- mundlalea eur g .,uedó es¿b lec i . 
tado^ios sevillanos y íísí fueron eumi- Q̂ oa(. 
nadoi Se anuló primeramente un tan-
to alCastellón eñ una decisión justa, 
desde luego. No tardó el tanto dé la 
vlctoia, hecho por el interior derecha. 
Arltro: señor Escartln. 
Eqipos: 
C. [. C—Alanga, Vidal—Olaso, Gó-
mez—Juillén — Archilés, Arroniz—Mo-
ya—Cjpjllas—Montañés—Pascual, 
S. 1 C.—Eizaguirre, Monje—Sedeño, 
Rey—tbad—Arroyo, Roldán — Gual— 
Campaal—López—Brand. 
da así: 
Peso mosca: Genaro-Popescu. 
Peso extraligero: Al. Brown-Fllx. 
Peso pluma: Battailno-Vacante. 
Peso ligero: Canzonerl-Sybille. 
Peso welter: Thompson-Vacante. 
Peso medio: Vacante-Boslslo. 
Semi gran peso: Rosenbloom-Pistulla. 
Gran peso: Schmeling-Vacante. 
i Y l 
L a carrera de la Rabassada 
Carreras de galgos 
L a gran reunión de esta tardo 
Por las inscripciones realizadas, tan-
to en número como en calidad, se pue-
de considerar como excepcional la re-
unión de esta tarde, a las tres y me-
dia. E n efecto, a las siete carreras or-
dinarias se añade el match sensacional 
entre "Artful C l l c k " y "Vagabond 
King", sobre la distancia más corta, o 
sea de 300 yardas. 
Pero, más que esta prueba de velo-
cidad pura, llamará la atención de los 
JT 0" 8/5. Tres cuartos de cuerpo, dos:que reservando el criterio definitivo de 
cuerpos, dos y medio cuerpos. _ España en cuanto al mismo, hasta que 
se hiciera el correspondiente estudio. (sanador, 86 pesetas; colocados, 10,50 
y 6. 
Premio Valdecuervo (ventas), 
2.500 pesetas; 1.600 metros. 
62b BOL D'OR. 52 (Rome-
ra > 1 
28 Etoile du Matln, 47 
(*P. Gómez) 2 
78c Chiquierdi, 47 (* Ollo-
quiegui) 3 
53 Meltout, 52 (Lewis)... 4 
57 Essex Lass, 50 (Pe-
rellí) 5 
Lolita, 49 (Leforestier) 6 
quedó anulada hará entrega de su docu-
mentación a la Junta de la miaim  indo-
He que oreó ei decrato d« 13 de julio de 
1926. 
Disfrutarán de fratlflcaolón de Ser-
vicio en Aviación los jefes, oficial&s y 
asilmllados que, en posiesión de los títu-
los de piloto y observador úe aeroípüano, 
pertenezcan a las plantillas d«»l S-ivicio. 
M jefe superior de Aeronáutica tendrá 
3 000 peeetias anuales; el jefe de Avia-
ción, ios jef ee con mando en escuadras, 
eíl jefe de loa servicios de instrucción, ej 
director del MaterLal y «a jefe díe la 
Oficina de mando, 2.500 anuaies; loa je-
fes cora mandos de unádadleu aéreas, 2.000 
pesetas anuaJes; los capitanes con man-
do de unidad aérea o destacamentos in-
legumbres y la remolacha. E n más de 
una se verán los cosecheros obligados a 
resembrar. 
Han ocurrido también durante la se-
mana lluvias, en volumen bastante, que 
benefician los sembrados, los cuales han 
perdido en este mes de mayo no poco 
de las buenas perspectivas que presen-
tabsji hasta mediados de abril. 
Lo» mercados de trigos.—Un verdade-
ro desastre. E l negocio de trigos, como 
casi todos los agrícolas, está completa-
mente paralizado. L a persistencia, y aún 
lo acentuado de esta paralización, carece 
aquí de antecedentes. No se recuerda 
otra igual. Buscar un remedio a la si-
tuación verdaderamente angustiosa en 
que desenvuelven su vida muchos labra-
dores, es bastante más urgente que lo * * * * * * * * * * i-500 aaiwato»; loe demás i era ese decreto sobre c,l!tI;o 
E n líneas generales el proyecto regula 
la constitución de una Sociedad Interna-
cional de Crédito hipotecario agrícola que 
tendrá por objeto prestar cantidadet 
reembolsables a largo plazo a Sociedades 
de crédito hipotecario o agrícola que se| 
dediquen por sí mismas o por medio de 
otras Sociedades que tengan su domicilio i 
en el país de que se trate, a realizai; 
préstamos con primera hipoteca sobre in-| 
muebles dedicados a una explotación: 
agrícola; alcanzando también el objeto de| 
dicha Sociedad Internacional a crear y! 
negociar obligaciones 
Se ha celebrado la gran carrera in- ;buenos aficionados la que se correrá 
ternacional en cuesta de la Rabassada, !en quinto lugar sobre 700, yardas, en la 
que, con excepción de "Oíd Son", puede 
decirse que están los mejores galgos de 
. sobre Sociedades 
1' 48". Uno y medio cuerpos, tres cuer-|nacionales garantizadas por primeras hi 
pos, medio cuerpo. | potecas inscritas a nombre de estas socie-
Ganador, 11 pesetas; colocados, ^ O rjades nacionales. 
y 12. E l plazo para la adhesión al proyecto 
nesetas*!por parte de los Gobiernos de las Nacio-
. Vnea europeas que pertenezcan a la Socie-
4000 
E l jofesionallsmo en ia Argentina 
BUNOS A I R E S , 19.—Diez y ocho de organizada por Penya Rhin. 
los e<}pos de fútbol asociación más; R«s^i-ad03: 
Imporlntes se han separado de la Aso-j Motos hasta 123 a «. 
ciacióiArgentina de "Amateurs" y han! 1, A. Qarcés (Simó), 6 m. 13 «. 3-10, a 
declara) su propósito de hacerse pro- media de 56 200, "record" de clase 
fesionajs (antiguo "record", 5 m. 28 a. 95-100). 
Los pbfl disidentes han constituido | Mo^« hasfca 175 o- «• 
la Ligsft.rgentlna de Fútbol. Entre loa 1, Felipe (A. K. D.), 4 m. 61 s. 2-10, 
Clubs <e se han unido a tista Liga * una media de 60,600. 
figuramos Velezare Enteld. Boca-Ju-; Motos hs*ía 250 c o. 
niors y iimnasia Esgrima L a Plata. — 1, A. Orobitg (Ariel), 4 m. 4 s. 6-10, a 
Associad Fresa. 
en gener 
Un resupe de la semana 
la pista madrileña. L a presencia de 
"Stylish Víctor" y "Solicltor" basta pa-
ra asegurar un desarrollo lleno de emo-
ción. E l primero es el que posee el ac-
tual record y en cuanto al segundo, 
se recordará su empate con "Oíd Son"; 
sobre la misma distancia. Cabe esperar 
que uno de ellos cubrirá la distancia 
en menos de 44 segundos. 
"Cancionera", la ganadora del cam-
peonato de Toledo volverá a correr; es-
ta vez contra mejores elementos. 
Por su campo, las dos carreras de 
dad de Naciones, termina el 15 de agos-
to próximo. 
E l proyecto parece del mayor interés 
para un país agrícola como el nuestro." 
liBiaülllB 
C O H I O 
una media de 72,150,̂  "record" de clase 
(antiguó "record", 4 m. 7 s. 99-100), 
Motos hasta S50 e. c 
1, Oilter (Motosacoche), 8 m, 57 se-
gundos 2-10, a una media de 74,375, "re-¡cuarta categoría revisten una Importan-
Despu<de ocho días de descanso in-icord" de ciase (antiguo "record", 4 mi-|cla capital, sobre todo la que se ha de 
•oluntarl al volver a ponemos en co-inutos 1 3-100). correr en cuarto lugar para la que se 
xnuniífecii con nuestros lectores, pa- i Motos hasta 600 «x o. \ han seleccionado a los perros que han 
rece obliido hacer un resumen de las! 1, F . Aranda (Rudge), 8 m. 42 a, M0,¡ganado mayor suma en 1930, en cual-
manifestflones celebradas, slauiera de: a una media de 79,200, "record" de cla-iquier categoría. 
la,s más «entes. Asi lo hacemos y en-: ' repord^' de la categoría motos so-| Dé lo Interesante que se presenta el 
globamosi todos los deporta en ** ^ perfecta cuenta el 
Jola secckrdando--a-cada ^ubo el e a - ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ r ^ o n los -iguionte* detalles: 
pació quéierece* tos «ola*, absoluto de motociclos y ab-! Primera carrera, lisa, enana catego-
_ n ¡soluto de la carrera, 3 m. '0 s. 58-100). irla; 475 pesetas; 600 yardas: 
*** a . , . !Motos hasta 750 c c I 1.—"Pelota"; 2.-—"Follv Muddle": 3. 
E n estodos últlmoji d o m i n a s e han, (Motosacoclie) 8 m. 58 g. ^ : " C h i r i p a " ; 4 . -"Tlro I I " : 5.~"AIham. 
Jugado lodos partidos correspondlen-. a una de 74 075i ílrecorá.( de cla. bra"; 6. - "Boothlv Glider"; 7.—"Mo-
tes a la ^unda vuelta del campeona- iBe (antiguo "record", 5 m. 5 s. 4-10). ra V"; 8.—"Tosca I", 
to de Espa. Normales fueron los re-|sldeotirs h 350 o. c. Secunda car era. Mna t^rc^ra cate-
^ T ^ J t ^ Z l ^ ^ r Z 1 ^ A- G™1** mot osacoche). 6 m i n u - ^ 0 ^ 375 ^ e Z 600 'yardTs" 
no así \a a * f 1 ». ^10. a una media de 58,440. 1.-"Azucena"; 2.-"Disco"; 3. -"Cen-
rTrSff , L t . ^ ^ i n ^ ^ S l í W r 8 ^ 1000 ^ ^ 4.-"TreScientas"; 5 . -"Fakir"; 6. 
ta del Baíolna en ^ ^ ^ ^ ' \ l . D. Cantenys (Motosacoche), S mi-"Currito"; 7 . -"Pinochó 11"; 8 . -
lo que hal mucho en favor del actuaL nutoa 42 a ^ a una media de s ^ q o . VeS»; 9.-"Stienza"; 10 . -"Loca» . 
w««1<-««a i-col -ilíar\̂ »t« r%*r> íS f* OQ! A TYl r̂ /ií̂ » ' 
'Riel-
valor del alenda, que de este modo 
confirma a triunfo en el torneo de la 
Liga. 
L a fécflerrota del Athlé^'c bilbaí-
no hace p«ar que dlata del que jugó 
el año paso, al menos en su forma. 
E l cuadi de las elimin-torias que 
publlcamosará perfecta idea, no sólo 
de la mart de. las eliminatorias pa-
Cócbe« sport ce 760 a 1.100 c. c. 
1, A. Rodríguez (Amilcar), 5 minutos 
62 a. 92-100, a una media de 49,983. 
Coches Sport de 1.100 a 1.500 c. c 
Tercera carera , Usa, te; cera catego-
ría; 475 pesetas: 500 yardas. 
1.—"Judas' 
"Lola m " ; 4.-
2.—"Cancionera"; 3.— 
-"Montes I " ; 5.—"Santa 
1, "Elovres" (Bugatti), 5 m. 3. s. 50-100jOlalIa I " ; 6.—"Guasona"; 7.—"Bonita I " 
"Volga". 
Cuarta carrera, lisa, cuarta catego-
a una media de 58,121. 
Coches Sport de 3 a 6 litros. 
n r r h Z 1 ^ ^ I " (Ford ^P6018-̂  4 m- 21 8- rfa; 375 pesetas; 500 yardas. 
sorteo que efectuó anteayer. 157-100) borlano ; 4.— Paleto"; 5.—"Cantón"; 
E l Madrfeigue su camino llano. L o ! C o c h ^ Sport de 5 a 8 utros. 6:—"Má^^aeñ&" • 7. — "Lola I I " ; 8.— 
contrario d Irún y del Valencia cu- ^ R Caracciola <Merce(ie8 Benz)i 3 m 
yes próxlm-partidos se presentan con,45 Bi 4Z_10Ú> a UQa media de .íre_ 
un interés ctraordinario. Porque uno 
de los ventores debo ser por lo me-
nos uno deits finalistas, conjetura al 
alcance de las las fo tunas. 
De "footbr en el extranjero, lo más 
saliente hado el triurfo del equipo 
francés son el inclín, éste con sus 
mejores cientos. 
Carreras dí&ballos o 
Se han carado seis reuniones: tres 
en Madrid Jras tres en Barcelona. 
E n niígsti hipódromo se corrieron 
dos pruebasbportantes, ambas para 
loa tres aftof sobre la misma distan-
cia, 2,400 mes; primeramente el Der-
by de Aranjt y después, el Gran Pre-
mio Nacioi? ganado por "Pipo" y 
"Cap Polonij respectivamente. E n el 
Derby dió l|oincidencia de que sólo 
tomaron la iida los caballos impor-
tados. 
Victoria fáfué la de "Pipo". No así 
la de "Cap bnio", que fué lo justo, 
a duras pena 
Los tres a! se baten mutuamente; 
de los dos afes prematuro hablar, y 
en cuanto a viejos, destaca la for-
ma de "Scep d'Or". 
"Ontaneda'jfrió su primera derro-
ta a un cue]o, si se quiere, a dos 
cabezas del tiador. Y como quiera 
que llevó un [ más, teóricamente de-
bió ganar. Q) está, esta carrera a 
que nos refeis, más bien debió ser 
de "Sceptre d", con una monta más 
sentada o actda. 
Para que stros lectores puedan 
completar deijnente los resultados 
coleccionados.je en cierto modo re-
presentan unájena guía, publicamos 
los resultados ados con todos sus de-
talles. Lo ha,og diariamente hasta 
ponernos al cíente, que es cuestión 
de tres o cua'dias. 
Juegos Olímpl 
Barcelona lió la batalla contra ^ 
Berlín. E l Coti Olímpico Internado- $ 
nal, como resijo del escrutinio efec-
tuado en Lauk, ha concedido a la 
capital alemana celebración de los 
Juegos Olímpi de 1936. Suponíamos 
este resuItado.jLndo los asambleístas 
no decidieron a en concreto en su 
reunión celebran la Ciudad Condal., 
Rugby 
Se celebró e^drid la final del cam-'^ 
peonato de Esti de este deporte. 
Ganó el Sar^ ai Madrid por 12 
puntos contra 
cord" de clase, "record" de la categoría 
"Hule I I " ; 9.—-"Miss Albacete"; 10.—• 
"Taqui". 
Quinta carrera, Usa, primera catego-
Sport y "record" absoluto de Coches rfaJ 700 pesetas; 700 yardas, 
(antiguo "record" de clase, 4 m. 41 s j i-—"Golden Masher"; 2.—"Ramper"; 
8-100); antiguo "record" de la categoríai3.—"Stylish Víctor"; 4.—"Ojos Ansio-
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
8 -4 Premio Cádiz, S 900 metros. 
64b HULA. 50 (Perelli)... 1 
64 La Folie, 54 (Romera) 2 
Chirina, 51 (*Méndez) 3 
64 Pipióla, 54 (Lefores-
tier) 4 l l 
59". Dos cuerpos, diez cuerpos. óCho.r 
cuerpos. !¡ 
Ganador, 10 pesetas; colocados, 6,50; ün maravilloso regalo hace Roca Fo-
y 9-50- | tografo. Tetuán, 20. 
O O Premio Cholx de Rol, 5.000 pe- UOBBM RiBIBíyK^íaililIBlilillM 
setas: 1.800 metros. 
49a ONTANFDA, 51 (Le-
forestier) 1 
65c Sala, 51 (*Méndez) 2 
54c Pomposa, 56 (Poniera) 3 
1 57a Toisón d'Or, 61 (Le-
wis) 4 
62a Cacicedo, 47 (Jimé-
nez)) 5 
1, 58" 4/5. 2 1/2 cuerpos, 7 cuerpos, 5 
cuerpos. 
Ganador, 7,50; colocados, 5.50 y 7. 
Premio Gatalufia, 4.000 pesetas; 
«P'' 2.400 metros. 
65a ATLANTtDA, 64 (Ji-
ménez) 1 
43a Montera<iÍno, 62 ÍBe-l-
monte) 2 
49b Sffturñ*»; 43 (• Pedro 
Gómez) 3 
63 Q u i t a - Manchas, 5 0 
(Romera) 4 
2 46". 3 cuerpos, 8 cuerpos, 7 cuerpos. 
Ganador (cuadra), 5,50; colocados, 5,50 
Y 6. 
Premio Mnton ( " hándicaj í") , 
4.000 pesetas| 2.200 metros. 
66c S C E P T R E DOR, 5 8 
(T.ewis) 1 
57 OFdine Rol. 63 (Lefo-
restier) 2 
67b Manche+te, 58 (Rel-
monte) 3 
5Rc Fleur de Pecher, 49 
(Perellí) 4 
61b ^ero, f>0 (Romen).. 5 
2. 31" 4/5. 4 cuerpos 7 cuerpos, 6 cuer-
pos. 
rj^nirlnr. 35 pesetas; colocados. 17 y 
24 pesetas. 
Pili?!) ato 
Pefia •' ene© a Le-cuT» 
H O L Y O M E (Estado de Massachu-
setts), 19.—Anoche se celebró en esta 
ciudad un combate de boxeo a diez asal-
tos, entre los boxeadores Johnny Peña 
y Rol and Lecuyer. 
E l primero de los dos combatientes 
fué proclamado vencedor por puntos. 
Peña pesó 125 libras y su compañero 
126.—Associated Pres». 
Carreras d e galsros 
OCHO formidables carreñas con ol 
I sensacional "match" "Artí'ui" "Cllck-Va-
gabond King". VELOCIDAD PURA. 
Los S E I S M E J O R E S GALGOS en 700 
I yardas asegurarán una jornada emocio-
i nante. 
Esta tarde, A LAS T R E S Y M E -
DIA. (U) 
fs bago tf« 
c o ^ í o u s t e d , o e r ú m e 
c u r ó e l 
• « » ^ « 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes ia mayor g a r a n -
t ía de rendimiento. Une a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 
cal 'dad, y juenta sntre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de ia n a c i ó n 
Jefes, ofloi'ai'es y asimilad os con destimo 
en estas unidades que tengan título de 
piloto y obaervador, la pei-cibirán en la 
cantidad de 1.000 los jeíes y 900 los ca-
pitanes. 
Las gratifloaotome» d« "vueflo", ©1 80 
y 20 por 100 del sueldo, industria, y pro-
fesorado, ae regirán por los preoeryt.os 
del citado decreto de 13 de jiudio de 1926, 
así como los quinquemJos para Sos oficia-
les de Aviación procedentes die la clase 
¿e tropa. Loa Jefes, oñolaiea y asimfila-
dOvS de las plantillas die escuadras y de 
los tjervlcios d3 Instrucción o Material, 
P'roibóirán la gratíñoación en ia cuantía 
de la orden circular de 5 de enero úl-
timo. Las bonifioaGÍones ded 30 y 20 por 
100 son incompatibles con las de piíoto 
y observador die globo, pero no con las 
de aptitud de Estado Mayor y la de in-
gonjero aeronáutico. Las gratificaciones 
de vuelo, aeródromo y "Sai-violo de Avia-
ción" son compatibles con las de profe-
sorado e industria, pero son incompati-
blea las de vuelo y aeródromo; agimis-
mo son también Incompatibles las de 
S©rivo;o en Aviación con la de mando 
y servicio en ffiías. 
JUNTA CLASIFICADORA D E 
ASCENSOS 
Con arreglo a lo dispuesto en el decreto 
de 18 del actual, la Junta clasificadora 
para el ascenso de generales y coroneles 
queda formada en la siguiente forma: 
Presidente, teniente general don Emilio 
Barrera Luyando, director general d e 
preparación en campaña; vocales, tenien-
te general don José Sanjurjo, director 
general de la Guardia civil; teniente ge-
neral don Antonio Vallejo, director ge-
neral de Carabineros, y general de divi-
sión don Manuel Goded, segundo Jefe de 
la Dirección general de Preparación en 
campaña, y secretario, general de briga-
da don Enrique Ruiz Fornells y Reguel-
ro, general encargado del despacho de la. 
Subsecretaría de Guerra. 
ORGANIZACION D E UN CONSEJO 
Se dispone que el Consejo director ds 
las Ordenes de San Fernando y San Her-
menfglldo se establezca en los locales 
que ocupaba en el ministerio el suprimi-
do Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Los expedientes de concesión de cruces y 
pensiones, se tramitarán por las corres-
pondientes secciones del ministerio, y lue-
go de emitido informe, si fuera proceden-
te, se remitirán al Consejo director, que 
acordará lo que estime oportuno. E l Con-
sejo propondrá las modiñcaclones que, 
como consecuencia de su creación, proce-
da introducir en las referidas Ordenes. 
NUEVOS NOMBRES D E C U A R T E L E S 
Los cuarteles de Madrid llamados hasta j - / i « *.•„•> ,. r , . „ . , TT„ ¡reales; novUi^s, de 2 600 ahora de Mana Cristina , de Isabel I I ^ a í m g Potra,PS de 2 noo 
tan poco 
meditado, que acaba de llevar a la "Ga-
ceta" el señor ministro de Economía. 
Los compradores son on menor nú-
mero cada día y hay comarcas en las 
que no se logra colocar una fanega ni 
a 70 realas, c'fra verdaderamente ruino-
sa para los cultivadores cerealistas. 
Los precios se han resentido senálbl»-
mente y las ofertas de procedencias ais-
tintas se hacen ya entre 42 y 45 pesetas 
el onintal métrico, sin envase y sobre 
origen. 
L a plaza no paga, sobre fábrica, 6 
más ds 75 reales la fanega de 94 libra» 
(43.50 pesetas los 100 kilos). 
Háirlhas y sa!vadf>«._^<, otro dolor el 
negocio de harinas. E n rigor no hay pre-
cios reguladores. Cada cual toma la ta-
bla que puede llevarle siquiera a medio 
flote en esta situación confusa, y cada 
día mAs contraria para la normalidad 
mercantil. Unicamente los salvados se 
sostienen un poco mejor en sus posicio-
nes v no han deca!do sus precios, aunque 
la demanda es menor. 
Conaiímamos las siguientes cifras co-
mo un elemento de orientación: harinas 
selectas, a 61 pesetas; extras, a 58; inte-
grales, a 56; salvados tercerülas, de S6 a 
39; cuartas, de 29 a 30; comidillas, a 27; 
anchos de hola, a 28. todo por quintal, 
con saco y sobre vagón origen. 
Centeno.- -Van quedando ya pocas exis-
tencias y no son buscadas con gran so-
licitud. L a oferta tampoco es abiindante 
y prefpnd'-- en línea":! de Falencia, Sala-
manca y Segovía a 33 pesetas el quinta!, 
sin saco. 
Cereales de pienso.—Poco solicitados y 
un pocHo más fiólos de precios. Se ofre-
cen: cebadas del país, de 28 a 28,50 pe-
setas; avenas, a 24; algarrobas, en la zo-
na de Med'na del Camno. a 34,69; yeros, 
en líneas de Ariza y Palencia, con muy 
nocas existencias, a 33.50, todo por 100 ki-
logramos, sin envase. « 
Coloniales.—Con muy contadas opera-
clones todo'-T los artículos de este .renglón, 
^adie compra sino para las necesidades 
perentorias. Los precios sostenidos o con 
escasas variaciones. Cotizan en los alma-
cenes de la plaza: 
Aceites de oliva: corrientes, de 185 a 
187 pesetas; superiores, de 195 a 200; fi-
nos, de 225 a 230. 
Arcares: blanquillas, de 155 a 157 pe-
setas: floretes, de 167 a 170; cuadradi-
llo-;, de 195 a 200. ^ 
Legumbres: ah'blas leonesas, de 114 a 
118; asturianas, de 98 a 100. Garbanzos 
"rnrdos. de 150 a 170: medianos, de 135 a 
14Í5; pequeños, de 100 a 115, todo por quin-
tal métrico'. 
Ganados. — C o t i z a n . E n Sahasn'm 
ÍLeón): hueves de labor, de 3 000 a 3.500 
000; añoios. 
y dei "Infante don Juan", se llamarán en 
lo sucesivo del "Pacífico", de la "Monta-
ña" y de la "Moncloa", respectivamen-
e, en virtud del cambio de régimen y 
atendiendo a su situación topográfica. 
E L I N G R E S O E N INVALIDOS 
L a "Gaceta" publicó ayer un decreto 
en el que se dispone lo siguiente: 
Artículo 1.° Podrán ingresar en el 
a 2500: cerdos al destete, a 200; cebones, 
a 26 pesetas la arroba; ovejas, a 32 y 36 
neoetas. ' 
E n Arévalo: bueyes de labor, de 850 a 
900 pesetas; nóvlllós, á 750; añojos, a 
600: vacas cotrales, de P00 a 550; cerdos 
al destete, de 25 a 30; de se's meses, de 
45 a 50: de un año. ¿é 75 a 90. 







Sevilla F. C 
0-2, 8-1 
Sevilla F . C 
Racing Madrid C. D. Castellón.. 
1-3. 3-1, 2-1 
C. D. Castellón.. 
0-1, 8-0 
D, Castellón i 
D. Mallorca ¡ 
C. D. Logroño... 
7-0, 8-1 
C. D. Logroño 
C. D. Leonesa C. D. Logroño... 
1-1, 4-0 
Valladolld F . C . 
1-0, 2-1 
Valladolld F . C .1 
Athletic Madrid. ... 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios dsspné 
de) alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 9G801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4> 
F. C. Barcelona., Barcelona 




------- wî -safc* Valencia F . C Iberia S. C 2-0, 3-4 
(estomago) (ríñones) A renas Club 
2-0. 5-1 
Arenas Club 
Racing Santander... Arenas Club 
2-1, 4-0 
E 
(hígado) • • • a w (hígado, estómago) 
Son la» aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomada* a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
Oviedo F . C 
w. o. 





Sociedad, S. S Betls Balompié.. 
0-1. 2-0 Badalona ^ 
Club Patria 
Madrid F . C 
4-0, 6-2 
Madrid F . C 
Eclipse Madrid F . C 
8-0, 0-0 
Murcia F . C 
1-0, 2-1 
Murcia F . C 
C. D. Coruña 
Unión Club, Irún.... 
Club Celta 
Unión, Irún 
3-1, 1-1 Unión, Irún 
4-1. 0-0 Sporting, GIJÓn J 




C. D. Alavés 2-2, 3-2 Athletlc Bilbao.. 
4-0, 1-S Athletic Bilbao, 
campeón de Espaftsi 
iletlc Bllbac 
Exento 
quiridas en guerra o par cualquier otra 
causa. A la solicitud se acompañará co-
pia del acta ©n que el Tribunal médico 
militar declaró la iinutilidad. Alcanza es-
te benjsflcio a los que se encue-ntren en 
tal situación a partir del primero de 
junio de 1909. 
Art. 2.° Los jefes y oficiales a que ee 
refiere el artículo anterior, ingr&sarán en 
el Cuerpo de Inválidos militares con el 
empleo y antigü/edad en el mismo que 
tenían en el momento de ser de<;i¡arados 
inútil'Ois, mas no se les computarán los 
haberes" sino a partir de la fecha ©n que 
les sea concedido el ingreso ©n dicho 
Cuerpo. 
LOS O F I C I A L E S M E N O R E S IXG 
A L A B A R D E R O S 
L a "Gaceta" publicó ayer eJ siguiente 
decreto de Guerra: 
"Para resolver die un modo definitivo 
la situación de los oficiales menores y 
guardias alabarderos, en armonía con lo 
preceptuado en los decretos de 25 y 29 
de abril último, el Gobierno provieíonal 
de la República, a propuesta del ministro 
de la Guerra .decreta lo siguiente: 
Cuerpo de Inválidos militar a los jefes ibón a irSQO reales; bneves de fdem,̂  a 
y oficiales declarados inútiles por péidida ^^00: novillos de tres afiós, a 3.400; año-
total d« la visión, bien por lesiones ad- jos y a ñolas, a 1.500: vacas cotrales, a 
1.600; cerdos al ^qtete. a 60; ovejas, a 
260; carneros, a 370; ca.bras, a 190; cabri-
tos, a 125; corderos, a 130, todo por ca-
beza. Lana blanca fina, a 324 reales arro-
ba; ídem negra, a 100: pieles de ternera, 
a 1.50 Icünorramo en fresco; de oveja, a 
5; do cordero, a 3,75. 
Mercado de ganados 
MADRID. — E l mercado de ganados 
ha estado regular abasi-ecioo y con pre-
cios sostenidos. 
De ganado, vacuno bV:' " - '-^'s-
tencias que en la semana antericur por 
lo que la baja de precio que se había ini-
ciado se ha contenido. 
E casa deonanda se notó ©n €fl mer-
cado de terneras, las cuales se están pa-
gaB&á a loa mismos precios d3 la semana 
anterior. 
Para la entrante semana se han con-
tratado corderos a los precios de 3 y 
3,10 kilo, o sea con una nuéysi baja de 
precio de 20 céntimos en kilo. 
No hay que consignar nada nuevo en 
relación a la marcha del mercado de 
ganado de cerda; éste sigue con los mis-
Artículo 1.° Los oficiales menores pa- | mos precios y con regulares existencias, 
sarán a la situación de retirados con la i A continuación damos los precios que 
categoría correspondiente al sueldo que i rigen por pesetas y por kilo canal, 
actualmente disfrutan. L a que se señala ! Gan¿ído vacuno.—Cebones gahegos bue-
para los tres capitanes y al teniente don 'nos de 3.40 a 3,48; ídem id. regulares, de 
Rufino Lucas Canillas, por hallarse e?te !3,30 a 3,40; vacas gallegas bueñas, de 3,20 
último en posesión de la Cruz Laureada, ja 3.26; id. id. regulares, de 3,10 a 3.20: 
es la de Comandante. ' toros gallegos, de 3,50 a 3,50; vacas extre-
Art. 2.° L a categoría con q-ae los | meñas buenas, de 3,39 a 3,48; id. id. re-
guardias pasarán a la situación de retí-i guiares, de 3,35 a 3,39; vacas andaluzas 
rados, es la honorífica correspoTidiente | buenas, de 3,39 a 3,48; id. id. regulares, 
al sueldo que cada uno d'^fruta, a ex- jde 3.35 a 3,39; bueyes buenos, de 3 04 a 
cepción de los que lo perciban de subefl- ; 3,35; id. regulares, do 2,83 a 3,04; toros, 
cial, que, conservando el actual, lo ha- j de 3.56 a 3,63; ifoyiUos buenos, de 3.56 a 
rán con eí empleo honorífico de alférez. 3,63; id. regulares, de 3.48 a 3,56. 
Art. 3.° Ls« categorías honorificaí? qne \ _ Ganado tovar.—Corderos, de 3 a 3,25: 
por este decreto se confieren, no fia de- . ídem encabritados de priraera, de 3 a 
recho a otros emolunrentos y ventajas ,3,20; id, id. de segunda, de 2,60 á 3; ídem 
que los taxativamente determinados en el | íd. de tercera, de 1,80 a 2,25 ' 
mismo y en los de 25 y 29 de abril antes | 
citados; pero los que perciban en la ac- s b h s 
iualidad pensiones por cruces de tropa tura Superior 
seguirán en el drsfrute de ellas." 
APLICACION D E R E T I R O S 
Como aclaración a lo dispuesto en el; sin efecto las disposiciones 
decreto de 25 de abril último, sobre re-¡ eobre ello. B i persona! que figura"eñ* Ja 
tiros, se dispone que la situación de re- relación que se cita causará nuevamente 
serva citada en el mismo, es la de se-l aJta en la mencionada Comandancia 
de Aeronáutica la Co-
mandancia exenta ce Ingenien-os como 
organismo afecto a la misma, dejando 
 ign s; l anteriores 
gunda reserva y que sólo son aplicables 
sus preceptos a los generales y asimila-
dos de la Sección de actividad. 
C E S E D E L I N F A N T E DON ALFONSO 
D E O R L E A N S 
exenta, cesando en los destinos que te-
nía ajenos a la Jefatura Superior ÓA 
Aeronáutica. 
DEVOLUCION D E CANTIDADES 
• Anulada la convocatoria para exáme 
K n el "Diario Oficial del Ejército" apa-;»es de ingreso en la Academia General 
recerá hoy una disposición ordenando el ™"*'*r« se ^a dispuesto se devuelvan a 
cese del infante don Alfonso de OrIeans,los aspirantes el importe íntegro de la? 
y Borbón. comandante de Infantería. cantidades ingresadas en concepto de de-
R E S T A B L E C I M I E N T O D E UNA !r!̂ °S/le examen1 las instancias solfcl-
COMANDANCIA ^ f , í Pa 6 ^ ia convocaíoria y 
, , , ¡ c u a n t o s documentos acompañaran a 
Se diaponte se restablezca en la Jefa- 'ellas. 
E L D E B A T E 
Mléroolc», 20 de mayo de 198» 
LA V I D A EN M A D R I D 
E l levantamiento del! 
estado de guerra 
Para (Jar cumplimiento al acuerdo deli 
Gobierno de levantar el estado de g îe-' 
rra en Madrid, el capitán general de la 
región ba dispuesto retirar la tropa que 
venia prestando diversos servicios de 
vigilancia. 
E n la orden de la plaza de ayer figu-
ra la noticia del levantamiento de la! 
ley Marcial, y con este motivo el gene-
ral Queipo de Llano ha dirigido una alo-
cución a la tropa. 
D iputac ión provincial 
m presidente de la Comisión gestora 
de la Diputación provincial manifestó 
a los periodistas que había visitado el 
Asilo de EH Pardo, en el que observó 
algunas deficiencias. Para tratar de re-
mediarlas se ha puesto al habla con el 
director de Administración Local, el 
cual ofreció ai señor Salazar Alonso su 
cooperación. 
Agregó que ya se ha recibido el In-
forme técnico solicitado por la Diputa-
ción anterior acerca del Manicomio de 
Ciempozuelos, y que sobre este asunto 
se proponía presentar una moción. 
Dijo, por último, que había salido 
muy complacido de la visita hecha al 
vivero vitícola de la Diputación, esta-
blecido en Navalcamero, y que se iban; 
a reunir las Comisiones de Beneficen-
cia y de nuevos establecimientos de la 
Diputación, que se ocuparán, entre otros 
asuntos, del nuevo Hospicio. 
Congreso internacional 
Continente europeo tienen su centro so-
bre el Oriente de Francia y Suiza, y 
existen también otros núcleos en la Pen-
ínsula Escandinava y Finlandia. Por el 
Sur de Groenlandia se acerca a Europa 
una nueva perturbación atmosférica. 
Persisten las presiones altas del Atlán-
tico al Sur de Las Azores y existe tam-
bién otro centro antic?clónico al Nord-
este de Islandia. E n nuestra Península 
soplan los vientos de los cuadrantes ter-
cero y cuarto y persisten los aguaceros 
tojmentosoa. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Navegantes.—Marejada en todas las 
costas españolas. 
U m i a s recogidas ayer en España 
E n Santander, 5 mm.; Burgos y Mell-
11a. 3. 
P a r a boy 
Ateneo de Madrid.—«,30 t Inaugura-
o!6n de la Expoaioión de Ricardo Ba^ 
roja. 
Para m a ñ a n a 
Mnseo del Prado.-—12 m. Don Andrés 




de Estadíst ica 
JEÍ secretarlo general del Instituto In-
ternacional de Estadística de L a Haya 
dirigido a los miembros permanen-
^íés del mismo en todos loa países una 
comunicación en la que da cuenta de 
que el conde de Pradera, ministro de la 
República española en L a Haya, ha re-
cibido del Gobierno provisional de la Re-
pública el ruego de que se participe al 
mencionado Instituto que la X X sesión 
del mismo tendrá lugar en Madrid, a 
partir del 14 de septiembre del año ac-
tual, y a este efecto el Gobierno espa-
ñol ha enviado el 29 de abril, por vía 
diplomática, las invitaciones oficiales a 
Jos países interesados. 
Homenaje a don Cecilio P lá 
Los alumnos de la Escuela Superior 
d© Bellas Artes han obsequiado con un 
banquete al ilustre pintor don Cecilio 
PJá, como homenaje de cariño y admi-
ración con motivo de su jubilación co-
mo profesor de la Escuela. 
Ocuparon la presidencia con el aga-
sajado ios señores Garnelo, Chicharro, 
Marín, Foma, Pulido y Benedito, y 
asistieron gran número de artiataa, an-
tiguos discípulos y admiradores del pin-
tor. A los postres se leyeron muchas 
adhesiones. 
Cecilio Plá agradeció el homenaje 
con sentidas palabras, llenas de cariño 
hacia la enseñanza y amor a sus dis-
cípulos, y dedicó un recuerdo a su maes-
tro Emilio Sala y a Valencia, su pueblo 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Carecemos de datos 
dé América y de barcos del Atlántico, 
sao pudlendo, por tanto, darnos cuenta 
del catado del tiempo al Occidente del 
meridiano 40. Las bajas presiones del 
BiseJadores de íxauta. — Elaborado el 
proyecto de contratos de trabajo para 
el oñcio de biseladores de Lunas, que ha 
de regir en la jurisdicción del Comité 
paritario local de Industrias de la Cons-
trucción de Madrid, se abre información 
pública por diez días, a partir de la pu-
blicación de este aviso en el "Boletín Oli-
cial", durante los cuales los que se con-
sideren interesados podrán examinarlo 
en el Comité (San Marcos, 37) de cinco 
y media a ocho, y aducir lo que sobre el 
mismo estimen pertinente a su derecho. 
E l secretario, Jaime Morella; vlstobueno, 
el presidente, José H. Relgón. 
Casa de Andalucía.—La renovación de 
representantes provinciales se hará en 
las siguientes fechas: 
Miércoles 20.—A las 19.30, Almería; 
las 20.30, Cádiz, y a las 22.30, Córdoba 
Jueves 21.—A las 19,30, Granada; a las 
0,30, Huelva, y a las 22.30, Jaén. 
Viernes 22—A las 19,30, Málaga, y a 
las 20,30, Sevilla 
Lunes 25.—A las 22,30, Junta general 
para distribución de cargos de la Direc-
tiva. 
Escuela de Idiomas. — E n la Escuela 
Central de Idiomas se halla abierto el 
plazo de solicitud de examen para la ob-
tención de los certificados de aptitud co-
rrespondientes a los distintos idiomas en 
él cursados. 
Dicho plazo se cerrará el próximo día 
25 para los alumnos no oflciales, y «1 día 
31 para los oflciales. 
Alcanfor Insecticida». Naftalina 
A las personas piadosas 
para ayudar a reparar los destrozos oca-
sionados por los actos vandálicos de es-
tos días, Arteaga, PAZ, 9, Ornamentos 
de Iglesia, hace el 20 por 100 de rebaja 
y repara gratis los ornamentos destro-
zados. Paz, 9. 
miB!ll¡iBllflí!!IIHIIIIIB» 
A O C A F E NACION A í 
^ « J ? » J > ^ A O 19. Toledo. 19 
i? ' W E " B rR • H '.aS 3 S V! !S G ' ' E T-
M H n í? D R C ADRIAN P I E R A 
if! A l l L' H rt 0 Santa Engracia. !25. 
4 E L C A R T A G E N E R O " 
Sobrino de A León. Becoraendamos sus 
géneros por so pureza y economía Jamo 
nes, embutido» y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio e dom< 
cilio. Teléfono 40679. Fernando VI. 89. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
3 H B i « ¡ i l i n i H 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT ¡EPILEPTICAS 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADEID 
Colonia 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Han regresado de Italia, donde han 
pasado bravo temporada, el «mbejador 
de dicho país en España y la condesa 
de Durinl di Monza, y ha marchado a 
Sevilla el consejero de la Legación Che-
coeslovaca, señor Formanek, acompaña-
do de su esposa. 
parito Bosch Arifio, hija del abogado del 
Estado don Mariano, para don Antonio 
Llombart, de San Sebastián. 
=Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño, la joven señora de Abellán (don 
Enrique), naoida Morucha Irobart y Lu 
! que; por cuyo motivo reciben muchas 
E l ministro de Rumania en Madrid i felicita ciones junto con los padres del 
neófito, sus abuelos los marqueses de 
Almanzora y doña Carmen Gobart, viu-
da de Luque y su bisabuelo materno, el 
teniente general Luque. 
Viajero» 
Llegaron de Sevilla, la duquesa viuda 
de Tovar, la marquesa de Argüelles y los 
y la princesa Bibesco han dado una co-
mida en su residencia oficial, en honor 
del nuevo embajador español en Londres 
y la señora de Pérez de Ayala. 
—Por haber sido elevada al rango de 
Embajada la Legación de Méjico en Es-
paña reciben muchas felicitaciones el re-
presentante de dicho país y la señora de 
González Martínez. Por cierto que se di- marqueses de Sancha; han marchado a 
oe que será probablemente primer em-1 Bilbao, la marquesa viuda de Zuya; 
bajador mejicano en España el actual a Francia, el duque de Santo Mauro; 
a Londres, el marqués de Portago; 
a Suiza, los condes de Labry; a Se-
villa, los condes de las Torres de San-
chezdalgo y los señores de Tarsara (don 
Clemente); a Zaráuz, los condes de San-
ta Coloma; a San Sebastián, el duque 
de Rivas, los marqueses de Montealegre 
y Portugalete; a Barcelona, el conde de 
ministro en Francia, don Alberto Pañi, 
persona de relevantes condiciones. E l se-
ño Pañi está casado con una ilustre da-
ma, doña Consuelo Alba, y tiene una hi-
ja, Consuelo, que es, así como su ma-
dre, muy conocida y apreciada en Espa-
ña, donde acaban de pasar una tempo-
rada. 
—Hoy, con motivo de ser la flesta na-
cional de la República de Cuba, el em-
bajador ce dicho país, doctor don Ma-
rio García Kohli, recibirá en el domi-
ollio oficlaJ dvs la Embajada, a la colonia 
de ©u paía. 
Capitulo de bodas 
E n el palacio de los condes del Asalto 
se ha celebrado en la más estricta inti-
midad la boda de su hija, la bella seño-
rita Mercedes Morenos y Carvajal, con 
don Fermín Escrivá de Romaní y Mu-
gulro, marqués de Alginet, hijo segundo 
de los condes de Casal. 
Fueron padrinos la condesa de Casal y 
el conde del Asalto, y actuaron de testi-
gos, por parte de ella, el duque de la Ve-
ga, el general barón de Casa Davalillos, 
los condes de Codillo, Vlllada y Fonta-
nar, los marqueses de Navarrés y Loria-
E m p e z a r á n , probablemente, el d í a 
1, p a r a terminar el 14 
H a b r á representaciones teatra les 
al aire libre en la p laza de 
la A r m e r í a y en l a C a s a 
d® Campo 
U n a batalla de flores en el Retiro 
y una corrida de toros a benefi-
cio de los parados 
Al recibir ayer mañana a los Informa-
dores municipales, el alcalde les mani-
festó que van ya muy avanzados los tra-
venimiento de la República en Madrid. |el radio de acción del garrote. Por des-
Los miembros de dicha Comisión han ce-| gracia, las espaldas de José colncideron 
Julián, que "tiés" madre... 
Maleantes que pasan a la sombra. 
Desconocidos que hay que conocsr 
E n la calle de Cartagena fué acom*. 
tldo de un vertiginoso ataque de furor 
bélico un individuo, del que sólo se sa-
be que se llama Julián. 
Con la melena de punta, los ojos liu 
yectados en glóbulos rojos y un tíen, 
nutrido garrote en la diestra, el tal su-
jeto largaba cada palo atmosférico, :jue 
parecía varear un colchón aéreo, A. 
buen seguro que más de una onda íté-
rea quedó acardenalada. 
Las gentes se paraban en torno del 
nervioso, pues un espectáculo asi y 
gratis, no es cosa que se ve todos los 
días. 
Acertó a pasar por allí José Msdrld 
Losa (valga lo de acertar), tan sunido 
en profundas elucubraciones filosóícas,. 
lebrado algunas reuniones y dentro de 
pocos días harán público el programa de-
finitivo. 
Según parece, los festejos darán co-
mienzo el día 1 del próximo junio, para 
Gamazo; a París, los marqueses de To-
rreh^rmosa, la condesa viuda de Castille-
ja de Guzmán y los condes de Peña Ra-
miro; a. Bérriz, la marquesa de P.érrlz; 
a Fuenterrabía, la marquesa de Villasln-
da; a Blárritz, los condes de Eeaña y 
ctal Valle de Orizába.!; a San Sebastián, ¡terminar el día 14. Existe el propósito de 
los duques de Cubas, la marquesa de |iniciarlos con una gran cabalgata, inte-
Acapulco, el marqués de la Regalía, los I grada por carrozas del Ayuntamiento y 
condes de Artaza y los de Revilla y la'de entidades particulares, que desfilarán 
señora viuda de López Dóriga (don l'or las calles más céntricas, y terminar-
Francisco), su bella hiia Conchita; a ¡los con una retreta en la que tomarán 
Biarritz, la condesa viuda de Agrela, y ¡parte diferentes agrupaciones artisdcas. 
el conde de la Cimera, y se han traslada- Habrá conciertos de las bandas militares 
do de Andalucía a San Sebastián, los con- en las barriadas extremas y festivales de 
des de Artera; de Sevilla a Córdoba, la 
marquesa de Va-lparafso, y a Londres, loa 
marqueses de Domecq; de la Argentina 
a San Sebastián, los marqueses de Vesso-
Ila; de San Sebastián a Pamplona, los 
"Al Escudo da Cataluña". Barquillo, 3. 
Ha recibido las últimas novedades en 
camisería y géneros de punto. 
Cuadros, Galerías Ferrerés, Echegaray, 37 
i 
C E I f C K nrtXA (Madrid) 
| Médico director: A de Larri naga, g 
i Pensión completa, Incluida asisten- % 
¿ cia médica, de 80 a 60 pesetas. j¿ 
Oficinas en Madrid: ü 




C O N C E N T R A D A d© la gran 
o e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
JrTíV 
i marqueses de las Mormazas y de la Real na y el vizconde de Alesson; y por par- Def^ a Vit . , ^ d Dávllá 
í ^ t ™ 109 COnaHÍi t S r v Layos (Toledo) a París, los condes de güiro, los marqueses del Salar y Cente- i^q™ 
lias y don Justo San Miguel. 
L a encantadora novia vestía do blanco 
con ricos encajes antiguos, utilizados por 
varias generaciones de los Casal, y el no-¡diñá'd^-Ri0gec¿' condesa"Ye""^ Oliva, 
vio ostentaba el uniforme de los caballo-;marquég de San juan de piedras Albas 
San Bemardhio d© Sena 
Hoy es el santo de la duquesa de Me-
y señor Narváez y Melgar. 
» * » 
ros de San Juan de Malta. 
Después del acto religioso, los concu-
rrentes a él fueron obsequiados por los 
condes del Asalto con un té y luego los 
marqueses de Alginet, que recibieron mu-' aejg 
chas felicitaciones, salieron en automó-: j os., da 
et ' f o L ^ o s ^ ^ ^ ^ <** Valdegrana, marqués de Modela. 
i^ • ^ Í; ,*Jde f^ata memoria, se celebrarán en di-- E n la residencia que en el paseo de v otrns R,lrf.slvn!, en nn. 
Martínez Campos poseen los señores de 
Misas.—Con motivo de hacer mañana 
que falleció don Francisco 
música y cantos regionales. 
E n el paseo de coches del Retiro se ce-
lebrará una batalla de flores y se orga-
nizan diferentes festivales teatrales. E n 
la plaza de la Armería se darán repre-
sentaciones diurnas de algunas obras de 
nuestro teatro clásico, entre ellas, de " E l 
alcalde de Zalamea", y otras de carácter 
costumbrista, como "La Revoltosa" y "La 
verbena de la Paloma". Para que la au-
dición sea más perfecta desde todos los 
rincones de la a,mplia plaza, se instala-
rán baterías de altavoces. 
Entre otros números del programa, se 
organiza también una representación de 
teatro clásico griego, probablemente _de 
"trMr./>*T.o" /-iiia i-ntornrptn rá la COTnnama• 
con uno de los giros y el pobre Som-
bre tuvo que pasar a la Casa de Soco-
rro. 
Julián fué detenido, no sin traiajos, 
porque se arrojó en brazos del pavmen-
to, el cual le recibió con "cierta" dure-
za, y también hubo de ir al CentD be-
néfico a que le asistieran de las con-
secuencias de su "arrojo". 
O T R O S S U C E S O S 
Detención de maleantes.—La plmera 
brigada ha detenido en las última vem-
ticuatro horas más de 40 maleanlís. De 
éstos, 18 están reclamados por dstintos 
juzgados, 
¡Caramba, con los desconocida!—En 
la Huerta de Castañeda, un descuocido 
cuestionó con Andrés Romero S>riano, 
de 54 años 
de cincuenta y cuatro años, el oal re-
cibió una paliza de aquél y resinó con 
lesiones de pronóstico reservado; 
—Otro desconocido agredió en \ Cues-
ta de la Vega a Luis Pérez Gón-z. de 
treinta años, quien fué auxllladcde le-
siones del mismo pronóstico. 
Atropellos.—Tomás González fea, de 
doce años, que vive en Sánchez larcaiz-
Electra , que nte p e ar   compañía, t i 9 'fué arrollado en Ia ,le 
^ ^ r Z l Á r ^ T . ™ * * * ?<- ^ "auto" guiado *r San! po y una corrida de toros a beneficio de 
yia los obreros parados. 
L o s problemas del abasto 
E l delegado municipal de Abastos ma-
Rey Sánchez y la cual estaba bellamen-; cerosas iglesias J ^ ^ ^ I m í ™ ^ ! : "ifestó ayer a los periodistas que había 
te adornada con flores blancas, se ha ce-
Con loa parches 
Zino - pads, del 
Dr. Scholl, se va 
el dolor de loa 
callos, callosida-
des y juanetes. 
Zino - pads s o n 





setas 3 la cajita. 
De venta en Farmacias, Establecimien-
tos ortopédicos. Zapaterías y en Scholl, 
Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9. Madrid. 
A su viuda v demás familiares, reno-
iebrado la boda de la encantadora seño- vamo3 en esta fecha nuestro sentido P6" 
rita María del Consuelo Aldaz y Mugui- same. 
ro, de aristocrática familia vasco-nava-
rra con don Luciano Rey Romero. 
Vestía la señorita de Aldaz elegante 
vestido de "crepé-satín", bordado en cris-
tal con velo de encaje y llevaba joyas de 
brillantes. Fueron padrinos doña Trini-
dad Muguiro, viuda de Aldaz. madre de 
ia novia, y el padre de él, don Emilio 
Rey Sánchez, y bendijo su unión el pa-
dre Seco, agustino, que pronunció luego 
una elocuente plática. 
Firmaron el acia, por la novia, don Se ha hecho cargo de la dirección de 
Martín José Muguiro. don Carlos Sobri- la "Gaceta Regional' , de Salamanca, el 
no Alvarez, don Luis Aldaz Muguiro y; culto periodista don Domingo Sánchez 
don Guillermo Tellechea, y por el con-1 Hernández, a quien felicitamos, 
trayente, don Julián Regueiro, don Luis 
Torres Canal, don Fernando Acosta y sus 
bermanos don Emilio y don José. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con una merienda y 
la gente joven organizó un animado bai-
Nuevo director de la " G a c e t a 
Regional" 
M a t r i m o n i o i n t o x i c a d o 
iniciado una visita de inspección a los 
establecimientos de venta de leche: ha-
bía visitado ya catorce, de los cuales 
sólo en dos encontró leche adulterada, 
con la proporción del 40 por 100 de 
agua. Se ha impuesto a sus dueños la 
correspondiente sanción y se les ha ame-
nazado con la clausura de persistir en 
su actitud. Añadió que algunos de los 
despachos visitados no reúnen las debi-
das condiciones higiénicas y habrán de 
ser necesariamente reformados. 
Aludió después al problema de la car-
ne y afirmó que el mercado está por 
ahora lo suficientemente abastecido. Se 
mostró partidario de la municipalización 
del servicio, salvo por lo que respecta a 
las tablajerías que no estima conve-
niente por el momento por creerla perju-
dicial para los intereses municipales. 
Interrogado acerca de la anunciada re-
baja en el precio del pan, dijo que por 
el momento no hay nada. 
—Es que ha manifestado el goberna-
dor civil...—interrumpió un periodista. 
— E l señor gobernador—repuso el se-
ZINO-apHcado-dolor terminado. 
i in i i in i ia in i i i^ 
Pedro Rodríguez Sánchez, de ctiaren-
le, mientras la nueva pareja marcho en . . . „c„0 ac,r̂  i ^ ^ r , A,r~„ 
viaje de bodas al extranjero. Ita yjlQÍ(t ^os- ? bU f ^ h J o s f a ^on-
- E n la iglesia d'̂ l Buen Suceso, m ha | « Hernández, de o'« 
celebra-io la boda cíe !a encantadora se- 1'on encontrados en 
ñorita Angeles Az;nar Gamer. con el ca- ; má. 11, gravemente _ 
pitán médico, don Guzmán Ortuño y Or- i Asistidos por un médico de la Casa R ^ í f ? - JHenc4he * Salazar Alonso, en-
tuño, siendo padrinos ed padre de ella, i de Socorro, se les apreció intoxicación car?ac!a ^ estud,art el asunto y la cual 
- ^ " ^ ^ - "nlv^ldad^ ̂  la propuesta que estime opor-
nillo, que quedó encendido durante to-
da la noche. Fueron trasladados al Hos-
pital. 
Reun ión comunista sorprendida 
Manuel Morán Fernández, de trein-
ta y nueve años, con domicilio en Men-
dlzábal, 64, fué detenido por apoderarse 
de una caja del convento de la calle de 
Martín de los Heroa. 
—Acusados de haber cooperado al In-
e«ndio del convento de la calle de Mar-
tín de los Heros, 85, han sido detenidos 
Agustín Macarrón Irla, de diez y ocho 
afioa, que vive en mego, 28; Juan Díaz 
Fons, de diez y ocho, "el Nasío" y un 
hermano de éste llamado Alejandro, 
apodado "el Negro", de quince años, do-
miciliado en Eclja, 4. 
—También han sido detenidos por la 
Guardia civil de Chamartín, en cumpli-
miento de órdenes del teniente coronel 
«Se Ingenieros don José Fernández Ló-
pez, jefe de las fuerzas destacadas en 
aquel pueblo: Vicente Bernardino Lise-
ia, de veinticinco años, que se había 
apoderado de cubiertos de plata y otros 
efectos, en el incendio del convento de 
Maravillas. Antonio ie Eusebio Monge, 
de treinta y cuatro, que habita en Ma-
dre de Dios, 48, acusado de incendiario. 
José García Hernández, de treinta y 
cinco que vive en Rosa de Parraga, 5 y 
Teodoro Riestra Sánchez, de quince, que 
habita en el G de la misma vía, por 
apoderarse durante el fuego, de objetos 
del culto. Y Nemesio Aparicio de la 
Paz, de veintiocho años, domiciliado en 
Piedad, 12 y Estanislao Hernández Va-
quero, de cincuenta y dos, que vive en 
Infanta María Teresa. 5; acusado de 
robo y de incendiarios. 
R e c u p e r a c i ó n de objetos 
L a Primera Brigada ha enviado al 
Juzgado militar varios estuches de di-
bujo y otros objetos procedentes del in-
cendio del colegio de Maravillas, que 
fueron entregados en dicha Brigada por 
don Benjamín González. 
Derribo de tabiques 
Ayer por la mañana los bomberos tu-
vieron que derribar algunos tabiques, 
que amenazaban den timbarse, del in-
cendiado convento de Maravillas. 
Los trabajos, a las órdenes del jefe 
de servicios, señor Coca, y del de zona, 
señor Pingarrón, duraron varias horas. 
D a ñ o s de importancia 
Doña Rafaela Acuña Robles, en su 
sombre y en el de su sobrina doña Fer-
snina Bonilla Acuña, denunció que en el 
Incendio del convento de los carmelitas 
de la plaza de España quedaron destrui-
dos muebles y efectos de su propiedad, 
que tenía en el guardamuebles del con-
vento. 
Valora el perjuicio en 30.000 pesetas 
•1 de la denunciante, y en 250.000 pe-
setaa, el de su sobrina. 
Comunistas detenidos 
E n la calle de Martín de los Heros, TB, 
l\!o t e n d r á efectos retroactivos en 
cuanto a los haberes percibidos 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto de Guerra: 
"La ley de 2S ce Junio 1»18 esta- I 
blecdó en su base novena, apartado se- | 
gundo, letra a), el principio de rigurosa ; 
antigüedad para el ascenso hasta coro- | 
nel inclustve, previa declaración de ap-
titud-
Esta disposición estuvo vigíente hasta 
que el real decreto de 26 de Julio de 
1926 implantó el ascenso por eflección, 
¿«terminando en ©1 apartado c) dei ar-
tículo primero ©1 modo de hacerse la 
elección, y en el d), las vacante-s que le 
estaban reservadas durante cada año. 
E l decreto de 26 de julio de 1926, 
además de ser contrario a lo estableci-
do en la Ley, ha procucido dentro del 
Ejército perturbación y molestias inne-
gables, a las que hay que poner urgente | ^ 
remedio en dos formas; primero, resta-' 
b'eciendo el régimen votado por ©1 Po- i » 
der legislativo, y segando, rectificando 
lo? efectos del mentado decreto ©n cuan- j 
to haya alterado, en cada caso, los efec-
tos óe la antigüedad. 
Por estas conskieraciones, 
E l Gobierno provisional de la Repúbli-
ca, a propuesta del ministro de la Gue-
rra, decreta: 
Articulo 1.° Se deroga en todas sus 
partes el real decreto de 26 de julio ds 
1926. 
ArL 2.° Se anulan- loa ascensos por 
elección concssdidoe en las Armas y Cuer-
pos, hasta el empleo ce coronel inclusi-
ve, a consecuencia de haberse apl'pado el 
apartado c) del artículo primero del de-
creto que por el presente se deroga. 
Art. 3.° Se exceptúa de lo dispuesto en 
el artículo anterior los ascensos concedi-
dos a los jefes y oflciales de todas las 
Armas y Cuerpos que después hayan 
consolidado su empüeo por antigüedad. 
Art. 4.° L a anulación decretada en los 
artículos anteriores no tendrá efectos 
retroactivos en cuanto a los haberes per-
oibldos. 
Art. 5.° E l ministro de la Guerra dio-
tará las disposiciones convenientes para 
!a aplicación de este decreto." 
domicilio de la sociedad comunista del 
radio de Madrid, fueron detenidos diez 
afiliados. Se les ocuparon hojas de pro-
paganda y otros documentos. 
E s c á n d a l o y a g r e s i ó n 
De madrugada se pusieron a llamar 
violentamente en los cierres de una bar-
bería de la calle de Pinos Altos dos 
sujetos llamados Mercedes Arribas Vi -
llalba, de veinticinco años, y Roque Pi-
queras Villalba, de treinta y siete. 
Acudió un guardia de Seguridad que 
les llamó la atención y los sujetos en-
tonces pretendieron agredirle. E l guar-
dia hizo un disparo al aire y acudieron 
guardias civiles, serenos y otras auto-
ridades, que detuvieron a los dos indi-
viduos. 
E l guardia de Seguridad fué asistido 
de lesiones leves. 
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un día y otro día, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción de Azufra " V E R I " 
Marca INTEA 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca: fortalece la raiz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá ca tálogo ilustrado 
Pídalo a INTEA, Apartado 82. 
Santander. 
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U S A N D O L A C E L E B R E 
C A M O M I L A . 
qua o» el úatco producto vegetal para do-
tar n la» cabello* del "Rubia de Mod.V. 
La cabellera rabia e» el marco ideal 
del rntro («nenie» 
•MADRID 
catedrático de !a 
don Severino Aznar, y doña Juana Sa-
las de Jiménez, y bendijo la unión, el 
vicario genera! de la diócesis, don Juan 
Pranclnco Morán. 
—En la parroquia de San Martín, ee 
ha oeoobrado la boda c'e la bellísima se-
ñorita Balbina Carrera del Castillo, hija 
del director de la Escuela de Policía es-
pañola, con el joven abogado peruano 
don Juan Domingo Córdoba Vargas. Oa-
lebrada la ceremonia los novios salieron 
para E l Escorial y otras poblaciones. 
— E n la Gruta de Covadonga contraje-
ron matrimonio la encantadora señorita 
Maruja Urech y Rodríguez Zarracina, 
hija del agente de Bolsa don PJcardo, con 
el abogado gijonés don Benito Alvarez 
Miranda. 
Bendijo la unión el abad de Covadon-
ga, siendo apadrinados por el padre de 
lia desposada y la madre del novio, la dis-
tinguida dama doña Elena Asúnsolo, viu-
da de Alvarez Miranda. Actuó de juez 
don Maximino Rodríguez Zarracina y fir-
i marón el acta como testigos don Isidro 
y don José Rodríguez Zarracina, don Al-
berto Urech, don Eusebio Alvarez Miran-
Ida, don José González Cienfuegos y don 
! Carlos Cienfuegos Jovellanos. 
La boda se celebró en la mayor Intlrol-
Idad. E l nuevo matrimonio marchó en au-
tomóvil al extranjero. 
—En Sevilla se verificó la boda de la 
bella señorita Adela de Benito y Olme-
do, con el joven ingeniero de Tánger, 
don Pnfael Merry del Val, siendo padri-j 
i nos doña Adela Olmedo y Buiz de Bus-
i tillo, viuda de Benito, madre de ella y 
!el padre del contrayente don Pedro Me-
! rry del Val y Zulueta, hermano del úl-
timo embajador de la Monarquía espa-
i ñola en Londres. 
Como testigos firmaron el acta por 
la novia, su tío don Juan Buiz; su pri-
mo, don Juan Rull y Benito; don Fer-, 
nando Rulz de Bustillo y don Joaqviín 
y don Gonzalo Olmedo y Ruiz de Busti-
llo y por el novio, su hermano don Fer-
nando, don Juan José y don Francisco. 
Villagrán y don Luis de Soto e Ibarra. 
—En la capilla particular, artística-
mente adornada con guirnaldas y flores 
que el Obispo de Asturias posee en So-
mló, contrajeron matrimonio la bella se-
ñorita Candita Fernández Santos, de es-
timada familia asturiana residente en la 
Habana, y el joven don Angel Suárez; 
Prendes, de distinguida familia gijonesa.1 
L a novia llevaba traje blanco de "cre-
pé .marrocain", y el novio vestía de eti-
queta. Fueron padrinos don Diego Na-
va, íntimo amigo del contrayente y doña 
Dolores Santos de Fernández, madre de 
la desposada. ( 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte del novio, don José Manuel del 
Campo, don Juan Valdés Cores y don 
| Severino Peláez, todos ellos hermanos 
políticos del contrayente, y por parte de 
1 la novia, don Alfredo Sirgo, don Vlcen-
te de la Torre y don Cefcrino Fernández, 
tío de la desposada, y representando al 
juez árva José María Suárez, hermano 
del novio. 
Los Invitados, después de concluida la 
ceremonia nupcial, fueron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
Los nuevos esposos salieron para Ma-
drid, a pasar la hma de miel, de donde 
sesruirán viaje para visitar las más im-
portnnten poblaciones de España. 
—El^ día 25 del corriente mes, se ce-
lebrará en la parroquia de la, Concep-
ción, la boda de la bella señorita Luz de 
la Escalera Gayé, con el distinguido jo-
ven don José Manuel F . de Valderrama 
y Domínguez. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Esther Casares, hija del ml-
Inlstro de Marina del Gobierno provisio-
nal, para el capitán de Caballería don 
¡Enrique Várela. L a boda se celebrará en 
| el próximo mes de julio, 
i —También ha sido pedida en Valencia, 
la mano de la encantadora señorita Am-
L o s obreros sin trabajo 
Ayer mañana se organizó una mani-
tiago Cásale y resultó con lesdops gra-
ves. 
—Pranoiaco Sierra de lias Ht*s, de 
elebe años, con domicilio en DC|ue d^ 
Alba, 7, sufrió lesiones de imprtancia 
al ser arrollado en la plaza cej Progreso 
por el camión guiado por Eugeto Posa-
da Asansio. 
Incendios.—En un estableciqento da 
ultramarinos de la calle de Mp el Sol, 
número 6, hubo un conato de gandió al 
prenderse un recipiente de al>hol. Ac-
tuaron los bomberos. 
—También en la calle de Lagsca hubo 
otro pequeño fuego al incendijse el ho-
llín de una chimenea. 
Muestrario recuperodo. — 1 misma 
brigada ha recuperado la rn^or parte 
de los objetos que integrabaíun mues-
trario que le fué sustraído c un auto-
móvil, en la calle de la Colep.ta a don 
Carlos Vilches Quirós. E l m]strario se 
tasa en 2.000 pesetas y lo retperado es-
taba en poder de un suje tó le se apo-
da "el manco". 
festación de obreros paradoique se <' 
rigieron al Ayuntamiento ffa !*eca 
del alcalde una nueva distrifción de, y 
peletas de trabajo. De ent] los m 
Testantes se destacó una Goisión, ^ 
subió a conferenciar con elflcalde. Re-
ó cinta de los 
er/üütamíeftto' 
para resolver este problen, así como 
de los proyectos de inmedia ejecución, 
con los que espera que salé un gran 
paso para la solución defii.iva. 
Los comisionados dieron lienta a sus 
compañeros de los resultad de su geŝ -
tión, y la maniísstacion sjdisolvió sin 
incidentes. 
iiiiüWiMi; 
C O R T E U D . E S T E C U P O N 
Ua «retregado mn « s f e Estsbí«»cÍml«ntot 
co|!tas do! famoso grando do 
enft'frico do ie C o s o G a l . 
ca¡!tas dol t a m a ñ o pequoBo 
do Pasta dent í fr ico do So Cosa G a l . 
de 1931. 
Nombre del Establecimiento: 
(Caduco «n 31 de Olcfombm dm 1931,», 
lentes muy 
i i m p i o s , 
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nuestro regalo y a |eH-
ción de varios cliejtes, 
ampliamos hastq Bn 
plazo |ara 
pedirnos el collar de 
perlas de Manocor 
Entregue el cupón Seno 
y 12 captas granis, o 
24 pequeñas, deLbos 
de Dens o de fasta 
dentífrica Gal , Jerie 
Amarilla (o su equiva-
lenciai 2 pequeñas 
valen por 1 grarpe) a 
su proveedor, qis las 
guardarq y le devolve-
rá el cupón, timbrado. 
Envíenos entone^ éste 
a Perfumería Galj Isaac 
Peral, 10, Madri^ v le 
remitiremos el íoílar. 
P E R F U M E R Í A G A L - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
un E L D E B A i E (7) Mléroole», 10 de m»yo d« 1231 
nformación Comercia l y Financiera 
INTKRIO» 4 POB 100. — fter1« y ( « ) . 
«2; E Í82), 62; D (62), 62; C <6S)f 62: B 
(63), 62; A (64), 62,50; Q y H (63), 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
E (73,25). 73,25; D, 73,50; A (76), 76. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, CON IM-
PUESTO. - Serle C (70), 09,96: B (70). 
69,96; A (70), 69,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 106, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serle F (82), 81,60: K (S2) 
81.50; D (82), 81,50; C (8S), 83: B (83), 
83; A (83), 83. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO. - Serle D (77,50), 77,60: C 
(77,50), 77,50; B (77,50). 77,50; A (77,50). 
77.50. 
AMORTTZABLK 6 POB 100, i9%& SIN 
IMPUESTO.—Serle C (92), 91,60: B (92) 
M.,50; A (92), 91,50. 
AMORTIZARLE 0 P O B 100, 1987, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (92,60) 92; E 
(92,50), 92; D (92,50), 92; C (92,60), 92: f i 
AMORTIZARLE 8 POR 100, 1937. CON 
(92,50), 92; A (92,50), 92. 
IMPUESTO. — Serie F (TB.SO) 76J25; E¡ 
(75,50), 75,25; D (75,50), 78,35; C (76,50) 
76,25; B (76,50), 75.25; A (76,50). 75,25. 
AMORTIZARLE 8 POB 100. 1028, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (61,60), 61: E 
(61,60), 61; D (61,50), 61; C (61,60), 61; B 
(61,50), 61; A (61.50), 61,50. 
AMORTIZARLE 4 POB 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (77), 77; B (77) 77; 
A (77). 77. 
AMORTIZABLS «¿O P O R 100, SEN 
IMPUESTO. — Serle F (81,60), 81,50; E 
(81,60), 81,50; D (81,50), 81,60; C (81,60), 
81,50; B (81,50), 81,60; A (81,50), 81,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1989, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (92), 91,50; C (92), 
íl,50; B (92), 91.60; A (92), 91.50. 
BONOS ORO.—Serle A (167). 157; B 
KW), 157. 
F E R R O V I A R I A 8 P O B m — « e r l e A 
iW), 90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 P O B 100 
1929.—Serle A (81), 81; B (81), 81; O (81). 
t L 
AVI^fTAMOONTOS.—Mentid, 1808 (98), 
98; VUlfe de Madrid, 1914, U ; Subsuek,, 
1928, 83,50. 
OABANTlAft PO® E L ESTADO.—HQ-
jfirogíi"áfíce del ffibro, 6 por 100, 94,60; 
Tríiam-tlántiea, 1925, noviembre (83^8), 83; 
Idem, 1936. 94; Táng»r-F«s (98), 98. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
m ) , 88; 8 per 100 (98,50), 94; 6,60 por 
100 (100), 100; 6 por 100 (104,70), 104; Cré-
dito Local, S por 100 (90), 90; íd^rn, 5 por 
100, iaterprovizxodsl, 81; £dem 8 por 100, 
95^0; Cédulaa *r«*ntm&a (8,80), 8^2. 
AOCIONBS.—Baaoo E»p«á* (615), 60»; 
E-jp^ñoJ d» Crédito, ooat*do (.2x1(9), 250; 
fila oorrieate, 260; Coopemtdiva Ekwtra, A, 
170; Ohade, A, B, C, eontado («66), 661; 
« a eorri«mí*, 681; SevUlasm (180) 160; 
Unida Eléctric» (160), 160; Telefdnioa, 
preferentee (103,60), 102,50; ordinarias 
(123), 134; Rlf, portador, contado, 876; 
Idem, nominatlvaa (3^5), 826; Felgfu«m, 
eoutado (82), 81; fin coLfriente, 81; Guin-
do» (504), 600; Petróleos (110) 110; Ta-
feaoos, 217; Española Petróleo» (88), 87,50; 
Cn ©orrlente, 38; Fénix (440), 440; M. Z. 
A , contado (808), 800; "Metro" (150), 160; 
Tranvía» Granada (100), 100; Madrileña 
de Tranvía* contado (92), 91; Altos Kor-
no», 128; Azucarera, ordinarias (59), 69; 
ídem, fin corriente, .69; Explosivos, con-
tado (704). 699; í in corriente (705), 699. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(104), lOÍ,60; U. Eléctrica, 6 por 100 
vGai,50), 101,50; Telefónica, 96; Naval, 6 
or 100, 97,76; Trasatlántica. 1922 (92), 
'',15; Norte, tercera, 61; Eap. 6 por 100 
,,28,25), 98^5; Alicante, primera (281), 
&!; Metropolitano, 5,50 por 100 (99), 99; 
Madrileña Tranvías, 6 por 100, 101,50; 
Pavimento». 101,50; Azucarera, bono», 6 
por 100, 98; Asturiana, 1929, 96; Peñ&rro-
ya, 6 por 100, 95. 
Moneda Día 18 Día 19 
«6*o oaari rea «ra! y tpa* e» apreadmadarjofreoieron a 900; Nerrloae», 600; Vasoon-
mente de dos cuartillo» en la mayoría de «adas, 886; Viecayas, 85; Baohis, 600; Güi-
las deuda». L a mayor pérdida oorreepon-ipuzcoana», 90; Mundace», 80; Vasco Can-
de al Interior que baja un entero y doajtábrlcas, 70; Eu«kera, 75; General Nave-
y medio ea la serie A. lio» amortizable» gaclóa, 95 por 90. Los Horno» se ofrecie-
de 1917 y cuatro y cuatro y medio por 
ciento de 1928, repiten el cambio prece-
dente. 
BJ1 negocio en ratares municipales y ra-
rantizadoa por el Betado es muy pequeño, 
lo mismo que sucede en todo» lo» secto-
res del mercado, con baja de cinco cuar-
tillo» en la Trasatlántica de noviembre. 
Las cédulas hipotecarias no modifican 
més cambio que el de las al 6 por 100, 
que resultaron menos beneficiadas ea la 
sesión anterior y ganaa medio punto. 
Hay abundancia de papel de Bancos; 
pero se negocian únicamente los da E s -
paña y Español de Crédito, con baja de 
diez duros y repetición de precios, respec-
tivamente. L a Chade pierde cuatro uni-
dades y Sevillana y Unión Eléctrica re-
piten. Las Telefónica» ordinarias repo-
nen entero y cuarto. E n Minas sigue" el 
mismo cambio para las nominativas de 
Rif; la Felguera cede un entero y los 
Guindos, cuatro. E n Ferrocuniies hay 
muy poca animación, con pérdida de 
ocho pimtos en Alicantes, «la operacio-
nes en Nortes, "Metro" y Tranvías de 
Granada no modifican sus precedentes y 
loo Tranvías de Madrid o e d e a una 
unidad. 
Loa Petronilos pierden dos cuartillos, a 
87,50 para contado, y lo» Exploeivos, cin-
co pesetas para contado y seis a fin co-
rriente. 
E l cambio Internacional es desfavora-
ble para la peseta, que tiene bastantes 
oscilaciones en los mercado» extranjeros. 
Londres comenzó cotizando a 43,76 y des-
pués de descender hasta 48,42 vuelve a 
subir a 48,85 con cierre a 48,65 y ten-
dencia incierta. Los, cambios publicados 
por el Centro de contratación presentan 
alza ds 60 céntimos en los francos, de 75 
en las libras y de doce y trss cuartos en 
lo» dólares, con relación a los publicados 
el limes. Loe bonos oro no modifican su 
cambio anterior y siguen a 167. 
Liquidación: Rif, portador, 878. L a en-
trega de lea saldo», el 2L 
« « ft 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 427.100; exterior, 146.000; 4 
por 100 (gaortiBeble, 7.500; 6 por 100 
1920, 188.000; 1917, 88.000; 1928, 61.000; 
1927, sin impuestos, SOi.000; coa impues-
tos, 443.000: 8 por 100, 1928, 801.000; 4 
por 100 1928 13.000; 4,60 por 100 1939, 
Bonos oro, 130.000; Ferroviaria, 
6 por 100, 4.600; 4,60 por 100 1929, 835.000; 
Madrid, 1868. 1.400; 1914. 2.500; 1929, 
2.000; Ebro 6 por 100, 7.000; Trasatlánti-
ca, noviembre, 8.500; 1926, 35.000; Ténger 
Fez. 82.000; Hipotecario, 4 por 100, 5.000; 
Francos -..m-,. ,., ,.rTT. 
Suizos 
Belgas . . . ^ . - . . ^ 
Liras ^...... . . _ 
Libras ......... 
Dólares 
Marcos oro „«. 
Escudo» portug^^». 
















BOLSA D B BARCELONA 
BARCELONA, 19.—Freuncos, 89,25; li-
bra», 48,80; dólanes, 10,025; suizos, 193,40; 
belgas, 139,60; liras, 52,50; marcos, 2,39. 
Norte», 78,90; Andaluoea, 25; Rlf, 79; 
FlUpfaiaa, 342; Explosivo*, 141; CoOomial, 
81; Banco de Cataluña, 100; Felgueras, 
80; Aguas, 197,50; Azucarera/s, 60; Cha-
de», 650; Montaeorat, 51,50; Petróleos, 
7,75; Ford, 235; AMoantes, 60.90. 
Algodones.—Liverpool rMísporaiTWe, 5,01; 
mayo, 4,91; julio, 4,97; octubre, 5,08; ene-
ro. 6,19; marzo, 5,27; mayo, 5,35. 
Nueva Tork.—Julio, 9,24; octubre, 9,59; 
amero, 9,88. 
BOLSA D3B B I L B A O 
Explosivos, 700; Papeleras, 170; Banco 
Bilbao, 1.625; Idem Vizcaya, nuevas, 355; 
Banco España, 1.515; Ferrocarriles Norte, 
882; í d e m Alicante, 300; Chade, 654; 
H. Ibérica, 700; E . Viesgo, 615; Telefóni-
ca, 101,25; Petróleos, 110. 
BOLSA D E P A K I S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Fondos del Estado fran-
Oés: 8 por 100 perpetuo, 8.930; 8 por 100 
amortizable, 9.160. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 17.700; Cré-
dit Lyonnaio, 2.450; Société Générale, 
3 455 • París - Lyon - Mediterráneo, 1.4S5; 
Midi 1175; Orleans, 1.300; Electricité del 
Sena Priorité, 791; Thompson Houston, 
665; Minas Courriéres, 816; Penarroya, 
825; Kulmann (establecimientos), 5S5; 
Caucho de Indochina, 165; Pathé Cine-
ma (capital), 154. Fondos extranjeros: 
Ruase consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 3.40; Banco Na-
cional de Méjico, 270. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 252; Riotlnto, 1.985; 
Lautaro Nitrato, 298; Petrocina (Com-
£añía Petróleos), 459; Royal Dutch, 2.200; (inas Tharsis, a término, 316. Seguros: 
L'Abellle (accidentes), 920; Fénix (vida), 
850. Minas de metales; Aguilas, 131; 
Eastman, 1.400; Piritas de Huelva, 1,850; 
Trasatlántica. 112; acciones: Ferrocarri-
les del Norte, 890; M. Z. A., 580. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Peseta», 48.65; francos, 124,365; dólares, 
4,8652; francos suizos, 25.2312; belgas, 
84,9662; liras. 92,93; marcos, 20,425; pesos 
argentinos, 34,96. 
BOLSA D E ZTJKICH 
Chade, A, B, C. 1.620; ídem D, 820; ídem 
E , 805; ídem bonos, 68,50; Sevillana, ¿10; 
Cédulas argentinas, 70. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,97; francos, 8,9125; libras, 
4 8650; francos suizos, 19,28; liras. 5,2350; 
florines, 40.17; marcos 2S.815. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a segunda sesión de la Bolsa, después 
de la pasada semana de inactividad, es 
más pesada que la primera, y se obser-
va menos cantidad de dinero. Lo mismo 
que durante la sesión del lunes las ope-
raciones se realizan exclusivamente en-
tre los agentes, que una vez terminada 
la sesión se reúnen para casar las ór-
denes de compra y las de venta, seña-
lando el tipo d - cotización. E n consecuen-
cia la actuación de los bolsistas queda 
reducida, a solicitar u ofrecer papel sin 
señalar cambio o bien señalando un pre-
ron a 180, Mediterráneos, 80; Babkok 
Wilcox, 115; Felgueras, 80; Navales, 105; 
Vizcaínas. 1200; Euskaldunas, 595. Los 
Explosivos tuvie»"on muy pobre mercado, 
cotizándose a 700 sin variar el tipo an-
terior. Las Papeleras mejoraron dos en-
teros, restando oferta. Petróleos retroce-
dieron cinco duros. Telefónicas también 
quebrantaron su cambio último, quedan-
do solicitadas. Resineras se solicitaban a 
81 y se ofrecían a 88. Bodegas Bilbaínas, 
a 260. 
Francos, 88,66; libras, 48,6; dólares, 937. 
E l mercado neoyorquino 
NUEVA T O R K , 19.—En la sesión de 
ayer del mercado de valores »s negocia-
ron más de dos millones y medio de tí-
tulos, registrándose bajas que oscilaron 
entre uno y doce puntos. 
U lUíliAL « 0 - E M U 
E n su domicilio social, calle de Sevi-
lla, números 8 y 5 ha celebrado esta So-
ciedad la Junta general de Asociados que 
previenen sus Estatutos. 
Poco es preciso decir de esta Importan-
te entidad, la más antigua de las de su 
género en España, por ser una sociedad 
sobradamente conocida en nuestro país, 
donde ha hecho llegar los beneficios de 
su sistema hasta los pueblos más apar-
tados. 
Presidió la sesión don Melquíades AI-
varez, coa asistencia del Consejero don 
José García Sánchez, presidente del Ban-
co Zaragozano. 
E l director general dió lectura de la 
Memoria correspondiente al ejercicio de 
19S0, documento bien interesante porque 
pone de relieve no sólo la próspera situa-
ción de la "Mutual Franco-Española" si-
no también la eficacia ds la labor educa-
dora que rea.liae fomentando el ahorro. 
Las cifras que figuran en la Memoria 
son una firme revelación del desarrollo 
que de día en día adquiere el seguro en 
España, lo cual represeata ua evideate 
signo de prosperidad nacional, 
A continuación de Ja Junta Ordinaria 
se celebró también una extraordinaria, 
expresamente convocada al efecto. 
E r a objeto ds esta reunión extraordi-
naria, según manifestó el señor Conseje-
ro delegado, el examinar la conveniencia 
de establecer algunas modificaciones en 
determinados artículos do los Estatutos, 
no sólo atendiendo la petición de algunos 
asociados, sino teniendo en cuenta que la 
vida actual impone moderaos procedi-
mientos y es conveniente ajustarse a ne-
cesidades o conveniencias del ambiente 5 por 100, 872.600 ; 6 por 100, 106.5OD; 5.50 uT 4. f. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ 
-rJr too ¿ f l í^ . r 'rLÍL T.oX'.i « ^ bien distinto Bftguramente del que reina-por 100, 98.500; Crédito Local, 6 por 100, 
Interprovincial 5 por 100. 5.500; 
interprovincial 6 por 100, 8.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 66.500; 
Español de Crédito, 131.750; fin corrien-
te, 6.250; Electra. A, 1.000; Chade, 71.500; 
fin corriente, 12.500; Sevillana, 6.000; 
Unión Eléctrica, 25.000; Telefónica, pre-
ferente, 96.000; ordlnarlaei, 37.000; Rif, 
portador, 50 acciones: nominativas, 25 
acciones; Felguera, 13.000; fin corriente. 
12.500; Guindos, 60 acciones; Petróleos, 
21.000; Tabacos, 4.000; Fénix, 26.000; Ali-
cante, 228 acciones; fin corriente, 110 
acciones; "Metro". 27.500; Tranvías ds 
Granada, 17.500; Madrileña de Tranvías, 
48.000; Altos Hornos, 6.000; Azucareras, 
187.500; fin corriente, 12.500; Petronilos, 
200 acciones; fin corriente, 100 acciones; 
Exnloslvos, 2.400; fin corriente, 12.500. 
OBLIGACIONES. — Chade, 64.500; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1928, 14.500; 
6 por 100 1926. 6.000; Telefónica, 12.500; 
Naval, 6 por 100, 8.000; Trasatlántica, 
1922, 6.500; Norte, tercera, 5.000; Espe-
cialea Norte, 29.500; M. 2. A., primera, 
75 obligaciones; "Metro" C, 25.500; Tran-
vías, 5.000; bonos primera. Azucarera, 
85.000; Pavimentos, 2.500; Cédulas argen-
tinas, 6.000 pesos; al 26 corriente, 15.000 
pesos; Asturiana, 1929, 500; Peñarroya, 
10.000. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 19.—En la sesión de Bolsa 
celebrada esta tarde la novedad había 
despertado un vivísimo Interés, puesto 
que constituye desde hace tiempo la as-
piración de los bolsistas, ya que simul-
taneando el horario a tres Bolsas ofi-
ciales el arbitraje podrá regrular mejor 
los cambios. 
E n valores de renta fija sigue siendo 
muy reducido el negocio. Amortizables 
lograron mejorar su cambio anterior y 
las obligaciones se trataron con desani-
mación, acusaron quebranto las Echeva-
rrías y Priorites. Del grupo de acciones 
ba cuando hace años se determinaron los 
Estatutos hoy en vigor. 
Por último, usó de la palabra don Mel-
quíades Alvarez para hacer el resumen 
de una y otra sesión, destacando en su 
bien orientada disertación la importan-
cia que tiene el hecho de que la Mutual 
haya pagado ya a sus asociados una ci-
fra superior do noventa y cuatro millones 
de pesetas, llevando al ánimo de los aso-
ciados reunidos la seguridad, la confian-
za y el convencimiento más absoluto de 
cuanto rodea el régimen interior y exte-
rior de la Sociedad y su aspecto adminis-
trativo, confiando en el porvenir que 
puede esperar de la marcha normal de 
la Sociedad. 
L E G I T I M O 
0 0 * 
iantoral y cultos 
DIA »0.—Miércoles.—dantos Bsrnardl-
no de Sena; Basila, virgen; Baudelio, 
Aquila. Alejandro, mártires; Teodoro, 
Anastasio, obispos. 
L a misa y oficio divino son o« s3.n 
Bernardino de Sena, con rito semidoble 
Abogados del Estado.—Aprobó el día 11 
don Ricardo de las Cuevas Cortés, con 
28,67 puntos. 
E l día 18 aprobó don Fernando Iba-
rrola Solano, con 32,67 puntos. Para ma-
ñana día 21, a las cuatro de la tarde, des-
de el 138 hasta el final. i y color blanco. 
Auxiliares de Contabilidad.—Aprobaron; ^ , a-_ TT.T-m»m«srüdOL 
el día 11 don José García García, númo-l ^ Nocturna.-San Hermenegliao-
ro 421, con 88.75 puntos; don Virgilio CU- Ave María.—11 y 12. misa, rosario y 
mente Sarrio, número 425, con 21.75; do-1 comida a 40 mujeres pobres, 
ña María B. Larran Alcázar, número 426, j Cuarenta Horas.—• Calatravas (Alca-
con 31,25, y doña Josefa Francisca Olí-! lá, 81). 
van Escartín, número 432, con 31. Corte de María.—Guadalupe (San 
Milián (P.); Buen Parto, en San Luis. 
Catedral.—Novena a San Isidro Labra-
dor, Patrón de Madrid; 8, misa y ejer-
cicio; 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món señor Jaén, ejercicio, reserva y go-
zos. 
PaíToquIa de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
miaás cada media hora. 
Parroqnla del Carmen.—Novena a 
Santa Rita de Casia; 11. misa canta-
da; 6 t . Exposición, estación, rosario, 
sermón moral por don Enrique Vázquez 
Camarasa, ejercicio, himno, motete, re-
serva, gozos y adoración de la reliquia. 
Parroquia de Covadonea.—Tdem ídem; 
7 t., rosario, ejercicio y gozos. 
Calatravas (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 7 t.. ejercicio y pro-
(StsIÓn de reserva. 
Cristo do 1» Salud.—Novena a Santa 
Rita de Pasia: 11. misa solemne y ejér-
celo: 6,80 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón don José Estrella, ejercicio, 
reserva y gozos. 
E J E R C I C I O D E L MES D E L A S 
F L O R E S 
Parroquia de Santiago: 8,30, misa y 
ejercicio.—Parroquia cío Covadonga: 7 t., 
rosarlo y ejercicio.—Parroquia de San 
Ildefonso: 7 t., corona de las doce es-
trellas y ejercicio.—Buena Dicha: 6,30 t., 
rosario y ejercicio.—Calatravas: 11,30, 
rosario y ejercicio. 
STA terrible erafermedad, a la que su» 
.camban millmsz* de personas cada año, 
Jes tranomidda, únicamente, por los mos-
Programa para hoy: 
MADRID, Uuíón Badio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 8, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte mlnutoa.—11,45. Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15. Seña-
les horarlaa. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico.—15, 
Notlcis.8.—15,26. Información teatral.-15,30. 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Sección es-̂  
peclal "La Mujer".—19,30. Transmisión des-
de la Sala Campos.—20, Noticias.—20.10. 
Charlas sobre jardinería y floricultura.— 
20,30, Fin.—21,30. Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Recital de canto.—22,15, Con-
cierto de bandR,.—24, Campanadas. Noti-
cias. Cierre. 
• • « 
Programa para el día 21: 
MADRID, Unión Badio (B. A, J . 7. 424 
metros).-De 8 a 9, "La Pilabra". Tres 
/ — 7 r —— —_ 
quitos. Mate esto» sembradores de la muerte — y 
protéjase. Pulverice Flit. 
Flit mata las mosca», mosquitos, pulgas, hormi-
gas, polilla, chinches, cucarachas y su» crías. 
Es mortal para los insectos aunque inofensivo 
para el hombre. De empico íácil. No mancha. No 
confunda el Flit con los otros insecticidas. Bidón 
amarillo - frar\ja negra. No se vende a granel. 
EsiSa lo» c n v u s e s p r c c i n i f t d o s . 
P u l v e r i c e 
E l día 12 aprobaron don Juan Notarlo 
del Río, número 433, con 26.25; doña Ele-
na Ruiz de Salazar Corrales, número 4S5, 
con 25,75; don Alvaro Navarro Monra-
ñel, número 437, con 21, y don Arsenio 
Pinto Conde, número 442, con 30,50. 
Aprobaron el día 13 el segundo ejer-
cicio don José Moreno-Nieto Alvarez, nú-
mero 452, con 21 puntos; don Enrique Vi-
ves Lerudo, número 456. con 28, y don 
Natalio González Páez, número 469. con 
33,25. 
E l día 18 no aprobó ningún opositor. 
Notarios.—Aprobó el día 12 don Pedro 
Corbella Cots, número 250, con 77,90 pun-
tos. 
E l día 18 no aprobó ningún opositor 
Ayer aprobó el número 282, don Rafael 
Lópess de Haro y Puga, "con 76,80 puntos. 
Para esta larde están citados del núme-
ro 263 al 300. 
Oficiales d e Secretaría. — Efectuaron 
el día 18 el ejercicio escrito, que con-
tinuó el día 19, y seguirá hasta termi-
nar, siempre por tandas de 21. No ha-
brá segundo llamamionto, y la hora es 
la de jas cuatro de la tarde. 
Aprobaron el ejercicio todos loa que to-
maron parte en la primera tanda. 
Pericia! de Aduanas.—El 12 por la ma-
ñana aprobaron don Amado Gisbert. Plá. 
número 140, con 31 puntos; don Víctor 
Manuel Aliño Gutiérrez, número 155. con 
32; don Armando Tuero Piñera, núme-
ro 161. con 32; don Enrique Carrera Gó-
mez, número 188. con 31. y don José L i -
! nares Gallardo, número 171, con 31. 
Por la. tarde aprobaron don Argimiro 
Santos Monsurl, número 177, con 31 ; don 
José Mercader Vidal, número 195, con (Este perfódiCo 8e pUb«ca con censura 
ol; don Antonio E s t r i l o López, «ume-, ec,es5ástlca>) 
ro 197, con S I ; don Emilio Gutiérrez Al-
zaga, número 198. con 33. y don Francis-¡ —~ *0* • •• •-
co Javier Pedresa Carro, número 199, 
con 33. 
Para el segundo llamamiento quedaron 
los números 137, 138. 134. 144. 149, 152. 159, 
164, 165, 186, 167, 169, 170. 188 y 192. 
Aprobaron el día 13 don Femando 
¡Cuesta Granda, número 200, con 32 pun-
|tos; don Antonio Porteza Alemany, nú-
mero 209, con 32; don Angel Serrano 
Guirao, número 216, con 33, y don Silves-
tre Martínez Palacios, número 233, con 
31. 
Quedaron nara la segunda vuolta los 
números 204,'207. 210, 213, 217. 219 y 222. 
E l día 18 aprobaron los señores Pele-
grín Vlader Alemany, número 255. con 
31 puntos; don Emilio Linares Rodrí-
guez, número 257, con 33; don José Ma-
ría Sáez Trillo, número 258, con 31 ; don 
Manuel Villegas López, número 262. con 
31, y don Francisco García-Tojeda Sán-
chez, número 263. con 31, 
Ayer por la mañana aprobaron don 
Jaime González Bans, número 294, con 
33 puntos, y don José María Martínez 
Villarejo, número 295, con 33. Para el 
segundo llamamiento han quedado los 
números 264, 266, 267, 268. 271. 274. 276, 
279. 281, 2S2, 285, 287. 288, 289. 291 
y 233. 
Por la tarda aprobaron don Luis Gó-
mez Corral, número 298; don José García 
Se:és, número 300, y don Francisco Ma 
razuela González, número 306, todos con 
31 puntos. Quedó para el segundo llama- -
miento el 302. ción .viene-funcionando al amparo oe. 
Para hoy están citados todos los que Reglamento de 1 de marzo de 1906. pre-
PW mttr: lOUBSTS EEIMANOS T CIA. Cotln. 991-A. BercilOOt 
JteCWSB"WtS: Madrid, Seviíia, Vaiencis. Bilbao, Vifío, Gijón, Ceuta. Palma M. 
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A r t t f l a i o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o 
VAKA Y L O P E Z . P R I N C I P E , B 
En las m i n a s , s e r á n inspectores 
los propios obreros 
Multas sin apercibimiento previo, 
y jur i sd icc ión propia p a r a 
las sanciones 
L a "Gaceta" ha publicado un decreto 
con el Reglamento para la Inspección 
del Trabajo. E l proyecto consta de 57 
artículos. E n el preámbulo se fundamen-
ta del siguiente modo la reforma del ci-
tado servicio: 
"Eí-" evidente que la eficacia de las le-
yes sociales tiene su principal fundamen-
to en la Inspección del Trabajo, encar-
gada de realizar, en nombro del Estado, 
la función de vigilancia del cumplimien-
to de aquellas leyes y servir de verdade-
ra garantía de los derechos de los tra-
bajadores. Desde que en nuestro país se 
inició la legislación social, esta Tnspec-
^ . J„ „1 OTV.TVQI.Í> HPI 
lIRIHO&lillMlWiBilElillil l¡i¡i!S!IH.!i'IB!i!l 
" í l E S T A O S i A N T M 
O E B V E C E a f l A "iM 
Zorrilla, U . Teléfono 19203. ~ Madrid 
Elspeclalldad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto de) público. 
•wiaiiWiiwiM 
mmmrm\mf\mmmm 
rebasaron sus cambios últimos los Ban- ediciones de veinte minutos.—11.45. Sinto-
co de España, Alicantes, Marítima, Unión nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Ke-
y Papeleras. Las acciones bancarias pa-
saron sin gran aceptación. Bancos de Es-
paña subieron y Banco de Bilbao se tra-
taron en baja. Los Vizcayas, serie B, re-
pitieron su cambio anterior, restando de 
ellos algún papel al cambio. Se ofrecie-
ron ürquijos, a 235; Hispanos, a 220; 
Agrícolas, a 45, y Guipuzcoanos, a -715. 
Los valores ferroviarios Alicantes mejo-
raron un duro y Nortes y Vascongados 
retrocedieron tres y cinco pesetas. Insis-
te la oferta de Santanderes a 530 y Ro-
blas a 540. E l grupo eléctrico se trata en 
baja; retroceden todos los valores trata-
dos y resta papel a los cambios respec-
tivos. Se ofrecieron Ibéricas viejas a 750, 
Españolas a 200, Uniones Eléctricas Viz-
caínas a 870, Cartagenas a 260, Sevilla-
nas a 135 y Saltos del Duero a 375. Las 
mineras pasaron sin operación, ofrecién-
dose Rif portador a 400. Calas a 64, Se-
tolazar nominativas, 110; portador, 115, 
Irún Lesaca, 75; Sierra Menera, 100; Pon-
ferrada, 200; Vascoleonesa, 700, y Afrau, 
800. De las navieras sólo so negociai'on 
Uniones con alza de cinco puntos, que-
dando solicitadas a la cotización. Sotas 
oetaa culinaria».—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolaa de trabajo. Programas.— 
12,15. Señales horarias,-—Fin.-—14. Campa-
nadas, Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. — 15. Noticias.—15,25, Información 
teatral.—13.30, Fin.—19. Campanadas. Bol-
sa. "Para los niños".—19,30, Música de bai-
le.—20, Noticias.—20,30, Fin—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa, Selección 
de "Maruxa".—24, Campanadas. Noticias. 
Cierre. 
iOLOUGOS lESHOOS EN i VUELCO 
E n la carretera de Extremadura cho-
có con un poste una camioneta ocupada 
por varios soldados y el vehículo volcó. 
Resultaron con lesiones, no de grave-
dad, José Guijarro, Francisco Carmena, 
Fiortíntino López, Victoriano García, 
Feliciano Sánchez y Bernardo Arista, 
que fueron asistidos en el Hospital Mi-
litar. 
ISTITO EXTEBHO 6% 1927 BEL GOBIERNO OE LA 
De conformidad con las bases del Con-
venio ñrmado con el Gobierno de la Re-
pública Argentina en fecha de 28 de ma-
yo de 1927, se ha procedido el día 13 de 
este mes, en lais Oficinas del Banco His-
pano Ajnericano, Plaza de Canalejas, nú-
Serio "A" (91 títulos): 









mero 1, Madrid, al sorteo núm, 16 de los 
títulos que corresponde amortizar en el 
trimestre 1 de junio próximo, habiendo 
salido amortizados los siguientes núme-
ros: 
/ s u » c o m p l i c a c i ó n os so curan radicaimente» con ©i 
A lamed 
Sebastián.-Espafia 
d7o£fcriM Laborator io 
Hiin¡i!i;Bi!íi; 
quedan en primero y segundo llamamien-
to, respectivamente. 
Secretarios Judiciales.—Aprobó el dia 
18 don Salvador Cámara García, con 
! 14,56 puntos. 
Ayer aprobó don Joaquín Carrillo Ro-
dríguez, con 11 puntos. Para hoy están 
convocados del número 84 al 100, a las 
cuatro y media de la tarde. 
M e r c a d o d e a v e s y h u e v o s 
MADRID, 20.—Ea mietnoado de aves 
continúa estando con precios firmes y 
con regulares existencias, notándose 
también alguna menos demanda. 
Mejora sigo ed mercado de huevos, de-
bido a que hay menos existenoiafi. Los 
de pirocedenoia extrajijera siguen con los 
mismos preoios y en cuanto a loe nacio-
nales diremos que ganan dos reales en 
su cotización. 
Ai dar euta impresión, la plaza queda 
con regulares existencias, tanto de aves 
como de huevos, y los precios se man-
tienen firmes, por lo que no ea d!e es-
perar cambio sensible en los días que 
restan a la semana. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patoe, die 6 a 9; pavos, de 18 a 25; pollan-
eos, de 7 a 8, y pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—Castilla, de 17 a 18 pesetas 
el 100; de Galicia, de 15 a 16; ce Marola, 
de 18 a 18,50; de Marruecos, de 14 a 15; 
de Alemania, de 14,50 a 1.5,50; de Egipto, 
ds 12,50 a 13; de Francia, de 16,50 a 
17.50; de Polonia, de 14 a 14,50, y de 



































27947 —• — 
Serie "B" (88 títulos) 
28398 28399 28400 
S l l l l 81112 81118 
33171 33172 33173 
34311 34312 34313 
Serie "C" (30 títulos): 
42671 42672 42673 
46361 46362 46363 
4697X 46972 46973 
Serie "D" (1 titulo): 
47360 — — 
Serie " E " (1 titulo): 
47824 — — 























































































ció límite que la Junta sindical respe-Ülevan la anterior numsración y el pago 
ta no realizando la operación si el cam-'del cupón número 16 del citado Einprés-
bio señalado es más desfavorable que el tito, correspondiente al vencimiento 1 de 
propuesto. IjunJo próximo tendrá luyajr en las Oflal-
Loa Fondo» .TÚblloos prt^nUoa retro-nas del referido Establíolmlento, a cuyo 
efecto, a partir de la misma fecha, po-
drán ser presentados bajo las correspon-
dientes facturas para el señalamiento de 
cobro. 
Ma&xid, 14 d« D»TO &• IMS, 
la muy sandHo y práctico hacar 
una Insti-atadón de tukréfonoa y 
altavoces para qeje muchos mHia-
re» de hombres oigan la palabra 
de lo» oradoras; para que miliares 
de p a r e j a s / ufUizondo discos, 
b a i l e n a l s o n d e g r a n d e s 
orquestas; y p a r a ampl i f icar 
toda c lase de m ú s i c a . 
Micrófonos, pkks-up, fonógrafot, 
disco» y toda clase de material 
y aparatos de redio Altavoces. 
Instalad Amplificaciones Silver. 
En grandes locales, abiertos o 
cerrados, en plazos, teatros, salones, 
tempios. Para ios acto» do propa-
ganda política, social y religiosa. 
Sonido natural, potante y perfecto, 
sin resonancias. 
D i s p o n e m o s c/e e q u i p o s 
completos p o r a a í q u i l a r 
o vender, y c/e pe r sona l 
especial izado. 
A M P L I F I C A C I O N E S 
Donativos recibidos para ios dos casos 
publicados el dia 29 de abril último y 
jque a continuación insertamos; 
E n la calle de Lavapiés, núm. 27, se-
undo núm. 13. vive Mercedes Díaz Vi 
la, de estado viuda, que se ha l̂la con-
ivaleciente de una grave operación en el 
¡hígado, encontrándose en la mayor mi- creto de la sanción más srave. que es 
parado por el Instituto de Reformas So-
ciales. . 
E l paso del tiempo, sin embargo, ha 
influido, como no podía menos, en este 
Reglamento, haciendo menos eficaces al-
gunos de sus preceptos, que. por otra 
parte, es preciso acomodar a las nece-
sidades actuales de la legislación del tra-
bajo, según la presente realidad social y 
las -enseñanzas de una copiosa experien-
cia. 
Tomando, núes, este Reglamento hasta 
hoy vigente, "como base, en lo que afecta 
a su estructura orgánica, se ha prepara-
do su reforma, teniendo a la vista los 
acuerdos de la V Conferencia Interna-
cional del Trabajo, reunida en Ginebra 
en el año 1923: para determinar \os prin-
cipios generales de la Inspección y la 
doctrina establecida por el Consejo de 
Trabajo, que interviene, por disposición 
de su Reglamento, en este servicio, y 
por ello ha podido formar una jurispru-
dencia interesnntipirna, ahora de muy 
provechosa, aplicación. 
Con estos antecedentes doctrinales y 
de exnerlencia. y teniendo en cuenta las 
orientaciones del moderno derecha so-
cial, se ha acometido la reforma del Re-
glamento de Inspección, introduciendo 
en el que hasta ahora ha venido ri-
giendo las variantes precisas para la 
más completa eficacia del «ervicio a que 
se refiere. Las más salientes de ellas 
son las que establecen en loa trabajos 
de las minas la función inspectora a 
cargo de los propios obreros mineros, 
tan capacitados por el ejercicio de su 
profesión para velar por el cumplimien-
to de las leyes que garantizan en ella 
ia hleiene y la seguridad del trabajo; 
la supresión de' apercibimiento previo 
para la imposición de multas, ya que 
después de tantos años de legislación 
social, nadie puede racionalmente alegar 
ignorancia de su-? preceotos; el estable-
oimkntc de la jurisdicción propiamente 
rodal en el répimen de imposición de 
sanciones sustituyendo al procedimiento 
ftigloial. tan lento y poco seguro en la 
corrección de ^s infracciones a las le-
ves, y encomendando esta función a los 
inspectores regionales con recurso de 
alzada ante el Consejo de Trábalo y la 
determinación de Tin •procedimiento con-
seria, baste el punto de carecer de lo 
más preciso para dar de comer a sus 
cuatro hijos de corta edad; los dos más 
pequeños son mellizos, que cuentan vein-
ticinco meses. Todos loa enseres de la 
casa los tiene empeñados y los niños van 
j semidesnudos. E l pago del cuarto se halla 
en descubierto desde hace varios meses. 
Pesetas. 
Suma anterior 97.50 
Una hija de María 16.00 
E . S. B 10.00 
Ie . m . C 50.00 
H. C 5.00 
C. U. D -. 5.00 
Doña Magdalena Arce 25,00 
ALCALA. 67, MADRID 
Suma 208,50 
Pedro Muñoz Escudero, obrero sin tra-
bajo desde hace varios meses. Padece de 
reumatismo y atraviesa una situación 
bastante necesitada por hallarse sin re-
cursos con que poder atender a la fa-
milia, compuesta de mujer y seis hijos; 
el mayor sólo cuenta doce años de edad 
y el menor tres meses. Todo el ajuar de 
la casa lo tienen vendido y empeñado 
y el alquiler del cuarto que habitan de 
la calle de Montoya. núm. 4 (Tetuán de 
las Victorias), hace seis meses que no 
pueden pagarlo. 
Pesetas. 
Una hija de María, 
E . S. B.. . 
E . M. C. 






el cierre del establecimiento o la sus-
pensión de la Industria en los casos de 
reb*ldfa o infracciones reiteradas. 
E s de esnerar que con esta rrforma 
se facilitará el servicio de Inspección 
del Trabajo, se robustecerá la autoridad 
de los inspectores, tan necesaria para 
e! ejercicio de su difícil misión, y se au-
mentará la eficacia de ésta, asegurando 




w m m m 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar Ja ba-
ba. Muy convenieríe en la tos "e-
rlna, norque evita complicaciones 
i" ^estivas. 
Oe venta en todas las farmacias. 
Frasco grande pesetas t,90 
Frasco peqoeño " 2,95 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " , 
P U E S HAY IMITACIONES 
178,50' 
Miércoles, 20 de mayo ñe 1931 E L D E B A T E 
MADIITD.—A fio XXI.—NtJm. 6.807 
Hales y phixaerM 
A S T E L L S 
P. HerradoreB, 12.-T«L 11666 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, 
SOMBREROS, GüñSTES, COMBA-
TAS, CH3RRET2H4S, TAP¿T2I 
MTC. 
Hace desaparecer man-
chas de GRSSA, VELA, MAS-
CEPTO 
p r o t n t a una nueva 
para ceda caso y en 
predos- receptores para onda 
y ex t ra-cor ta , Potentes 
itM 
cosepruríe tssie Ve« es «¿«pierio 
par* tod« la r iáa. 
Priscos a 2 f ír 50 pesetas 
diBaciatiees, hz in t j Birfianíss 
2511 SI receptor PHUJPS de ^ 
potente y-sefeá&o de cuantos 
«sásátn en «í mercado. Pf«mkt<ío 
M8Oa02531 Nuevo receptor "standanf do-
tado de ios úitimos eerfecdon»-
Unico artículo 
Reina de las d« mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
chufabie a la corriente alterna, 




Tientes, gafa» e imperticeate». 
Gemelos prismático» SCEIISS, 
Cristales PUHKTAL ZEISS 
Patenta de invención so» 
mero por veinta 
El mejor y mis aooaó* 
mico aparato para, repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con ÜN 
S O L O ORIGINAI* 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas iras-
co. Kilo, 11 
P í 
danse prospectos, indicando este anímelo A 
O T A F . DK B A S T E R E A H E R M A N * 
VITORIA (AIAVA) 
Antes da comprar aparato 
RADIO examine el super» por gasolina, para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. I* Balmes. Echegaray, 33. MADRID. 
, con 
electrodinámico, y que, do-
tado de todos los adelantos 
modemoe, se vende en 
m p r e s a s R a d i o 
SornL 24.—VALENCIA. 
Vendo las mejores clases. 
en sus 
BL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Conde de Gavia y de Valdelag 
Y LA BENDICION HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
DE SU SANTIDAD 
Se vtafta, hennaao* político», primo» y demás parientes 
RUEGAN a bu» amigo» »e sirva-?? eacusomend&rte a Dio». 
Toda» las misa» que m celebren el día 21 del corriente en las iglesias de Nuestra Se-
ñora de lo» Angeles, San Lorenzo, Nuestra Señora del Pilar, Sa.nta Iglesia Catedral, Igle-
sia Pontificia, Basílica de Atocha, Dominicos (Iglesia del Rosarlo), Dominicos de Santo Do-
mingo, Franciscanos de San Antonio, Salesianos (María Auxiliadora), Mercedarios, Misione-
ros del Corazón de María, Paúles, Agustinos Recoletos, Capuchinos (iglesia de Jesús), Bene-
dictinos (iglesia Montserrat), Agustinos de la Consolación, Dominicos (oratorio del Olivar), 
Agustinos (San Manuel y San Benito), iglesia parroquial de Vallecas; el dia 22, Redento-
ristas del Perpetuo Socorro; el 25, Trinitarios de San Ignacio (Madrid); el día 21, en San-
ta Cru» de Múdela, Viso del Marqués, Nuestra Señora de la Asunción, de Valdepeñas; Nues-
tra Señora de la Asunción, de Campo Criptana; Santa Qulterla, de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real); Villa de Don Fadrlque, Puebla de Almoradiel (Toledo), Santa Marta (Ba-
dajoz), Santo Domingo (Bornes), Santa María de Calatayud, San Agustín (Barcelona), San 
Femando de Henares (Madrid), Basílica de Nuestra Señora de las Angustias (Granada), San-
ta Iglesia Catedral (Córdoba), serán aplicadas pdr el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Cardenal Primado y los excelentísimos e ilustrísimos señores 
¡Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, Ciudad Real, Orí-
huela, Tortosa y Vitoria han concedido indulgencias «n la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
están naturalmente ex» 
puestas a los inconve-
nientes que trae consigo 
el funcionamiento irre» 
guiar de los intestinos. 
Como el cuerpo ya no es 
acción suave pero posU 
tíva de los componentes 
vegetales de las Pildoras 
de Brandreth es suma» 
mente b«néáea,pues lim-
pia bien los intestinos y 
estimula el régimen día» 
rio del cuerpo, tan esen» 
cial para estar bien. 
P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
H A Y Q U E V I S I T A R E D R I D 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
L A S N U E V A S B A J A S D E P R E C I O S O B T E N I D A S E N T O D A S L A S U L T I M A S COMPRAS 
A D Q U I R I D A S P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O H A C E N Q U E N U E S T R A S V E N T A S 
A U M E N T E N C A D A D I A MAS. Alguno» precios: 
N O V E D A D E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S i 
Por 11,60 Cortes vestidos sedalina estampada. 
Por 9 Cortes vestidos de seda cruda. 
Por 12,40 Cortes vestidos de crespones seda (con 4 me-
tros). 
Por 14 Cortes vestidos popelín seda y lana (4 m.) 
Por 15,60 Cortes vestidos marrocain (4 metros). 
Por 15,60 Cortes vestidos de glasé fayetine (4 metros). 
Por 27 Cortes vestidos de crep georgette (4 m.) 
Por 27 Cortes vestidos de crep satín (4 metros). 
Por 16,60 Cortes vestidos de Chantung seda (4 m.) 
Por 15 Cortes vestidos de telas de encaje de seda. 
Sedalón para ropa interior, por 3,75 metro. 
Crespones belgas para ropa interior, ptas. 4,90 metro. 
Sedas "pointillé", para ropa interior, ptas. 4,90 metro. 
Por 8,75 Cortes vestidos popelines novedad. 
Por 15,76 Cortes vestidos puntillé lana, gran moda, j 
Por 13,25 Cortes vestidos "kashá", estilos ingleses. 
Por 19,50 Cortes vestidos esterilla, gran moda. 
Por 14,25 Cortes vestidos Santung, gran moda. 
Por 15,75 Cortes vestidos charmelain de lana. 
Por 14,75 Cortes vestidos charmelain de lana. 
Por 14,75 Cortes vestidos fayetinas novedad. 
Por 9,75 Cortes vestidos traversina fantasía. 
Por 5,25 Combinaciones mesalinas alemanas, confeo-
cionadas todas tallas, para señora. 
Por 7,50 Combinaciones de sedalón. 
Por 10,50 Cortes de trajes paño, para caballero. 
Por 15 Velos en seda, bordados, para desposada. ; 
Por 3,25 Velos de tül, preciosas cenefas. 
Por 1,40 Velos malla, adornos felpilla (cabeza). 
G R A N D E S S U R T I D O S E N S E D A S P A R A A B R I G O S D E 
Por 1 
Por 1,75 
Medias de seda, todos colores, para señora. 
Medias de seda torzal, gran resultado. 
Culot seda, con refuerzos, todos colores. 
1/2 docena pañuelos cenefas color. 
% docena pañuelos blancos, jaretón vainica. 
Guantes extranjeros para señoras. 





Por 6,50 Camisas percal superior, con dos cuellos, para 
caballero. 
Por 9,75 Pijamas muy prácticos, para caballero. 
Por 2,50 Calzoncillos cortos, buena tela, caballero. 
Por 10,50 Cortes traje de paño, para caballeros. 
Por 14,25 Cortes trajes rico cheviot, para caballeros. 
Por 1,25 Calcetines hilo y seda fantasía, caballero. 
I N M E N S O S S U R T I D O S E N E N C A J E S D E T O D A S C L A S E S 
Por 4,78 Blusitas popelín, dibujos novedad. 
Por 8,90 Preciosos modelos de vestidos de crespón de 
Por 16,90 Trajecitos con blusa de crespón de seda y 
calzón de terciopelo. 





















Por 6,25 Uniformes sattinet para doncellas. 
Por 6,50 Uniformes otomán negro y colores. 
Por 14,50 Uniformes popelín de lana, para doncellas. 
Por 17,50 Uniformes de seda en negro y colores marl-
rino, gris, marrón, etc. 
Por 2,95 Delantales de seda a juego del unifoz-me an-
terior, modelo Roll, muy lavable. 
Por 1,50 Cofia gran lujo, a juego de este uniforme; 
Por 0,85 Delantales finos en encajes, para doncellas. 
Por 1,50 Delantales bordados e incrustados. 
Por 0,60 Juego de cuello y puños. 
Por 4,75 Pijamas bonitas cretonas de muñecos. 
Por 3,90 Camisones diversos colores. 
Por 0,95 Enagüitas de color y blanco. 
Por 1,10 Camisitas de flores, forma Imperio. 
Por 3,75 Calzones de hilo, diversos tonos. 
Por 3,50 Bonitos jerseys de punto, rayas novedad, 
INFINIDAD DE MODELOS MAS, BARATISIMOS 
Cortes de colchón, clase práctica. 
Cortes colchón, clase superior. 
Media docena toallas de felpa. 
Media docena toallas, clase superior. 
Sábanas para baño. 
Mantelerías crepé para seis cubiertos. 
Mantelerías escocesas para seis cubiertos. 
Mantelerías seis cubiertos, jaretones a vaini-
ca, colores diversos, gran moda. 
Mantelerías de hilo, colores lisos, diversos co-
lores, jaretones vainica. 
Mantelerías crepé blanco para 12 cubiertos, 
jaretones vainica. 
Mantelerías para 12 cubiertos, colores sóli-
dos, dibujos fantasía. 
Grandes colecciones de mantelerías para 12 
cubiertos, bordadas a mano. 
Mantelerías asargadas, magnifico tejido, com-
binado a dos tonos. 
Mantelerías damasco para seis cubiertos. 
Mantelerías de crepé, franjas color. 
Mantelerías para té, colores fuertes. 
Mantelerías para té, cuadros novedad. 
Juegos de visillos bordados. 
Stores bordados. 
Cortinas de hilo lavables, con fleco. 
Por 1,90 Alfombras para pie de cama. 
Por 3,90 Tapetes de telas lavables, bordados finos. 
Por 1,40 Almohadones cretonas lavables, rellenos. 
Por 13 Tapices, calidades superiores, tamaño 120 por 
200, para pisos. 
Por 11 pesetas. Juegos de cama, con dos sábanas y do» 
almohadas. 
Por 10,50 Juegos de cama,, sábana y almohada, tela tipo 
Rentería, jaretón calados mano. 
Por 17,50 Preciosos juegos de cama bordados e Incru»-
tados. 
Por 60 Magníficos juegos de hilo puro con dos almo-
hadas, bordados a mano. 
Por 27,50 Colecciones de juegos de cama preciosamente 
bordados a mano. 
Por 25 Juegos cama en colores, bordados mano. 
Por 2,10 Cuadrantes buena calidad, jaretones vainica 
a mano. 
Por 0,95 Almohadas jaretones pespuntes. 
Por 2,25 Almohadas diversos calados a mano. 
Por 8,25 Sábanas tipo Rentería, con jaretones calados 
a mano. 
Por 3,50 Mantas para cama. 
Por 7,50 Mantas de lana. 
Por 3,70 Colchas de "crochet", clase práctica. 
Por 7,50 Colchas clase superior. 
Por 1,95 Delantales envolventes, blanco y en 58 colo-
res, modelos alemanes, muy prácticos. 
Por 0,70 Delantales fuertes para cocina. 
Por 1,10 Mantas para plancha. 
Por 1,45 Bayetas para pisos. 
Por 1,75 Media docena de paños para cocina. 
Por 2,25 Media docena de paños de gamuza. 
Por 1,95 Media docena paños semihilo, vajilla. 
MILES DE ARTICULOS MAS, CONFECCIONADOS Y 
POR CONFECCIONAR, CON LA MISMA BARATURA, 
SIEMPRE NOVEDADES 
ENTRADA LIBRE, PRECIOS FIJOS. Teléfono 10596.—NOTA: La correspondencia, a nombre de la propieta-
ria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
DE "EL DEBAÍE" SON LOS HUIROS 71500,71501,71502 ¥ 72805 LOS E 
NO COMPRAR SIN VÍSI 
TAR LA CASA 
Agentas «n EtpaAw 
JC/.8.*. 
I N F A N T A S . 1 
O C A S I O N 
Motor, aceites pesados in-
glés, 43/47 caballos. Como 
nuevo. Alberto Aguilera, 27. 
Mosquera 
Las clases para la convocatoria de 
septiembre empezarán a 1.° de junio. 
HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D 
LA MEJOR AGUA PURGANTE 
MINERAL N. URAL, DEPURA-
TIVA ANTIBILIO A, ANTIHER-
PETICA. VENTA POR BOTE-
LLAS, PRINCIPALES FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS DE TODO 
E L ] TUNDO 
DEPOSITO: JARDINES, 15. MA-
DRID. TELEFONO 15854 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exoosicíón de Hloiene de -ondres 
Folletín de E L D E B A T E 6 0 ) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente fcecba par» m í . D K B A T K ) 
Esta, rtat fué la Joven señora de Martín la que se en-
jogió de hombros. 
—¿Pero es posible, hftja mía, que «n vísperas de ca-
sarte seas tan ing-émia como una, colegiala recién sa-
lida deü internado?—exclamó irónica—. ¿Tú crees que 
la magnífica y orgnllosa generala de Martln-Renouolt 
no so va a pavonear publicando a los cuatro vientos, 
a voz en cuello su parentesco con la elegante condesa 
de la Roviére? Puedes estar completamente segura de 
que la invitación no sólo no le parecerá, una oficiosi-
dad, sino que se apresurará a asistir a la ceremonia 
acompañada de sus dos pimpollos que te llamarán que-
rida prima a cada momento y te tratarán con la mis-
ma confianza que si te conocieran de toda la vida. ¿ No 
comprendes, criatura, que viste mucho tener en la fa-
milia personas pertenecientes a la más rancia aristo-
cracia?... E l señor de la Roviére, que debe de tener mu-
cha costumbre de hacer los honores de la casa a sus 
tavltados, se cuidará de presentarles a sus amigos, y 
ellas por su parte harán todo lo posible por atrapar 
un novio... Por tu parte, si quieres seguir rai consejo, 
deberás invitar al general a que te sirva" de testigo en 
la firma del acta a lo que él accederá gustosísimo, aun-
que sólo sea por la vanidad de leer luego su apellido 
en las crónicas del gran mundo de loa periódicos de Pa-
rla. 
—Paro eso que me propones Sdith—protestó cotn In-
dignación María Luisa—tiene todas las apariencias de 
una comedia grotesca que antes que divertir sonroja. 
—Es posible... Lo que quieras. Pero en último caso 
no pierdas de vista que lo que tú llamas comedia, y que 
a mí no me lo parece, es una cosa lícita. No se trata 
de halagar ningún género de pasiones ni de engañar 
a nadie, sino pura y simplemente de hacer que entres, 
ya que no de un modo magnífico, de manera conve-
niente, al menos, en un medio y en un ambiente socia-
les que será en lo sucesivo el tuyo, el que habrás de 
frecuentar a diario desde el Instante mismo de casar-
te... Y otra cosa, más que por tí misma, va a represen-
tarse esa comedia que tanta indignación te produce por 
respeto a tu marido, cuyos títulos y apellidos le obligan 
a una porción de cosas que en tu sencillez no entiendes, 
pero que no tardarás en comprender. ¿Te he conven-
cido, querida? ¿He logrado hacerte variar de manera 
de pensar? 
Más tranquila, ya después de haber reflexionado, res-
pondió la joven: 
—Casi. Hablando con franqueza habré de reconocer 
que tus argumentos no dejan de tener fuerza y de ser 
razonables, por lo menos hasta cierto punto. 
—Pues otra cosa tengo que decirte todavía para 
desvanecer ciertos escrúpulos que no tendría otra mu-
chacha en tu puesto, pero que temo que te asalten, 
porque he llegado a conocerte bien y sé que eres suscep-
tible con exageración. 
—Te escucho cori gusto. No podía haber encontrado 
mentora más demi agrado. Palabra, 
—Has estado exacta al llamarme mentora, porque 
también enasta ocasión se trata de un consejo, 
—Lo seguiré al pie de la letra; puedes estar segura. 
—Pues helo aquí: no te muestres demasiado asom-
brada de tu suerte ni concibas que la gente pueda 
asombrarse, siquiera el asombro sea muchas veces la 
máscara de la envidia Piensa por «1 contrario, y no 
es que te incite a la soberbia, que una joven de tus 
condiciones lo merece todo, y antes que nada, ser feliz, 
—¡Oh!, es el cariño que me profesas, cariño de her-
mana al fin, lo que te lleva a hablar así. 
—Nadie podrá dudar, y ese debe ser tu mayor orgu-
llo y ai mismo tiempo tu más Intima satisfacción, que 
el conde de la Roviére hace al casarse contigo un 
matrimonio de amor. Y la gente, toda la gente, hasta 
la que se complace en la insidia, que nunca falta, no 
podrá decür otra cosa sino que el noble conde de la 
Roviére se casa por amor con una señorita sin fortuna 
pero de conducta irreprochable y perteneciente a una 
honorable familia de la dase media, boda que no puede 
empañar el brillo de ningún título por alcurniado que 
sea. Está bien que la intimidad de tu alma sienta gra-
titud hacia tu futuro marido que tan desinteresadamen-
te pone a tus pies cuanto es y cuanto tiene, pero pien-
sa que tú le ofrendas, en cambio, tu corazón, tu vida 
toda, tu ternura de esposa y no dejes de repetirte, pa-
ra no olvidarlo, que eres digna de él y del venturoso 
porvenir que te brinda 
A María Luisa, desconcertada aún por el paso que 
acababa de dar el conde de la Roviére y que tan de 
improviso la había cogido, se le antojaban süglos los 
días. Cuando, llegada la noche, se retiraba a su habi-
tación para entregarse al reposo, experimentaba la 
sensación de cansancio, de agotamiento que produce una 
larga jonada en la que la Imaginación ha trabajado con 
exceso. Y la de María Luisa estaba en continua ebulli-
ciión de ideas. De las hondas meditaciones, sobre cuál 
debía ser la resolución que adoptase frente a las amo-
rosas proposiciones del señor de la Roviére, pasaba a 
los sueños placenteros, llenos de atractivo irresistible 
que el porvenir le ponía ante los ojos. 
Mientras esperaba el desarrollo de los acontecimien-
tos ponía exquisito cuidado en hacer la misma vida que 
había hecho hasta allí y en mostrarse tranquila y se-
rena, cosa que ofrecía no pocas dificultades en una per-
sona tan impr«sionabie y fácil a Ja emotividad como 
ella. 
Cierta tarde, en que María Luisa reanudó su antigua 
costumbre de ir a hacer labor a la galería descubierta 
del castillo y cuando más embebida estaba en los primo-
res de un bordado delicadísimo, surgió la señora Joa-
quina que, provista de un enorme plumero, se dirigía 
a las habitaciones cerradas para abrir las ventanas, a 
fin de que se aireasen y limpiar de polvo los magníficos 
muebles antiguos que las decoraba. 
No bien había puesto el pie en la galería, la tra-
viesa. Zita salió gozosa al encuentro de la vieja guarde-
sa, seguida de su inseparable hermano, y enlazándola 
por el talle le preguntó mimosa: 
—¿Me dejas entrar contigo, Joaquina? 
—¿Y a mi, me dejas entrar?—preguntó Pedrln, que 
no quería ser menos. 
La buena mujer, que sentía particular simpatía por 
los hijos del administrador y aún se dejaba tiranizar por 
ellos aviniéndose a satisfacer todos sus caprichos, res-
pondió acariciándolos: 
—¡Ya lo creo que os derfo! ¿Qué cosa puede negaros 
Joaquina? Pero a condición de que seáis muy forma-
les y juiciosos, como los niños buenos, y de que no to-
quéis nada, porque si se rompe algo, el señor conde 
de la Roviére se enfadará mucho y me echará a mi la 
culpa. 
En previsión de cualquier desaguisado infantil, Ma-
ría Luisa creyó que no debía dejarlos solos a sus sobri-
nos, y doblando cuidadosamente la labor, se dispuso a 
acompañarlos. De paso podría satisfacer cumplidamen-
te el deseo que hacía tiempo tenia, aunque no se hu-
biera atrevido a expresarlo, de visátar las suntuosas 
estancias de aquella parte del castillo deshabitada y 
cerrada siempre a piedra y lodo, ni más ni menos que si 
se guardara en ella un incalculable tásbro. 
i —Yo también voy con vosotros—dijo levantándose 
ly mientras buscaba con los ojos un sitio seguro don-
de colocar él bastidor—; de ese modo podré vigilaros, 
para evitar que cometáis cualquier barrabasada, de la 
que sois muy capaces. 
—Pues otra cosa es posible que no, pero muebles de 
todos los estilos va usted a ver unos cuantos—decla-
ró la señora Joaquina, que trataba a la señorita de Mar-
tín con una mezcla de amabilidad e intel'gencia demos-
trativa de que estaba muy lejos de sospechar el papel 
que la hermana del administrador general del conde de 
la Roviére estaba llamada a representar—-. Hay una 
verdadera fortuna. 
Y parándose en seco ante la puerta de una de las 
estancias mientras separaba del manojo de llaves la 
correspondiente a aquella puerta, añadió: 
—Pena me da ver cómo se van deteriorando por la ac-
ción del tiempo y del polvo, porque lo cierto es que tí 
mobiliario, a pesar de su enorme valor, está abando-
nado y nadie se preocupa de él. ¡Ah, si no fuera por 
mí! Las gentes demasiado ricas proceden siempre así. 
Desdeñan despreciativas lo que haría la felicidad de 
otras personas. E l mundo, o mejor dicho, los bienes del 
mundo están mal repartidos, señorita: Unos tienen de-
masiado y a otros les falta hasta lo preciso. 
María Luisa sonrió y tomando de la mano a sus so-
brinos entró precedida de la señora Joaquina en aque-
llas secretas habitaciones que tanto había deseado ver 
y que eran verdaderos museos de obras de arte. 
Los grandes espejos antiguos reflejaron en sus lunas 
biseladas la esbeltísima silueta de María Luisa, suí 
ojos grandes y rasgados, su rostro semejante a una flor 
abrileña que acabara de romper el capullo. La joveO 
visitante volvió a sonreír al contemplarse, pero esta 
vez con una sonrisa de íntima complacencia 
— E l señor conde—explicó la guardesa—ha prohibi-
do terminantemente que permitamos la entrada en esta 
parte del castillo de anticuarios y chamarileros. ¡Si 
a-apicra usted los que han venido intentando hasta com-
prar mi voluntad!... Pero sí, sí... ¡Buena soy yo para 
dejarme sobomarl (Continuará.X 
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ALMONEDAD 
COLCHON BS. 12 peaetae 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrirnoriio, 110; ¡«unas. 1¿ 
pesetas; matrimonio, 0ü; ai 
lia*, 6 pesetas; lavabo», 15 
meeaa comedor. 18; d* ar» 
che, 15; buró americaau 1Ü0 
pesetas; aparadores. 60 
tiinchei-o», 70; arm irics, 70; 
dos cuerpos, 110; desjjacnoc 
$25; alcobas, 250; comtdv.-res 
STS; hamacas, 10. Coostanti 
ao RodrígueB, 38, lercei 
trozo Gran Vía, t i l ) 
CAMAS doradas, aomler hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
Jacobino, 900; con lunas. 500; 
estilo español, chlpendal y 
pianola, Eatraila, 10. M.ate-
e&nz, diea pasos Anclio. (21 i 
DINERO rápido sobra auto-
móviles. Teléfono 56479. d ) 
Í ; .'N ttliMATICOS A c C e so-
rioa ! I ¡ ; Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid I | j Siem-
pre Ardid !! Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
CONí>l!(X-15>N automóviles 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo 
villstas. Alfonso X I I . 56. 
iVo tiene sucnraalea. (27) 
PKOFESOE a domicilio. 
Ciencias, Letras, Señor San-
martín. Travesía Pozas, 4. 
(3) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés, Inglés. Academia, 
domicilio. P.ivatón. San Ber-
nardo, 73. (3) 
A!>CANAS, exclusivamente. 
Academia Ola . Fornanflor, 
4 Clases todo el verano. (8> 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E . O. 
Antes Rio. (1) 
VENDO auto alemán, siete 
plazas, perfecto estado. Me-
dina, Trujlllos. 7. (V) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (61) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
joren. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. Telefo-
no 17158. (53) 
V E N T A D E C A S A E N F R A N C I A 
S E V E N D E UNA E N PAU 
Dirigirse a Juan Berico. TAFAJLLA 
S I L L E R I A , gabinete, «of4 
luzx&s damasco, cortinas, 128 
pKM)ta«. Ei-aao, Itt. Kotel. 
(58) 
LIQUIDO oomedorí»» de oao-
ba y baya con lunas gran-
des con 50 % de pérdida, 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 38; sucur-
sal, Trafalgar, 4. (8) 
B.wfTRBSÜELO, cuarto bíi-
fio, gas, 32 duro». Ramón 
Grúa, 8. U) 
KEBMOsO Interior, s^s na-
bltaclonea grandes 13 duros. 
Lagasca, 128, ti) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to «stado, precios módicos. 
Olivor. Victoria, 4. (1) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra 
tul ta, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, oa-
n-íoneo. Intercambio pisos. 
Preciado», 1, principal. (V) 
T^lRELODOÑES- alquilan-
se hoteles campo. Razón: 
Peláez. Torrelodone». (T) 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (8) 
eeai propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
»• (3) 
ALQUILO tienda 125 pese-
tas, esquina Manuel Bece-
rra.. Ramón Cruz, 105. (3) 
TOlUiELODONES', alqulla-
í« hotel. Informará señor 
Elein. Alfonso X I I , 4. Telé-
fono 13208. (T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia «mbarasa-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. X, (Mi 
C O M P R A S 
COMPRO y pago todo »u va-
lor, «ellos antiguos en lo-
tee, colecciones, archivos, 
üaraver. Costanilla Ange-
les, 13. Madrid. (53) 
A YX SO i Mejoro of ertas he-
ohas i>or alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pea, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(63) 
ESPECIFÍCOS 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, Análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
i-uMlilltciNA í - e U a 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
DIABETICOS, Tomad para 
evitar azúcor Glucemial. Ga-
yoso, principales farmacias. 
(T) 
RECAIA, para quitar los do-
lores y purificar la sangra, 
use lodasa Bellot. Venta, en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES selles diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
ve». Cruz, L Madrid. í£tó) 
PENSION Gonzai«, espe-
cial para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
bizen trato. Pérez Galdós, 4 
y g- m 
PENSION Corufia. Infan-
tas, 28. Gabinetes con, sin, 
bafio, ascensor. (1) 
PENSION Vizcaína, confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. Precios módicos. 
(60) 
P E T I T Hotel Royal (Gran-
Via). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión. 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
HOTEL Mediodía, 800 habl-
t&cionea, desde cinco pese-
tas. Restaurant,. Instalación 
moderna. (1) 
PENSION Grados. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pon te Jos, 2. (60) 
í l . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde S pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via) 
(60) 
ABOGADO ofrécese admi-
nistrador, preceptor, cargo 
análogo, garantías. Escribid 
DEBATE número 18.035. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión t o d o 
confort, en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
V A R I O S 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso II 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocan 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vigo. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, S4. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SES'ORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
PIANOS, compio, vendo, al-
quiler; plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, i , (13) 
ALTARES, escuituraa reU-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet. 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. Í'D 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta,. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (i) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jlsima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.2O0. (Tí 
VENDO casa. Pez, 43. 8o-
iarea Chamartln. Francisco 
SUveia, 16, primero. (60) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, 1. 
GASA céntrica vieja, suscep-
tible de derribo o reforma, 
de ocasión, hasta 5.000 pies, 
al contado. Ofertas con de-
talles. Apartadlo Correos 329. 
(T) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonee de Mani-
la y papeleta* del Monte, el 
Centro de Gompi paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
.•sntmaueío, (Rl) 
C O N S U L T A S 
VIA» urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n c ia, espermatorroa. 
Alivio ráptdo, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 
Alba, 18, doce-una; cuatro-
nueve. Provincias oorres-
pondancla. (14) 
Be alquila un magnífico hotel con todo el confort mo-
derno y con un soberbio jardín de una hectárea, si-
tuado en una población de 15.000 habitantes, con esta-
ción de ferrocarril de París a Colonia y a proximidad 
de la Casa Madre de las Religiosas de la Asunción. 
Para informes, dirigirse al señor D. R. S P R I N G U E L . 
20, Rué d'Amérlque, HUY. Provlnce de L I E G E , quien 
facilitará fotografías a quien lo desee. 
E N San Sebastián: Se al-
quila Villa amueblada, todo 
confort, tranvía a la puer-
ta, garage capaz cinco co-
ches, Inmediata playa. Por 
años o temporada verano. 
Don García. Torrijos, 33, 




facción centraJ, gas, ascen-
sor, baño, 30 duros. Grandes 
locales. Casa nueva, Cana-
rias, 8. (V) 
HOTEL, jardín, garage, ca-
lefacclón, 330 pesetas. Infor-
marán: Pavía, 4, bajo iz-
quierda. (58) 
C A S A una sola planta 
(Guindalera), tranvía puerta 
alquilase industria o parti-
cular. Razón: Rodón, núme-
ro 6, principal izquierda. 
Cuatro Caminos, horas: 12 
3̂  media a 3. (T) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercílla, 18 
(3) 
T»ENDA T0 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenen, ga-
rage. Embajadores, 98. CO-
ALQUILO hotel dos plsoa, 
jardín, barato. Prlm, S, ba-
rrio Doña Carlota, Ignacio. 
(4̂  
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, o. Jaulas, eatao-
das. baratas. AutomóviliM. 
lujo, abonos y bodas. (58) 
CONSULTA. Mayor. 42. De 
1 a S. Curación enfermos pe-
cho, poeaa inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pra-
ciados. 9. Diez, una. Siete* 
nueva. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a clones, estrecheces, 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranae rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin 
paladar. (53) 
iíENTiSTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
PASANTES. Maestros, pro-
t esores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, í. 
18 noche). (&*> 
FBOFEÓSEÜB Parisién dl-
plómé Degré supérieur seu-
lement Le^ons partlcuUeres 
Solr 8 Heures. Landron, 
Isabel Católica, 21. (68) 
•JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
J NEUMATICOS de ocasión I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovllistas. C o o d u eclón, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo 
100; facilidades de pago Ge-
neral Parrtlftas. 93. (27) 
SIAo.N li/l Os. d!na.moa, iuo 
torea. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
i ; E L Neumático de Oca-
sión!' Casa Anar. Gónova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
13) 
OPOSICIONES a «suuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oñciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T o 1 é g rafos, 
SEtadlstlca, Polloia, Adua-
nas. Hacienda. Correoa, Ta-
q u l g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. (Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Relia". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
CONTABILIDAD, X a q ul -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
¡ESTUDIANTES! | Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te I (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
M I G U E L Vilaesoa, oons-
tructor de obras. Gaatellft. 
11. duplicado. Teléfono 56781. 
(T) 
SE vende terreno 50.000 pl«a 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
flagrande y Monteearmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Papelería. (58) 
POZUELO. Véndese hermo-
sa linca, propia también 
granja a v í c o l a . Teléfono 
54913. (T) 
SE vende casa con sólida 
renta 26.000 pesetas, capita-
lizada al 7, admitiendo va-
lores del Estado, dos ente-
roa más de su cotización, 
directamente vendedor. San 
Marcos, 3. Colegio Hispano, 
de, 5 a 6. Teléfono 11331. (51) 
COMPRO casas bien sitüa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera. 
51; cinco- siete. (3) 
íl^T^ElL^Vallecaa, jardín, 
nueve habitaciones, 25.000 
pesetas. Defenaor. Preciados, 
L (V) 
GANGA, dlrsctamente ven-
do casa próxima Ponzano, 
hipoteca Banco. Rulz. Apar-
tado 40. (3) 
PLAZOS. Próxima tranvía^ 
Granja avícola, casa huerta 
18.000. Razón: Cava Baja, 
30, principal. (T) 
CASA calle Ancha, 475.000 
pesetas, renta 50.000, Tam-
bién permutaría por solar 
céntrico. Apartado 969, (3) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R S Y 
Colamela, 10.—MADREO. Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en Igleslaa y 
edificios religiosos. 
APARATOS fotogrAHoos, Jo-
yería, relojes, articulo» re-
galo. Preciados, 68. Casa 
Jiménez. (54) 
SERNA (Angel J.) . Precio-
sos objetos regalos escope-
tas marcas. Fuencarral, 10. 
(7) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para oo«er Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelo* deade 70 peaetaa 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (66) 
M U E B L E S 
NOVIAS« Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 9. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (8) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS compra - ven-
ta fincas, Gaztamblde. Ma-
yor, 8. (8) 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell-
gioeas. Prensión, ¡DconomU, 
Fuencarral. 20. (T) 
ÍMÍÍA 1'tS, graduación viaia, 
p r o o edlnüentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
ÍOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
C A STa L LERÓS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
CUADROS, coplas Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
CALLISTA: Angel de León". 
Cirujano, callista. Unico ga-
binete. Teléfono 14605. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. (68) 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracollilo 
Manuel Ortiz. Preciados, 4, 
(Tueste diario), (51) 
SE cede en buenas condi-
ciones de venta, por no po-
der atenderlo su dueño, un 
eapeeíflco de efleacia rá.pida 
y evidentemente demostra-
ble para enfermedad genera-
lizada. Dirigirse: DEBATE 
número 30813. (T) 
ESTOS anuncios admitense 
en Precia-dos, 1, principal. 
(V) 
U U H I J O R Í L S . t H L A r Á B S t t C A 
3 4 c a l l e t > l l a C A B E Z A 3 4 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (1) 
RlATiLLA. Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Par-
macla, 3. (14) 
s A S T K E fíIA Fiigueirad. 
Admite géneros. Hortaleza 
9, segundo. i53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
p O LO CACIONES empleos 
diversos rápidamente, pa-
gando después. Seriedad 
Cínicamente. Montera, 10. 
(14; 
F A L T A oficial barbero; bien 
retribuido y descanso domi-
nical. Dirigirse R. Marco. 
Monreal de Campo (Teruel». 
(T) 
UUNOUUOiON autoiaOvuca 
5ü pesetas; mecáni a, regla 
mentó. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XIT 56. No 
tiene sucursales. (27) 
Consultor, Dr. Valdés 
Arenas de S. 
Lambea. Almagro, 26 
Pedro (Avila) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, faml. 
lias y viajeros. Pensión des-
de í pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
rENS:i»N Mirentxu. Viajo-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION completa, siete 
pételas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
csJefacclón, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanones, 
ia! (T) 
MATRIMONIO oede habita-
ción vacia económica sin, a 
señora nonorablo. Matute. 
3, cuarto Izquierda. (T) 
PARA estables casa seria, 
completa, 6 pesetas. Hileras, 
10. Pensión Villoslada. (60) 
HABITACIONES exteriores, 
económicas, cede familia ho-
norable. Libertad, 2, terce-
ro izquierda. (T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados, 1, principal. (V) 
PERSONA muy formal y 
distinguida, desea Centro 
Madrid habitación exterior 
en casa familia Iguales con-
diciones, sólo único hués-
ped. Carmen, 18. Prensa. 
w 
COLOCACIONES generales, 
d e p e ndlentes, cobradores, 
chóferes, amas gobierno, 
señoras compañía, porterías 
doncellas, cocineras, mucha-
chas para todo, nodrizas, 
amas socas, asistentas. Pre-
ciados, 1, principal. (V) 
SOLICITAMOS productores 
Seguros Vida, "Fénix aus-
tríaco". Avenida Dato, 7. (3) 
Oe mandas 
p B E C E PTOE, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31,395. 
(T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51, (6) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
aendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos, Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Muste?. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
V^ga. 8. Í68> 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. <1) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 2̂  
O) 
A plazos, tejidos, sastrería. 
?apaterla, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. \ (64) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos. 2. (1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo y limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
Droguería. (V) 
PERSIANAS | baratísimas I 
Hortaleza, 98, esquina Qra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
VENDO grupo completo 
galvanoplastia, alterna, mo-
nofásica, seis caballos, se-
minuevo. Medina. Trujlllos. 
h (VI 
LOS Italianos. Zorros legl-
tlmos a 20 pesetas, blchltos 
a 4,50, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
E L más caro. Exija marca 
s o m i e r Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
BUEN gramófono maleta, 
46 piezas, 130. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
Recordatorios. Devocionarios. Rosarlo». 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
CABALLERO católico, 82 
años, abogado para adminis-
trador, secretario, preceptor, 
análogo, ofrece Informes y 
garantía real. Escribid D E -
BATE 17.697. (T) 
JOVEN 36 años, serlo, hon-
rado, del disuelto Cuerpo de 
Alabarderos, emplearlase ad-
ministrador, cobrador, en-
cargado almacén, análogo, 
1 n m e j orablea referencias. 
Rafael Sallllas, 26. M. M. 
Larrosa. (T) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, prinolpatl. (V 
SEÑORA Informada ofré-
cese acompañar señora. Emi-
lia. Carmen, 18. PrtM». (3) 
ANTES de oomprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero Imi-
tación madera. Valverde, 8 
(rinconada). (6) 
AUTOPIANOS, planos nue-
vos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale-
sas, 3. Teléfono 30996. Gas-
tón Fritsch, afinador repa-
rador. (58) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Orellana, 19. (1) 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trust. Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 







M . C E R E Z O 
Goya, 29, Ayala, 45, 
M U E B L E S 
P l a z o s — C o n t a d o 
SECCION CONTADO 
G R A N D E S R E B A J A S 
L I N O L E U M 
Persianas, Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5 
TELEFONO 32370 
A g u a V a i l - P m 
Excelente para mesa. Hl 
perclorhidria, áerram«>. 01 
liar, afecciones de hígado v 
riñón. Naftalina, alcanfor 
Insecticidas. 
S a h c a í a c w c 
Extermlnador de cucar» 
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay 
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C H I N C H E S 
no queda una con Insecti-
cida líquido " E l Rayo", 
1,25-2,50 y 5 pesetas. 
" C A L L O S 
L a s t err ib l e s mo le s t ia s de los p i e » , ca l los 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n comple tamente 
usando s ó l o t re s d í a s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No f a l l a en na solo c a s a . Pregunto a 
cuantos í e h s n usado y o i r á u s t e d ma-
r a v i l l a s . 
Pídala en farmacias y droguer ía»! 1,59 
Por correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - - M A D R i D 
G a f a s y L e r s t e s 
^on cristales Guos para la 
conservación dé In vista 
L . DUBOSC—Optico. 
ARENAL. 21. - MADRIl» 
E l D E B A T E 
Colegiata 7. 




N o m b r e s i e m p r e 
E L D E B A T E 
al d ir ig irse a sus anunciantes 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A Y O D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Habana" saldrá de 
Bilbao y Santander el 18 de mayo, de Gijón el 19 y de Corufia el 20, para Ha-
bana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de junio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Argentina" 
saldrá de Barcelona el 5 de mayo, de Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, 
para' Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxi-
ma sa,lida e! 5 de junio. 
LINEA D E L MEDITERRANEO A NUEVA Y O R K - C U E A . — E l vapor "Marqués 
de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de mayo, de Valencia el 8, 
de Alicante el 9, de Málaga el 10 de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva 
York y Habana. Próxima salida el 7 de junio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona el 21 de mayo, de Valencia el 22, de Málaga el 24 
y de Cádiz el 25, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 21 de junio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
El vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de mayo, de Valencia el 28, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, CuraQao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regre-
so en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de junio. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. K.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, eto. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía lina red de servicios combinados para 
lo,? principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas do ía Compañías Plaza de Medioacell, S. Barcelona» 
COMPIEGNE (Oise), a 70 
kilómetros de Par ís , centro 
de la ciudad, cerca Castillo, 
la más hermosa finca, gran 
lujo, todo confort, jardín, 
2.000 metros, pérgolas de-
pendencias, Para tratar: 
I L PATREAUX, 28. Ave-
nue Niel. PARIS. 
Cerca CHANTJLLLY (Oise), 
a 65 kilómetros de París , 
magnífico Castillo, 15 piezas 
principales, dependencias 
Dehesa (30 boxes), pastos 
y bosque, 190 hectáreas 
Vistas. Para tratar: H . 
PATiíEAÜX, 28. Avenue 
Niel. PARIS 
Los teléfonos de E L 
)E8ATE son fos nú-
neros 71500, 71501^ 
71309 y 72805. 
DEBÜLIDAD 
r / « \ l A G O T A M I E N T O 
m n o y 
3 la Hemomobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza.'— PAHIS* 
¡ V d . p u e d e t r i u n f a r 
c o m o i o s d e m á s ! 
NA de esas encantadoras actitu-
des habitúale? en los peque1-
nuelos puede ser el mejor asunto 
para una «foto» que enviada al Con-
curso Internacional «Kodak» haga 
ganar a usted una verdadera fortuna. 
Este Concurso es únicamente para 
aficionados, y el menos experto pue-
de obtener éxito, aunque sus foto-
grafías estén hedías con un apara-
to de tan sencillo manejo como un 
«Brownie» o un «Kodak». 
¡Sólo el interés de los asuntos tra-
tados decidirá el fallo del Jurado! 
Sorprenda usted, a su niño con la 
sonrisa en los labios o con un ado-
rable gesto de enfado, y envíe su 
retrato al Concurso . . . ¡Muestre al 
mundo entero su delicioso bebé! 
9 Lo película * Kodak* de la 
caja amarillo y leiras rojas rinde 
siempre fotografías perfectos, 
E* la predilecta de los aficiona-
dos. Exija la palabra « Veloz» 
a l dorso de sus f o t o g r a f í a s . 
m 
Con una sola fotografía usted puede 
ganar un primer premio de I.CC0 
pesetas, el Gran Premio Nacional de 
5.000 pesetas, un primer Premio In-
ternacional de 8.000 pesetas y el 
Gran Premio Imernacional de 80.000 
pesetas. ¡Una verdadera fortuna! 
Cuantas mas fotografías envíe más 
probabilidades tendró para triunfar v 
al mismo (lempo, que Rspana iriunle 
con usted en este Gran Concurso. 
Dist inguidas p e r s o n a l i d a d e s que 
componen el J u r a d o Nac iona l : 
O. SALVADOR BARTOLOZ2I 
D, MARIANO BENLLIDRB 
D. JOSÉ FRANCÉS 
D. PEDRO MDÑOZ-SECA 
D. RAMÓN PÉREZ DE AVALA 
p . FEDERICO RIBAS 
D. JOAQUÍN TU RIÑA 
Haga muchas instantá ' 
neas —cuantas más mejor~ 
y envíelas a l Concurso Inter-
nacional < Kodak *. Piense que 
cada una de e l las es una 
probabilidad más de éxito. 
800.000 p e s e t a s en p r e m i o s 
N a c i o n a l e s e I n t e r n a c i o n a l e s 
Seis clases 
A. — Niños. 
B. — Paisajes. 
C. — Deportes, 
i?. —Naturaleza muerta, 
arquitectura, interiore*. 
E. — Retrato?. 
F. — Animales. 
PREMIOS NACIONALES 
Gran Premio Nacional 
de 5.000 pesetas 
(España y posesiones españolas), 
y 1 H premios más, como sigue: 
6 premios de l.CCC pesetas 
6 » . 500 » 
12 . . 200 . 
18 . » . 100 » 
24 » * 75 » 
48 • » 50 » 
Premios Internacionales 
Las fotografías que obtengan el pri-
mer premio ile rada clase, en cada país, 
entrarán automáticamente a tomar 
parte en e! Concurso Internacional que 
se celebrará en Ginebra (Suiza). 
Gran Premio Internacional 
80.CC0 peseta» y Trofeo «Kodak». 
6 Premios Internacionales da 
8.000 peactas y Medalla de Oro para 
las foiografías que obtengan el pnmef 
premio de cada clase. 
Admisión de fotografían 
del /.* de Mayo al 31 de Agosto. 
Para bases v demás detalles del Con-
curso «Kodak» diríjase usted al estable-
cimiento de artículos íotográfieoí- má» 
nró.ximo o dircctamcnt»- a K O D A K , 
s. a., p u e h t a d e l s o l , 4. M a d r i d . 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L K O D A K 
d e J b t o g r c i f i a $ d e a f i c i o n a d o s " 8 0 0 . 0 0 0 P t a s e n p r e m i o s 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 0 7 M i é r c o l e s 2 0 d e m a y o d e 1 9 3 { 
Testimonios de Madrid, de provin-
c ias y del extranjero 
Con motivo de la suspensión de EJL 
D E B A T E , periódicos de Madrid, de pro-
vincias y del extranjero nos han dado 
pruebas de compañerismo que agrade-
cemos vivísimamente. He aquí los pá-
rrafos más importantes de los colegas 
madrileños que se han ocupado del 
asunto: 
"LA NACION" 
"Los dos periódicos suspendidos no son 
dos libelos. Se trata de Empresas serias 
y solventes, muchas veces elogiadas por 
los colegas de los más opuestos matices." 
"Y si de lo que •« trata es de una 
previsión para que no se insista en cam-
pañas de tendencia contraria a las que 
el Poder público estima que puede con 
sentir en estas circunstancias, el Gobier-
no dispone de recursos, más con los dis-
crecionales que ha decretado atento a la 
defensa del interés público, para seña-
lar el límite de la actuación, sin necesi-
dad de que por más tiempo continúe 
truncada la vida de dos publicaciones 
importantes." 
"INFORMACIONES" 
So adhiere a la solicitud que iba a 
Eresentar la Asociación de la Prensa, eapués dice: 
'Pero con toda lealtad confesamos que 
Botadura del acorazado 
"Deutschland" en Kiel 
ASISTIERON 50.000 PERSONAS 
El barco se soltó antes de tiempo, y 
Brüning no pudo terminar 
el discurso 
E N L A C A S A D E C A M P O , p o r K-HITO 
i ' 
KTBL, 19.—Esta mañana ha sido bo-
tado al agua y bautizado con el nom-
bre de "Deutschland" por el presidente 
del Reich el acorazado "A". 
A l acto han asistido, con «a mariscal 
Hindenburg, el canciller Brüning y va-
rios ministros, unas 50.000 personas. 
E n el discurso que el canciller del 
Reich pronunció con este motivo, Brü-
ning declaró que con esta fiesta el pue-
blo alemán demuestra lealmente al mun-
do que, pese a las restricciones que le 
fueron impuestas y a su gran malestar 
económico, encuentra su fuerza para ga-
rantizar la paz y salvaguardar su honor. 
"Alemania tiene derecho a decir que, 
en el estricto cumplimiento de sus com-
promisos de desarme, no ha olvidado na-
da de lo que los Tratados le han im-
puesto. 
Confiamos en que, si alguna vez ha 
de nacer de estos Tratados una esperan-
za para la humanidad, nuestro desarme 
sea imitado. No es dividiendo a los pue-
blos en dos categorías, derecho y segu-
ridad, como se sirve a la causa de la 
mantener por tiempo indefinido ese acuer-1 paz; solamente tina comunidad de pue-
do repugna a nuestra conciencia de hom-ibios libres, disfrutando de una igualdad^ 
bies liberales y de periodistas que aman de (jerechog contentos del sentimiento 
M í í n ' l e m p o r d e T D . f t a d S t ¿ t ?« * P™?'» r ^ a M M a d y de . u BU-
litar no 
aplauso." 
puede hoy merecer nuestro 
"La suspensión de "A B C" y SIL D E -
B A T E nos aflige como periodistas, hiere 
nuestros acendrados sentimientos de com-
pañerismo y nos obliga a escribir estas 
líneas. Tratárase de dos publicaciones 
bordinación voluntaria a la idea de la 
conciliación pacífica puede ser una se-
gura garantía de la paz. 
Pueden ser olvidados muchos sufri-
mientos, hasta aquellos que nos produ-
cen quienes apenas nos conceden el amor 
a la patria y el orgullo nacional que re-
claman para su propio país. Que este 
modestaa y nuestra actitud sería la mis- gallardo ^que, el primer acorazado ale-
ma; pero, a mayor abundamiento, se tra- " 
ta de dos grandes diarios que—olvidan-
do ahora su ideología, siempre respeta-
ble, claro está, mientras al defenderla no 
se produzcan daños para la Patria—cons-
tituyen un orgullo para la Prensa na-
cional. Son dos grandes, dos magníficos 
periódicos, a cuyo amparo viven muchas 
familias, y que representan un valor in-




"Se trata de dos periódicos que han 
acreditado su buena fe, su patriotismo, 
su amor al orden. E n ellos ganan suel-
dos y salarios mudhas familias. ¿Pue-
de continuar indefinidamente la suspen-
sión?" 
"Ni conviene al Gobierno ni conviene 
al país qué continúe la suspensión de 
"A B C" y E L D E B A T E mientras se 
vocean en la calle o se exhiben en los 
quioscos periódicos, folletos y hojas co-
munistas." 
"Se trata de dos colegas excelente-
mente hechos, con prestigio visible más 
allá de la frontera, y cada día que se 
prolonga la suspensión no es sólo un 
perjuicio para las Empresas y quienes 
de ellas viven, sino que lo es también 
para demostrar al extranjero que la jo-
ven República española es una forma 
da gobierno consolidada." 
« « » 
Asimismo hemos de manifestar nues-
tra gratitud a loa directores de loa dia-
rlos madrileños que se reunieron para 
interesarse por el levantamiento de 
la suspensión, como a la Federación de 
Empresas periodísticas de Madrid, que 
tuvo redactado un escrito al Gobierno 
en el mismo sentido. 
D© provincias 
Durante esto» filtlmoa días se han di-
rigido al Gobierno pidiéndole que auto-
rizara la reaparición do E L D E B A T E 
o han formulado esta misma petición 
«n sus columnas numerosas entidades 
profesionales y periódicos diarios de 
provincias, entre ellos, la "Federación 
de Asociaciones de la Prensa del Norte 
y Noroeste de España, la "Asociación 
de la Prensa" de Bilbao, la "Asociación 
de la Prensa de Santander", la "Asocia-
ción de la Prensa" de Palencla, " E l 
Pueblo Vasco" y "La Noticia", de San 
Sebastián; el "Diarlo de Navarra", " L a 
Libertad", de Vitoria; "Región", de 
Oviedo, " E l Correo de Zamora" y "He-
raldo Alavés". 
Del extranjero 
Loa periódicos y periodistas extran-
jeros que se han ocupado de la suspen-
sión de E L D E B A T E muestran en ge-
neral «xtrafleza por la medida. Asi, por 
ejemplo, la Comisión Internacional Per-
manente de Editores de Periódicos Ca-
tólicos que reside en Colonia ha publi-
cado una nota en la que, entre otras 
cosas, dice que sin querer intervenir en 
loa asuntos interiores de España, no pue-
de dejar de expresar su extrafieza por 
los actos que se han producido contra 
el diario E L D E B A T E . E n sentido de 
hondo compañerismo y afecto se expre-
sa, por su parte, la "Gaceta Popular de 
Colonia". 
También el Times" por medio de su 
corresponsal en Madrid se ocupa de la 
suspensión de periódicos y escribía en su 
número del día 13: 
" E l Gobierno no ha proclamado la pre-
via censura; pero al clausurar las ofici-
nas del "A B C" y E L D E B A T E , supri-
me los dos principales órganos conser-
vadores. No pon conocidas las razones 
en las cuales el Gobierno apoya la supre-
sión de E L D E B A T E . Este diario había 
mantenido cuidadosamente una franca y 
firme actitud de apoyo al Gobierno en to-
dos los conceptos relacionados con la le-
galidad y el orden y de reprobación de 
cuanto supusiese conjuración realista; si 
b!an, como corresponde al más Impor-
tante de los órganos católlcoa, defendien-
do tenazmente la situación de la Iglesia 
y el Clero en España E n esta,s ¿ircuns-
tandas, la orden dada ayer a E L D E -
B A T E suspendiendo su publicación, sin 
exponer los motivos que hayan aconse-
jado esta medida debe considerarse co-
mo un acto arbitrarlo. Esta tarde re-
cibimos la noticia de que el ministro de 
la Gobernación ha revocado la orden y 
que, por consiguiente, se permitirá a E L 
D E B A T E reaparecer mañana. Los que 
siguen la política española esperan con 
Interés el resultado de la Justicia que 
tan insistentemente prometen el minis-
tro de la Gobernación y el presidente 
del Gobierno provisional y estos altos 
funcionarios no deben olvidar que los 
ojos del mundo entero están puestos en 
España". 
» * » 
"A Voz", de Lisboa, dice: "Saluda-
mos al gran diario católico de Madrid 
E L D E B A T E , que ha afirmado noblemen-
te el deber de los hombres de orden y 
de creencias ante la tormenta revolucio 
naria desencadenada en España", 
mán posterior a la guerra, sea de ello 
símbolo y garantía". 
E n esta hora solemne—añadió «1 can-
ciller—tendemos nuestra mano con la 
mayor sinceridad a quienes quieren con-
siderarnos con loa mismos derechos que 
a ellos. 
E l canciller no pudo terminar su dis-
curso, porque el crucero acorazado, li-
bre de sus amarras en este momento a 
causa de una maniobra equivocada, se 
deslizaba y entraba en el mar, antes de 
que el presidente Hindenburg tuviera 
materialmente tiempo de romper sobre 
el casco del buque le clásica botella de de lotería, 
champagne. Cuando el mariscal pronun-
ciaba apresuradamente la fórmula de r i -
tual del bautizo, el "Deutschland" flota-
ba ya en el agua. 
E l mariscal y su séquito pasaron re-
vista luego a la compañía que rindió 
honores, siendo muy aclamados. 
(Reflexiones de un conejo).—Pues, chico, no sé qué es peor. 
P R O M I l IE LOS PADRES DE Escándalos municipales 
LDS ALUMNOS DE LAS 
ESCUELAS GíüSTIAi 
en Nueva York 
Los escándalos descubiertos reciente-
mente en la Policía de Nueva York han 
repercutido en toda la administración de 
la ciudad. L a asamblea legislativa del 
Estado ha constituido una comisión in-
vestigadora, al mismo tiempo que un co-
mité de hombres de negocios pidió—sin 
Contra el Incendio del Colegio y 
contra las "inicuas calumnias 
propaladas POP la P r e n s a l é x í t o ^ f g ^ b e m ^ ^ desechado hacia ciudades del Norte y al « . 
titución del alcalde neoyorquino Waiker, tranjero. Pero no es sólo esto, con ser 
Declamos ayer... 
Mejor dicho, ayer no declamos nada, 
Ni anteayer tampoco. 
Deberemos rectificar la célebre fraj^ 
de Fray Luis de León por esta otra: 
Diremos mañana... 
» * » 
Los Jesuítas han perdido varios de gy, 
conventos, y en buen número han mar. 
al que acusan de negligencia y casi de 
complicidad en la corrupción reinante 
en el municipio. aL respuesta de Waiker 
mucho lo que les ha ocurrido, si hemoa 
de hacer caso a lo que dice "La Voz" del 
lunes. "Los jesuítas—afirma el menciona-
4.000 niños pobres y 600 colegiales 
quedan sin escuela 
Piden que el Gobierno garantice la 
segundad personal a los Hermanos • calde, porque los adversarios no pudie- mo ciudadanos particulares, sin ningún 
i i_i Iron nrecisar los care-os v snbre panera- nrivilefrio v sin carácter sacerdotal." 
a sus acusadores concluyente en los pun-,do periódico—han dado por perdida su 
tos que se referían personalmente al al-1 personalidad religiosa, considerándose co-
para que reanuden su labor 
p e d a g ó g i c a 
p gi  y  ' 
Los máximos poderes que quiere adm!. 
I ron precisar los carg s y so  ge -
Üidades se imposible procesar si antes 
no se procede a una investigación cui-jnistrar "La Voz" no llegan a tanto. El 
¡dadosa. |niño que posee nada más que los rudl-
Una mimerosa Comisión acudió ayer, No Se conoCen todavía los resultados¡mentos del Catecismo lo sabe. Pero "La 
mañana al ministerio de Instrucción pü-'de ]a que está realizando la asamblea¡Voz" no ha lle?a<l0 ni a los rudimentos, 
blica para hacer entrega al ministro del legjs]ativa. por el momento lo único |Así se exPlica I"6 escriba a diario tan-
siguiente escrito: comprobado se refiere a la policía en- tos y tan enormes desatinos. 
"Reunidos, previamente autorizados, los cargada de reprimir la prostitución y la| » * • 
padres de los niños que hasta el día 12 trata de blancas. Sobre este asunto el Extenuado por una vida intensa, sa-
se han educado con los Hermanos de las,juez posee toda clase de detalles y deludido sin tregua por las más fuerteg 
Escuelas Cristianas de Madrid, y en es- uebag acusan a medio centenar de'emociones, el corazón de Ellis Ashmearl 
^ ^ i X ^ e T ' L X ^ ^ s y varios magistrados y funcio-iBartlett se paró en colapso mortal, en 
cía, número 8. acuerdan por unanimidad nanos de los tribunales de practicar el ¡la isla de Madera, durante la reciente 
dirigirse al Gobierno provisional de la más descarado chantage con los delin-sublevación de las tropas portuguesas. 
Repi'iblica y con el debido respeto expo-icuentes e incluso organizar celadas paral A Ellis Ashmead Bartlett le conociino« 
nerle: . ipoder acusar a personas que no habían leí año 1925 en Fez. E r a un hombre de 
Primero. Su más enérgica protesta por|COmetido la menor culpa. juna actividad pasmosa, de una sagaci-
C o l e ^ r T u e í r a t e ' L r T T e ' S Mara-l ^ referente a la organización admi-idad extraordinaria, puestas al servicio 
v S proniedaá de foTnormanos de las'nistrativa es menos claro porque se ha ¿e un perlc^ismo que le consentía todoa 
Escuelas Cristianas, que ha dejado en la mezclado la política en un asunto que de-¡los derroches y todos los lujos, 
miseria a dicha Congregación, ya que di- hería ser meramente judicial. E n efecto,! Desde su juventud vivía en la vau-
cho Colegio era la casa-madre del Insti- el Ayuntamiento de Nueva York, como guardia de los acontecimientos mundla. 
tuto en España. ^ el poder ejecutivo del Estado del mis- tes. Figuró en la expedición sudafricana; 
Segundo. Protestan, además, de las mo norabre están en manos de los de-lhizo Ia guerra ruso japonesa; asistió a 
¡ f ^ n 3 S r ^ n l r ^ \ l r ^ v ü baiez í inócratas, pero el triunfo de éstos sello* combates de 1907 en la zona france-
f a ^ a S S r 0 ^ - ¿ s bien a la personalidad de los;sa. Vivió más de un año con los rebel-
— -¡el Incendio do su mismo Colegio. candidatos que a , la fuerza del partido, jdes marroquíes. 
lííí nr m i T n n m n i l l l «o i n r m i i n r> i » t 1 • i M Tercero. Hacen presente al Gobierno Un ataque, pues, bien dirigido contra Estuvo en Melllla en I909_e hizo con 
NU ü t AüíünííAnflN LAb LUIbKlAb ^ a m b l O d i e l I j O b i e m O d e 'provinsional de la República que. con waiker o contra Roosevelt puede dar a'las tropas italianas la campana de Tripo 
^notivo de cerrarse las Escuelas regenta- ]os reDublicanos el triunfo en las pró- litania-
¡das por los Hernamos de las Escuelas ximas"elecciones neoyorquinas sobre to-1 Fué corresponsal de guerra en los Bal-
? S Í Í a ^ . ^ h r . r ^ m ñ / í p ieníU600 do si se consigue desacreditar a la or- kanes y luego en diversos frentes duran-
4.000 timos pobres, ademas de los 600 ^ n w ^ ^ dei20Crática ai famoso Tam-ite la Gran Guerra. Figuró en la exp*. 
colegiales educados en el mcediado co- o^nizacion aemocrauca, ai xaraobj idm , Tw^r,*!™ ,r « O ^ A L, 
legio de Nuestra Señora de las Mará-many Hall. Además, Rooseve:t es el can- l i c ión de los Dardanelos y escapo mi-
villas. didato probable a la presidencia de ia lagvosamente con vida, pues el acoraza-
ública, un candidato —rara avis—|do "Majestic", en el que viajaba, fué 
La Cámara rechazó el proyecto por 
181 votos contra 58 
LONDRES, 19.—La Cámara de los 
Comunes ha acordado, por 181 votos 
contra 58, negar al diputado conserva-
dor, señor Davídson, la autorización pa-
ra presentar un proyecto de ley enca-
B é l g i c a 
B R U S E L A S , 19—En el Gobierno Jas-
par se han introducido nuevas modifi-
caciones. E l señor Baels deja las car-
teras de Interior e Higiene y conserva 
la de Agricultura; el señor Jaspa: 
la de Colonias y se hace cargo de 
Cuarto. Que los Hermanos de las Es- repúbl 
año 1921 y al Ma-
Pasó largo tiem-
Una moción de censura 
B E R L I N , 19.—El grupo demócrata ha 
aprobado una resolución de censura con-
tra la política aduanera del canciller 
Brüning y el ministro de Alimentación, 
señalando loa peligros que puede aca-
rrear para el porvenir económico y po-
lítico del pais. 
Periodistas belgas 
Interior; el señor Charles, secretario ge-:Pre Q"6 se ies garanuce ja seguíiuaui0este en el Sur y he aquí la m a n ^ 
neral de Colonias, se hace cargo de '.a .Personal de los alumnos; pero esta re- obr£L g. Roosevelt defiende a Waiker yjpo en China y en la India, 
rartpra d^ ^te denartamento el <?e- union de Padres Plde al Gobierno Provi- . Hpqarredita ante la i Acababa de asistir como enviado del 
cartera de este üepartamento, el se-|s.onal de la República la seguridad de ra.mipany &e desacredita ante la TeieP-nnh" a la conmoción es. 
(ñor Vauthier, ministro dimisionario de i]na -Rprmarinc iaq T^rnpilU o^fia- 'opinión del país; si les ataca se expone -Uaiiy xeiegrapn a la conmoción es-
minado a arbitrar fondos con destino al Ciencias y Artegi es sustituido por el se- ¡nas, principalmente para que así pue- a perder Nueva York, donde la organi-1Pañoia del pasado mes, y de aquí aillo 
los hospitales por medio de un sorteo jñor petitjean, diputado liberal y Boves-idan con entera libertad y seguridad de-'zación democrática es muy poderosa. |Para Funchal, donde le ha sorprendido 
se ha aceptado la cartera de Com^i-|dicarse a su altísima misión de la ense-i Cómo definir 0 describ}r a Tammany|laIj^eI2ye:stenc. vivida en log cr4tereg 
caciones en sustitución del señor For-panza. T-TaiT? ••RpniPrdan Ind lectnres aauellos existencia vn ma en .o. ciaieres 
Entre otras mil conclusiones que. co-!Iia11.- ¿«-ecuerüan los lecLores aqueuosidel mundo y que ha tenido un final dig-
E l señor Davidson hizo resaltar que 
en Dublín se logró recaudar sumas de thomme, que ha dimitido, 
gran importancia para los hospitales I „ ^, 
meridionales de Irlanda por medio de! " ^ ^ ^ ^ f V - /""" ITZ '^U „ o o „„Q a ichos acaecidos en la capital de España en Madrid se traspasaban la concejaaa dra leal cañoneaba a la plaza. 
lotería, añadiendo que el British Mu-ique de 796.000^ libras esterlinas que^sejos días 11 y 12 del corriente i mes del y cuidaban de ella merced a una, sene 
[mo consecuencia de los bochornosos he-i sindicatos familiares o de amistad que i no E1 corresponsal moría cuando la 
seum fué inaugurado gracias también 
a la lotería. 
AQTJISGRAN, 19.—Ayer ha llegado a 
esta ciudad un grupo de periodistas bel-
gas. Invitado por la Prensa y el Ayun-
tamiento. 
Esta visita m considera como la 
reanudación de las relaciones de buena 
vecindad con la Prusia rhenana. 
E l señor Foot, liberal, se opuso al 
propósito del señor Davidson por con-
siderar que el sistema de lotería sólo 
sirve, en realidad, para emponzoñar los 
centros de caridad. E n lo que concierne 
a las manifestaciones del señor David-
son sobre la lotería de Irlanda, añadió 
recaudaron últimamente, sólo 131.000 ¡mayo pudieran elevar a los Poderes pú-1 ininterrumpida de pequeños favores al i * * * 
libras esterlinas pudieron ser entrega-
das a los hospitales. 
E L P A K O FORZOSO 
blicos, estas cuatro creen ser de la más|margen de la iey muchas veces y contra i Hemos leído, protestas indignadas con-
urgente necesidad, y esperan los padres |Ia j a l o n a s ? Pues algo parecido es i tra las informaciones de los sucesos de 
^ B s ^ C ^ J Z S ^ ^ ^ organización democrática neoyorqui-1España publicadas en el diario de París 
L O N D R E S 1 9 ' ^ E l número de o b r e ^ ^ aumentada naturalmente por las "L'Intransigent". Lo notable del caso es 
i ^ S i ^ í & J ' Z L Í I „^?,o? = . ^ i l iPlimiento en el Gobierno provisional de | "necesidades" de una gran capital. L a .que casi toda la información que ha pu-
o L = I S J S i in « M ! i ^ o í ^ República, a quien con el debido res-Acusación más grave que sobre Tam- blicado este periódico procedía de una 
vaca a ¿.OM.OXL, LO que representa im ;peto las elevan por mediación del señor !mar:y pesa es la del "graft", palabra in-l Agencia española, y ha sido el único en-
^ presidente del Gobierno provisional de:glega qUe significa exactamente lo mis- tre los grandes diarios informativos de 
'mo que en el lenguaje picaresco-buro-1 París que no ha enviado a un redactor terior. 
imiwiiniiiiwünüiiiwiiini HlBI!;:Bi;í!iB!;!l!»RM iiiainiiiilHiiüimimHif 'orático español "untar". A cambio de ¡para hacer el relato de los sucesos. Le-¡dinero se obtienen licencias de construc-
jción contrarias a las ordenanzas muni-
¡cipales, se evitan multas, se consiguen 
yendo los restantes periódicos franceses 
e ingleses—incluso el "The Times"—y lo? 
italianos, resulta "L'Intrransigent" el más 
H a b í a n tomado leche en malas 
condiciones 
Más detenciones con motivo del 
complot contra el presidente 
Ortiz Rubio 
G U A D A L A J A R A (Méjico), 1 9 . — E n 
un asilo de huérfanos de empleados su-
fren rrave Intoxicación por haber Inge-
rido leche en malas condiciones irnos 
cuatrocientos niños. 
L a Policía ha detenido al proveedor 
dél asilo y a diez empleados del mismo. 
Se acusa a los detenidos de haber mez-
clado la leche destinada a loa niños con 
formol. < 
E l hecho ha causado enorme indigna-
ción y la población pide un castigo ejem-
plar para los culpables. — Associated j 
Press. 
El complot contra el 
presidente 
MEJICO, 19.—El Juez del distrito ha 
ordenado la detención y encarcelamien-
to de los ex generales Mario Sánchez 
Martínez y Julio Carmena, del ex coro-
nel Alvaro Lució Alcázar y del paisano 
Gabriel de la Roca. 
A todoa los detenidos se les acusa de 
complicidad en el reciente complot des-
cubierto por la Policía para derribar al 
régimen del presidente Ortiz Rubio. 
Los detenidos ahora lo habían sido ya 
a raíz del descubrimiento del complot, 
pero habían sido puestos en libertad pro-
visional. 
Otros cinco acusados también de com-
plicidad han sido descartados del proce-
so por falta de pruebas sobre su actua-
ción.—Associated Press. 
Anarquista condena-
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¡permisos... y en reciprocidad justa se ¡morigerado de todos en su información 
! domina el Municipio de Nueva York. L a i sobre España. Y para demostrar que es 
¡organización es centenaria y discreta.; así, les invitamos a los diarios indigna-
I Solamente en dos o tres ocasiones—una ¡dos a que publiquen lo más ampliamente 
!de ellas parece que es el año pasado—i que puedan un resumen de lo que ha 
'los excesos han provocado una reacción.: aparecido en la Prensa extranjera reía-
¡Y es curiosa la forma en que los en-ítando o comentando los sucesos de Es-
terados explican lo ocurrido. Se trata, 
dicen, de falta de energía en los direc- pana. Tenemos la seguridad de que no nos 
harán caso. Algunos párrafos se refieren tores; por ello los elementos más levan-
tiscos de Tammany han cometido actos i a ellos muy de cerca 
francamente punibles y han dejado quej^ 
la corrupción exceda los límites de loibates en especial si está bien dirigida, 
¡"permitido". jEs un caciquismo perfectamente disfra-
Desde luego el escándalo actual pa- zado de democi-acia, que existe no sola-
rece tener más repercusión en el país!mente en Nueva York sino en otras ro-
que en la ciudad directamente afectada, giones de Norteamérica. Pero Nueva 
L a tupida red de intereses, urdida por York es única... y sus escándalos tienen ^ 
los hombres de Tammany, es lo suficien- una repercusión casi mundial, 
tómente sólida para resistir estos em-¡ K' ^ 
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2PÍSTOLARIO len la Hemeroteca municipal hallará esas 
i colecciones que desea. Ahí, en Santiago, 
Tres "cocos" (Madrid) . - ¡Caray! D i - j ^ sabemos. . ,Gul. 
cen ustedes: "Hay chicos que se ponen! Vn iiiternac.onaUsta, Hernam (uu 
verdaderamente peflmas de puro ama- P^zcoa).—De "tu", dada la amistaü 
b'e* v. en cambio, otros que debían es-|^a ^adre. Â mn* 
ta^to no l o S S n . " ¡No vemos la dificul- C . Cetina (Santander) --Trasladamos 
tad para explicarse eso! Se trata senci-¡con ^ucho gusto su estimada ai 
llámente de que a los "pelmas" les inte^ partamento de Circulación. . 
resa la chica y a los otros... les tiene| Uno Ia Adoración (Madnd).--" 
sin cuidado, aunque se trate del novio. !cemos con su carta ̂  f isf0 irá 
inclusive. Las "aspiraciones" de ustedes,!^ anterior, salvo que ésta de ustea 
realizables y en su punto. Pero resulta, ¡a la superioridad. -̂nApt 
a juagar por los "autorratratos". que en| Trinidad (Casti l la) . -Para aprender j 
lugar de tres "cocos" son ustedes tres i francés, hay métodos modernos m . , 
monadas, y que lo del seudónimo es un! Prácticos. De esas Damas saDeIf ü* 
"timo". ¡Lo que lo celebramos, nenas!'que usted. Muy razonables s"s 
I Baby (Palencia). — Dilecto amigo: ¡ taciones y muy cierto el abaDC10°; de 
¿Quiere usted aclarar y concretar b . en j f ín i co de tantas viudas de nomore 
su primera pregunta? A la segunda carrera. 
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G e n e r a l n o r t e a m e r i c a n o 
s e p u l t a d o e n s u c a s a 
Un desprendimiento de tierras cer-
ca de Tours 
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TOURS, 19.—A primera hora de la 
tarde se ha producido v i desprendi-
nado a muerte 
BUENOS A I R E S , 19.—-El anarquista 
Gatti, que hirió gravemente de un tiro de i 
revólver a un agente de Policía la se-if16^0/6 *ie"f ^ l * Fariniére, ayun-
mana pasada, ha s i d o condenado a!taimIe^to de ^ a r s . en una villa 
muerte ocupada por el general americano Rober-
to Dunlop. 
Los ocupantes de la villa, el general 
y dos personas más quedaron sepultados 
entre los escombros. 
Los trabajos de salvamento comen-
zaron inmediatamente y hasta ahora se 
ignora la suerte que hayan podido co-
rrer los sepultados. 
« * * 
O c h o a e r ó d r o m o s f l o t a n t e s 
e n e l A t l á n t i c o 
Ayer se han firmado los contratos 
en Nueva York 
Sublevación en un penal 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Río 
Janeiro al "Daily Erpress" que los pre-
sos de la Penitenciaria de Curityba se 
amotinaron ayer, atacando a sus guar-
dianes. 
Entre éstos y los presos se entabló re-
ñida lucha, en la que resultaron muer-
tos diez reclusos y gravemente heridos 
otros quince, logrando evadirse die». 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Herald" que ayer se 
han firmado los contratos para la cons-
trucción del primero de los ocho aeró-
dromos que jalonarán el Atlántico y 
permitirán la creación de una línea aé-
rea que reducirá a veinticuatro horas el 
tiempo necesario para salvar la distan-
cia que separa Europa de América. 
gran masa de escombros y se necesi-
tarán varios días antes de que pueda 
jllegarse al s'tio donde se hallan. 
E l general Dunlop, que es uno de los 
lUUKb, 19.—Se desespera de salvar I sepultados, se hallaba en Francia desde 
a las tres víctimas del hundimiento de' hace algún tiempo encargado de una 
la Fariniére, pues se hallaaa bajo unalmlslón por la Marina americana. 
P a r o g e n e r a l d e " a u t o s " e n 
P o l o n i a 
respondemos que tal vez encuentre "Las 
coprógenas" del padre Vinuesa en la li-
brería de Molina, calle de Pontejos. 
Siete curiosillas (Castellón). — ¡Siete 
Un baturrico (Madrid).—Debo adver-
tirle que el luto no reza con los traje 
para la ceremonia, pero si ella lo ue ' 
usted no está obligado a lo mismo, ru 
de una vez! ¡Nada!... Respuestas: Pri-jde usted ir de chaquet. 
mera. A l del "plantón", agradecérselo, 
porque ¡usted calcule si la "planta" a 
usted después de casados!... Segunda. 
Por orgullo y... por decoro. Tercera. Lo 
del grano a un especialista. Cuarta. Pida 
un catálogo de obras en una librería ca-
tólica. Quinta. Depende de los gustos de 
ustedes y... de las pesetas de que dis-
pongan para el viaje. No es lo mismo 
irse a Cuenca que a Suiza. Sexta. Muy 
extraño que, siendo usted como dice. 
F . D. F . (Villamanrique de T ^ K j , 
Respuestas: Primera. E n el Insti 
Geográfico y Estadístico. Segunda. * 
los Ayuntamientos de las resPec. ^ 
capitales. Tercera. Alrededor de vem 
dós millones de habitantes. 3 
Un primo enamorado. Torrelian^ 
(Zaragoza).—Pues mire, está ustea 
ciendo el "primo", sencillamente, n0.^ 
clarándose a la chica. Menos suSíy^ 
versos, etcétera y ¡al grano! Le ^"^g 
"linda, rica y con bonita figura", ¡casi to que a elIaSi y sobre to(io a las 
S e Drotestaba contra un ¡ m m i ^ + n nada!' no ten§:a P^tendientes. Séptima. de ahora lo ue las interesa es lo P 
oe p r o i e s i a n a contra un impuesto DemUeStra que no la quiere a usted de n ' * ^ ^ n ñ ^ " 96 á* 
nuevo 
VARSOVIA, 19.—En son de protesta 
lo 
e uestra que no la quiere a usted de sitiv0( 0 sea) que el pretendiente se 
verdad. Pueden consultarnos cuanto gu3-,cidai »hable claro,. y se case. Todo 
ten- „ , , demás, incluyendo a Becquer, laS„ ne 
Un afUgido (Coruña).—Pero, hombre, !sin cuidado y lag dice nada ; 
por Dios, qué "cosas" le pasan a usted lg er inan unanimidad: 
contra un impuesto de ruta que grava o mejor dicho, cree usted que le pa- bre geñor qué Cljrsi era¡.. 
considerablemente la patente de auto- san! No piense en eso, y elija un bueni v p ^Aills&) _ . Amigo Teddy" 
móviles, se ha organizado un paro ge-|co^esour; ^ J c o ^ e j a i ? Gracia;, í e ^ e t a b l e lector.^ 
neral de vehículos en toda Polonia I lamanca).—Su consulta anterior la re- r0 usted no nos bien A Y ,la 
Puede decirse que en todo el territo- cibimos, y fué contestada. E l retraso no ^ _ P ° ? e r fa,cilitarle1..^s^. 
rio polaco no ha circulado hoy ningún depende de nosotrok 
vehículo de tracción automóvil en el 
limpiar cuadros antiguos, mene luta. S 
el cual nuestra ignorancia es ^ ^ « r f - v , 
Tuca (Santander).—Respuestas: ^ 
laboradores fijos, no admitiendo colabo-mera- Darle ánimos, conjuna^s0^T a 
13 ración espontánea, o sea, no solicitada,"dejándose ver"- Se8:undJa- ,P nor Ia 
' ¡por las respectivas Direcciones. Su cuen- <iue el pretendiente se defina y . 
día de hoy. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71505 y 72805 
J . A., Mieras (Asturias).—Las revis-
tas y diarios importantes tienen sus co-
tecito asturiano, gracioso y ameno. 
Aiina-Purníl-I>eni, Santiago (Galicia). 
Si, señora: en la Biblioteca Nacional, y 
una o por la otra. Tercera. De los ve 
te en adelante. 
E l Aml-ro TEDDY 
f ' 
